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Abstract 
In the last decades, Spain has experienced an increase in the number of students 
graduating in industrial engineering. The project aims to understand the market, define 
a methodology to evaluate the existing competition and perform a case study. 
First steps of the project will involve gathering information that allows stablishing a 
base for further parts of the study. Main topics will be the definition of market 
competition, the description of geographical accessibility and elaborating a description 
of the Spanish market of studies in industrial engineering – focusing on the students’ 
habits on daily travelling to the university and the sources of information that will be 
used to study competition. 
Once a solid basis has been built, the main indicators of geographical accessibility and 
competition will be presented. At this point, it will be important to analyze the Spanish 
market in order to make a solid proposal of the indicators that will be used in the case 
study. 
Finally, the case study will be carried out. In order to do so, a database will have to be 
generated from the sources consulted in the first steps. Then, a methodology that 
allows performing calculations of accessibility and competition will be developed. It is 
important to remark that Excel will be the main program used for the calculations – not 
only because of its good interface but also due to the possibility to use web mapping 
services to evaluate accessibility. Other statistical calculations will be performed when 
possible with Minitab and, only when a more powerful tool is needed to extract 
information, SPAD will be used with the help of a researcher. Once all calculations 
have been executed, most relevant results will be plotted in a map so that a visual 
infographic is obtained and a final discussion can easily be performed. 
To conclude, it is important to state once again that the main goal of this project is to 
understand and measure the competitive situation in the market. However, many new 
studies could be born from the present study in order to evaluate the effect of 
competition in the universities or even make a proposal that enhances competition in 
the national market.  
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1 Preface 
1.1 Origin of the project 
In the last decades, as seen in the table 1 shown below, Spain has experienced a 
proliferation in the number of students completing degrees in the field of engineering, 
leading to a fast paced evolution of the national market. In order to guarantee its 
correct development, both in terms of the quality of the services offered and expenses 
for the students, analyzing the market and establishing measures of competition comes 
to be crucial.  
 
Figure 1: data of the evolution in the completion of studies in the last decades, as collected by the Spanish 
Ministry of Education, Culture and Sports. [Source: MECD] 
 
As Gregory Mankiw states in his book Principles of Economics, “the terms supply and 
demand refer to the behavior of people as they interact with one another in markets. A 
market is a group of buyers and sellers of a particular good or service. The buyers as a 
group determine the demand for the product, and the sellers as a group determine the 
supply of the product”.  
In the case of public services, the supply would be considered to be the service itself 
and the center or professional offering it, while the demand would be defined as the 
number of people in need of the mentioned service – note that it is not the same as the 
final number of people getting access to the service: the resources are limited and only 
a certain amount of people are able to satisfy their needs. 
Markets are often assumed to be perfect (Mankiw, 1998), and the assumption is 
correct in many cases. For example, in a market in which thousands of farmers sell 
potatoes to millions of consumers no agent of the market – neither the buyer nor the 
seller – has the power to influence on the price of the product. 
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Thus, questions arise: what happens when the competition is not perfect? What 
happens when one or more suppliers have the possibility to lower the quality of the 
product – or set the price? 
In multiple studies, economists from all over the world have tried to evaluate different 
markets, some of them as complex as the healthcare market (Ecevit et al., 2010). For 
instance, since 1982, the U.S. Department of Justice – along with other institutions – 
has been measuring market concentrations in different areas for purposes of antitrust 
enforcement in order to protect the citizens as buyers. 
Hence the idea of developing a study in order to understand and determine the level of 
the competition in the market of Industrial Engineering studies in Spain. 
 
1.2 Motivation 
During the last lustrum, the average price per credit for 1st time enrollments has 
suffered an increase of the 66.68% in Catalonia (CCOO, 2016), coming in a time of 
economic crisis for the Spanish people in which the GDP per capita has severely 
reduced since 2008, according to statistics published by the INE and discussed by 
Expansión (Mazo, 2016), by an average of 984€ for the whole country of Spain and 
669€ for the citizens in Catalonia. 
This might make the current study of great interest, not only in academic terms but also 
in terms of pragmatism and evaluating the Spanish educational system.  
In addition, as a student in the field of industrial engineering, it can be very useful to be 
familiar with techniques for the analysis of competition in markets such as the 
Herfindahl-Hirschman Index, or HHI. For instance, top tier strategists belonging to 
companies such as McKinsey & Company (Caudillo et al., 2015) or The Boston 
Consulting Group (Sanders et al., 2012) have used it for their reports. The proven 
usefulness of the technique makes the knowledge in the sector interesting not only 
academically but also in professional terms.  
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2 Introduction 
The present study will try to define the concepts necessary to understand the market of 
university degrees in the field of industrial engineering prior to elaborating a catalogue 
of centers, proposing indicators and carrying out a case study. In addition, this study 
will be exposed in the INFORMS Annual Meeting 2016 Nashville. 
2.1 Objectives  
 The main goals of the project include: 
a) Definition of the concepts of geographic accessibility and competition, bearing 
in mind studies performed in the past and adapting the terms to the market of industrial 
engineering studies in Spain. 
 
b) Proposal of indicators to evaluate geographic accessibility and competition at a 
specific geographical point. Although many indicators have been used to define those 
key points – and none is, by definition, better than the rest – it will be necessary to 
determine the most useful indicators for the current analysis. On the one hand, main 
indicators of geographic accessibility (Wong et al., 2005) used in previous studies are 
geopolitical boundaries, often considered to be arbitrarily defined; fixed and variable 
radius circumferences, which differ in the ease of calculation and effectiveness in 
territories with a non-homogenous distribution of the population; customers flow, which 
doesn’t constraint to a specific shape but is not always seen as a possibility due to the 
lack of data and time, which has not been used regularly due to the difficulty to perform 
estimations. On the other hand, some of the most popular estimators of the competition 
are the k-Firm concentration ratio, which evaluates the share accumulated by the k 
largest firms and the HHI or Herfindahl-Hirschman Index, which is defined as the sum 
of the squares of the market shares in a specific area; giving higher values for markets 
with high concentrations and a small amount of competition. 
 
c) Elaboration of a catalogue containing the different centers, with their 
geographical localization and listing the degrees offered, which will be necessary to 
proceed with the evaluation of the competition. 
 
d) Performance of a case study for the whole country according to the different 
provinces and representation of a map with the results, with a deep explanation of the 
model used to describe the system and the conclusions extracted from the results. As 
stated before, competition comes to be crucial in order to establish the cost of 
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education and the quality of the services offered. In case of anomalies such as 
concentration of the market share in a small number of centers – in other words, an 
oligopoly – it would be interesting to analyze the impact of the results. 
2.2 Scope 
The different objectives stated above will have different scopes according to the needs of the 
study. First, the concepts of geographic accessibility and competition will follow a general 
definition and afterwards be adapted to the university market, which will be studied. 
 Second, the catalogue with the supply will include the amount of seats per class available for 
students accessing to the university from the PAU – Pruebas de Acceso a la Universidad – for 
the 2015-2016 academic year and all degrees offered which follow four characteristics: 
belonging to the field of engineering, having the word “industrial” in its official name, 
belonging to the bologna plan and requiring personal attendance to classes.  
Finally, the proposal of the indicators will be done only considering the market of the study 
and paying particular attention to the country in order to develop a model easy to apply at a 
large scale. The case study will be conducted applying those proposals to the catalogue 
elaborated and calculate the competition for the market in every province capital in Spain. 
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3 Main concepts 
When it comes to the development of a project, after explaining the problem to be 
solved and setting the main goals of the project (Blasco, 1998), it is always important to 
define the main concepts around which the study will be conducted before developing 
a solution. In our study, the two main aspects to be defined are competition and 
geographic accessibility. 
3.1 Competition 
Gregory Mankiw (1998) defines a market as “a group of buyers and sellers of a 
particular good or service”. Paul Krugman (2015) introduces the concept of price-taking 
agents – whether they are producers or consumers – being those agents “whose 
actions have no effect on the market price of the good or service”. He then defines a 
perfectly competitive market as a “market in which all market participants are price-
takers”. Those definitions lead us to think of competition as the group of actions taken 
by producers in order to cause an effect on the consumers’ decisions. 
Different kinds of competition mean different kinds of market. For example, a market 
with only one seller who sets the price is known as a monopoly, as it would be a local 
business with exclusivity on his product in a small town. If the market has a few sellers 
but their competition is not always aggressive, we are speaking of an oligopoly, as it 
happens with the music entertainment industry – as seen in the table 2 below – which 
is strongly dominated by Sony, Universal Media Group and Warner. 
 
Figure 2: table with the market shares in the musical industry released by the business consulting firm Ovum. 
[Source: Music & Copyright by Ovum] 
A market is categorized as monopolistically competitive if many sellers compete with 
each other by selling slightly different products. Those small differences may allow 
them to set the price for their own product, even if they compete with other producers. 
The existence of many different kinds of markets makes clear the importance of 
understanding their nature. A relevant concept when it comes to market studies has 
been used in the table above: the market share, which is the fraction of the total 
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industry supply brought on by a producer expressed as a percentage. By definition, the 
sum of all market shares must add up to 100% – in other words, the whole market. 
The different market shares are given by the laws of supply and demand, which are the 
amount of product the market can offer and the amount of product people are willing to 
buy at a certain price respectively. In the simplest market models, an increase in the 
price is due to an increase in the demand, while with a decrease in the price is given by 
the opposite situation – decrease in the demand. 
Adapting the most relevant concepts defined to the scope of the project means relating 
them to the market of university studies: 
a) Good or service. In the world of universities we will consider the degree itself as 
the good offered. As stated before, we will only consider engineering degrees 
belonging to the bologna plan which feature the word “industrial” in its official 
title, as well as being full-time attendance degrees. 
b) Suppliers – or competitors – can be defined either as the degrees competing 
against each other or the universities to which the centers belong depending on 
the interpretation of the market. 
c) Buyers will be seen as the high school students who, after finishing their exams, 
want to enroll in a degree in Industrial Engineering. 
d) Supply will be defined as the maximum number of admissions available for 
each degree considered. 
e) Demand will be regarded as the number of students that pick a specific degree 
as their primary option for enrollment after completing their high school studies. 
It is important to remark that the demand does not necessarily have to match to 
the final number of enrollments. 
f) Market shares – the percentage of the total supply covered by each degree in 
the catalogue. 
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3.2 Geographic accessibility 
The concept of geographic accessibility turns to be crucial when defining the main 
agents of the market. Geographic accessibility is defined as the capacity of a buyer to 
get access to the supplier regarding the geographical boundaries. 
For instance, a person living in Barcelona who suffers a heart attack will never consider 
the idea of asking the ambulance to carry him to a hospital in Valencia if he wanted to 
keep his chances of staying alive. Hence, we can say that Valencian hospitals have no 
geographic accessibility for people suffering of heart attacks in Barcelona. In other 
words, studying geographic accessibility helps us define whether two suppliers 
compete against each other for a certain sector of the global market or not – in the 
example stated, we can definitely say that Valencian hospitals and those in Barcelona 
do not compete against each other when it comes to people suffering of heart attacks. 
There are many different ways to define markets geographically, according to the 
region and the market to be studied. The most accurate indicator of accessibility is 
usually time, which is the most important resource of people who are purchasing a 
good or product. Note that in some cases, accessibility is not defined by customers but 
by a larger agent – for example, when people vote they have to go to one Electoral 
College or another depending on an arbitrary assignation made by the Government, 
which does have a strong relationship with distance but not always minimizes distance 
to be covered by the elector. As it will be seen in further chapters, time is often 
approximated to distance due to the need to simplify calculations – although it is mostly 
done when transportation time does not suffer a strong variation depending on the 
roads or public transport network. 
The existence of web mapping services such as Google Maps or Bing Maps – provided 
by Microsoft – opens new horizons for accessibility calculations. Decades ago it was 
hard to obtain accurate time estimations for urban or interurban areas because of the 
complexity of the calculations. The struggle grew larger due to the need to perform 
thousands of calculations for a single study. The release of Application Programming 
Interfaces – from now on just mentioned as API’s – helps not only to obtain accurate 
time estimations but also automatize those calculations and make the work easier for 
data scientists. 
Understanding the behavior of customers – in other words, students – will therefore be 
the next step in order to comprehend the market of studies in Industrial Engineering. 
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3.3 Habits of Spanish university students 
When it comes to Spanish students, we can see three different patterns of behavior, 
ordered from higher to lower according to the degree of geographic accessibility to the 
center of their studies: 
a) Students whose family residence belongs to the same zone of the center to 
which they enrolled, not needing to change their residence. 
b) Students whose family residence belongs to a zone close to the center to which 
they enrolled. They might decide to keep their place of residence or start living 
closer to the center – often going back to their hometowns for the weekends 
and holidays. 
c) Students whose family residence is found far from the center where they attend 
to classes, who needed to move to a residence closer to the school in order to 
enroll in their degrees. 
According to the UPC database (see bibliography), the market area for citizens 
attending to centers either belonging or affiliated to the school is the Autonomous 
Community of Catalonia. As seen in the figure 1 below, over 90% of the students – a 
total of 21.445 out of the 23.629 UPC enrolled students – have their family residence at 
some of the provinces of Catalonia. 
 
Figure 3: diagram showing the origin of UPC students according to their family residence. [Source: own 
elaboration] 
If we run the same analysis at the ETSEIB, the results confirm the hypothesis: 2.222 
students out of the total of 2.389 enrolled students are originally from Catalonia, as 
seen in the figure 2. 
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Figure 4: diagram showing the origin of ETSEIB students according to their family residence. [Source: own 
elaboration] 
 
Taking a closer look at the collective of the students whose families are based in 
Catalonia, we see that over a 69% of the students come from Barcelonès and its 
bordering regions – Baix Llobregat, Vallès Occidental and Maresme – as pictured in 
the figure 3 shown below: 
 
Figure 5: distribution of the students according to their regions of origin. [Source: own elaboration] 
 
Going back to the three different categories of students, we can now fully understand 
their behavior: over a 69% of students won’t need to change their residence – 
considered the regions named before – while around a 24% of them will come to study 
from further regions of Catalonia, whether or not they decide to move. Only a small 
minority of the 7% will come from either the rest of Spain or a foreign country – around 
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a 6.2% and a 0.8% respectively. The fact that almost one quarter of the students 
corresponds to the second pattern of behavior defined at the beginning of the chapter 
is absolutely relevant: the indicator of geographic accessibility selected will have to be 
large enough to include all these students. 
 
3.4 Spanish university system: definition and data 
availability 
In order to develop the case study, a catalogue of centers will have to be elaborated. 
Thus, it is important to define the Spanish university system and consider the 
availability of the data needed. 
We can identify two different kinds of universities according to the source of their 
management and funding (U.S. Department of Homeland Security, 2013): public 
universities – those depending on the government for their funding – and private 
universities – which rely on private capital and management. The fact that public 
universities are managed by the Spanish governmental institutions will allow us to 
obtain large datasets about public schools from websites property of the Ministry of 
Education, Culture and Sports and will be useful for the performance of the study. Note 
that some centers can be funded privately and still belonging to a public school as 
associated centers. For instance, ELISAVA Barcelona School of Design and 
Engineering is an associated center to Pompeu Fabra University despite its private 
funding. 
Although there is not a large compilation of the supply for both private and public 
schools, the website of the SEPIE – Servicio Español Para la Internalización de la 
Educación, as seen in the figure 4 below – was used. SEPIE makes available a list with 
all the degrees taught in the country and allows to filter them according to three of the 
main characteristics of schools in which this project is based: being a bologna degree, 
belonging to the branch of engineering and having the word “industrial” as part of its 
official academic name. For every degree, the information given is the location of the 
school, the name of the center where it is taught and the identifying code given to the 
center by the Ministry. 
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Figure 6: official logo of the SEPIE, center which provides information about Spanish education at all levels. 
[Source: sepie] 
 
At this point it is important to note that the quality of the database provided was not 
great: some codes were repeated – for example, in cases in which a degree was 
offered by two centers of the same school – and some minor mistakes, such as the 
appearance in the list of a pre-bologna degree and a technical engineering degree. 
After finding a source of the list of degrees, next step was obtaining of the maximum 
number of admissions at the different centers. As stated before, information of public 
universities was easy to find because of their dependency on the Ministry of Education, 
Culture and Sports, which is responsible for their funding and management (Consejo 
de Universidades, 2010). The department has internally developed historical series 
with the supply, demand and inscriptions in the different public schools around the 
country, which were obtained from its website. 
When analyzing the series developed by the Ministry, it is important to define the 
methodology and terminology followed (see bibliography). The most important data 
available is the supply of each degree, defined as the maximum number of admissions 
available for new access students from high school, which is annually established by 
the Conferencia General de Política Universitaria. Although in most cases a specific 
number was given by the center of studies, some did not set a limit of students to be 
admitted, which means they could accept everyone satisfying the requirements. For a 
numerical matter, the three degrees which did not set a limit of admissions – all of them 
belonging to the University of Oviedo – were not considered due to the minimal impact 
on the analysis. 
The other relevant data available at the document was the demand – defined as the 
number of prescriptions for each degree as a first option – and the number of 
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enrollments – as the number of students who complete the inscription in the respective 
degrees. 
The database is delivered in full in an excel document containing the information for the 
different academic years (see bibliography for the complete dataset). For every degree 
taught at each center, one can find a line containing information about the 9 most 
relevant parameters: 
a) Autonomous Community, as the region where the school offering a specific 
degree is based. 
b) Code of the degree. Every academic degree is given a specific code for its 
identification. In some cases, when a single degree is taught by a university in 
two different centers, the code might be unified according to the criteria of the 
Ministry. 
c) Official name of the degree. 
d) Center where the degree is imparted. 
e) Classification of the center, depending on whether it is an affiliated center to the 
school – which do not belong to the public university but can teach official 
degrees in its name – or not. 
f)  Minimum grade of admission, according to the results in the PAU. 
g) Supply of positions, as defined before. 
h) Demand of positions, as previously explained. 
i) Final number of enrollments. Note that this number is not necessarily lower than 
the demand, since some students might not have a center as its primary option 
but finally enroll there for their studies. 
Other than the lack of information about the supply at the University of Oviedo, no 
larger problems were found in the quality of the data available. Indeed, all of the 
problems stated before about the database found at SEPIE regarding public 
universities had been corrected. 
Availability of data about private university was not as good. Thus, further research had 
to be accomplished. Most private schools provide with almost all of the information 
found in the Ministry’s database but it is often hard to find in their websites. 
In some cases, it was given through an official document – structure seen in figure 5 
below – of the Ministry of Education, Culture and Sports, completed by private schools 
to request of the verification of their official degrees (see bibliography, where the 
document elaborated by the University of Deusto stands as an example). 
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Despite extending over 100 pages, basic information is always contained among the 
first 4 pages, where the evolution of the maximum number of enrollments available 
during the 4 first years of implementation of the bologna degree is shown. Despite this 
might not include new enrollments for the 2015-2016 academic year, the number was 
accurate enough: only slight variations had been found between the first year and the 
fourth year of implantation, in which the limit of admissions had already stabilized 
around a desirable number for the university. Thus, this was the supply used whenever 
this kind of official document was provided. 
 
 
Figure 7: structure and of the document used to find the information about the supply for every degree. [Source: 
University of Deusto] 
 
It is important to note that the document sometimes – as it is the case of the 
Universidad Internacional de La Rioja, among others – did not follow the official format 
of the Ministry, since it was more of an internal academic memory of the degree, but 
contained the same information and with the same structure, because it may be used 
with the same purpose: validating the degree. 
Other centers preferred to keep that document privately and deliver the information in 
other formats. Such is the case of the IQS – Institut Químic de Sarrià, which belongs to 
Ramon Llull University – which gave the information through an annual monitoring 
document with information about the management of the degree as well as the 
performance of the alumni. 
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Some other schools, such as the University Nebrija, release a yearly pdf document with 
the supply of new enrollments for each and every degree taught at its centers. 
As it is seen, we could follow with other forms of delivering the information. Some 
universities, such as the Mondragon Unibertsitatea (see annex A with the justification 
of the data obtained from private schools), make it way easier to access to the 
information and give the maximum number of admissions for new enrollments in the 
website of each degree, in sections of the site often related to the admission process or 
the quality of the studies. 
Most universities, in an exercise of transparency, made the information easily 
reachable through their websites; almost in all cases updated and with extensive facts 
about the degree. Indeed, the only private school which did not have public information 
was the European University of Madrid, which required one’s personal data in order to 
deliver an email with further information. Nonetheless, it is important to remark that the 
maximum number of admissions was not detailed in the document received either, 
making it impossible to complete the information for this center. As the figure 6 shows, 
they had been warned to change their behavior by the Ministry. 
 
Figure 8: warning made by the Ministry to the UEM because of the lack of public information. [Source: European 
University of Madrid] 
 
The lack of data correspondent to the 3 degrees offered at the European University of 
Madrid made it impossible to include them in the final catalogue. As it will be seen in 
further chapters of the study, the impact of this absences was not extremely relevant 
due to the existence of a large amount of universities in Madrid, which already ensures 
a large competition no matter whether UEM is considered or not. 
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4 Indicators of geographic accessibility and competition 
Once the terms of competition and accessibility have been defined and the Spanish 
university system has been analyzed, it is necessary to make an overview of the most 
important indicators and make a proposal for the case study considering the context. 
4.1 Geographic accessibility 
As it has been explained before, there are many different ways to study geographic 
accessibility. Some of the most relevant are: 
a) Time that it takes for a certain individual to get to the different suppliers. It is the 
usually the most accurate indicator whenever the market is not defined 
arbitrarily. Despite not being widely use due to the difficulty of calculation, 
programming via APIs released by software companies such as Google make it 
possible to consider this option, instead of sticking to simplified methods. 
 
b) Fixed radius. The most common simplification is performing the calculations 
with distance instead of time. As it can be seen in the figure 7, extracted from a 
publication released by the Lund University (Dahlgren, 2008), there is a strong 
similarity between maps of accessibility according to time and distance. 
 
 
 
Figure 9: maps showing how the criteria of accessibility chosen can impact on the analysis. [Source: 
Dahlgren, 2008] 
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Working with a fixed radius is a good method of defining a market zone 
whenever the infrastructure network is homogenous – either very dense as an 
urban area or non-existent, as in 3rd world countries – or it is hard to obtain 
accurate calculations. For instance, the method has been proposed for the 
definition of hospital markets (Horwitz and Nichols, 2007) due to the ease of the 
calculations. 
 
c) Variable radius. The use of fixed radius is easily understandable when we think 
about a homogenous territory. However, this is not always the case, and the 
use of a variable radius can help distribute the area in a different way for each 
supplier. For example, giving Barcelona a 10 km fixed radius would leave half of 
the surface of the market over the sea, whereas defining a 0 km radius in the 
part of the circumference which would overlap with the sea and a radius of 
14.14 km for the rest of the circumference would help avoid having half of the 
surface covering the Mediterranean sea, with a much more efficient distribution. 
Although it is more accurate method than the fixed radius method, it requires 
defining a different area for each market, which does not help simplify the 
analysis. 
 
d) Customers flow. If there is no problem in eliminating the constraint of following a 
circular shape and data about the interaction between buyers and suppliers is 
available, one could identify with ease the correct market area for every 
supplier. For example, a post office could generate a database with the zip 
codes of the people using their services to send mail and elaborate a map with 
the concentration of customers by the different zip areas, considering the 
conglomerate of the predominant ones as their market area. This is also the 
case of markets defined arbitrarily by a major agent, such as the areas for every 
poll station when it comes to an election. In this case, people often have to go 
to a supplier which is not the closest to their place of residence, as it is shown in 
the figure 8 inserted below, containing some of the zones and poll stations in 
Terrassa for the 2016 elections for the Spanish government. 
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Figure 10: map of areas and their respective poll stations in Terrassa for the 2016 general elections. 
[Source: Ajuntament de Terrassa] 
 
e) Geopolitical boundaries. Using arbitrary areas, whether it is a city, a province, 
an autonomous community or a different concept may be an easy way to define 
a market area thanks to the easy of calculations – the information needed is 
quite generic and often easy to access. Perhaps this is what makes them the 
most used method in similar studies, as it is the case of the use of Metropolitan 
Statistical Areas or Health Service Areas when analyzing the health system 
(Gaynor and Vogt, 2000). 
The fact that Spain has quite a heterogeneous network of transportation infrastructure, 
with strong variations between urban areas and rural zones, makes distance a poor 
indicator of accessibility. In addition, Google Maps provides with a powerful API that 
can perform high quality data calculations of time and distance between arbitrary points 
chosen – and those operations can be automatized in Excel without increasing the 
complications of the study. This makes time the best candidate to be chosen as the 
main indicator of geographic accessibility. 
The final step in order to define geographic accessibility is finding the maximum time 
that students are willing to use to access to university. The INE developed a study from 
2009 to 2010 which analyzed the average dedication of time for different activities 
among the Spanish people (see bibliography for further information). In the survey, 
25.895 citizens from all over the country and from a diverse range of social groups 
helped understand their behavior detailing their everyday schedule in 144 intervals of 
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10 minutes. The fact that published tables of results only gave a general overview of 
the statistics made it necessary to work with the microdata obtained from the survey. 
The size of the file made it impossible to import the data on either Excel or Minitab, so 
it was necessary to work with a more powerful tool properly oriented to big data 
analytics: SPAD.  
The information in the main file was delivered in lines containing long strings of 
numbers. Every group of 144 lines contained the information of the answers of a single 
respondent and each line gave the information of a single time interval analyzed. Every 
line in the file was divided into many substrings, where each gave different information. 
One of the substrings gave a code useful to identify the respondent. Another of the 
substrings was the code correspondent to the main activity developed in the time 
interval. 
Prior to working with information, it was essential to find the identifying codes of the 
people who were students at the moment they answered the poll and whose education 
level reached was 1st cycle of university education or equivalent. A total of 65 people 
were obtained, with a distribution according to their age as shown in the figure 9 
underneath. 
 
Figure 11: histogram with the distribution of students by their age. [Source: own elaboration] 
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This left a smaller database of 9360 lines, which allowed continuing with the analytics 
using Excel and Minitab. Note that each person who took part in the survey was asked 
to complete the information of their schedule for one day of their week. Thus, answers 
of people who spoke about their Saturdays or Sundays were not taken into account 
due to the fact that they would not involve transportation related to university studies. 
As it was said before, in order to answer the survey (see bibliography for further 
information) people had to explain the way they used their time for each of the 144 ten 
minutes time intervals that form a day. Hereby, we can say that the results can be 
modeled with a Poisson distribution: the number of time intervals dedicated to 
displacements by each respondent is an integer that counts the number of times an 
event – displacement – happens among a time period – a day. As the figures 10 and 
11 show after the current paragraph, the distribution of the respondents to the survey 
according to the time intervals dedicated to displacement follows a shape similar to 
what could be expected from a Poisson distribution. 
 
Figure 12: distribution of respondents according to the time dedicated to displacement in a day. [Source: own 
elaboration] 
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Figure 13: distribution of a data set of 43 numbers generated with Minitab following a Poisson distribution (λ=2). 
[Source: own elaboration] 
 
In order to find a number that correctly represents the estimate time used by university 
students to transport to their schools, it is interesting to apply to the data a 
transformation that normalizes their distribution. As stated by researchers from the 
University of Purdue (Brown et al., 2014), despite calculating the square root of a 
Poisson variable being a good transformation when looking to normalize the data, the 
Anscombe transformation is a better transformation regarding its performance as a 
variance-stabilizing transformation. The formula that will be applied is the following: 
𝑥 → 𝑦 = √𝑥 +
3
8
                    (1) 
 
Where x is the set of data obtained from the INE survey and y the data to which it was 
transformed. Using the Minitab tool to perform a Probability Plot of the data as a 
normality test, we obtain the figure 12: 
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Figure 14: probability Plot of the data with the 95% CI considering as H0 the normality of the data. [Source: own 
elaboration] 
 
As the box in the right of the figure shows, the p-value of 0.203 (superior to 0.05) 
proves that our data follows now a Gaussian distribution with a mean of 10.41 and a 
standard deviation of 3.975. Although there is a point in the lower part of the graph 
outside the 95% confidence interval area, deleting it would make the p-value of the 
normality test decrease, so it was not deleted but taken into account. 
Using Minitab again we can find an estimate limit amount of time dedicated by 
university undergraduates to transportation. As it was proven in the chapter explaining 
the behavior of Spanish university students, a high percentage of those come from 
further regions and will therefore need to move to a residence close to the center 
where the degree is taught. In order to include these students’ transportation time, a 
cumulative of 0.97 was arbitrarily chosen. As the figure 13 shows, the number obtained 
is 17.8862. 
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Figure 15: results of the calculation of the 97% cumulative distribution. [Source: own elaboration] 
 
Now, undoing the transformation: 
𝑦 → 𝑥 = 𝑦2 −
3
8
                    (2) 
 
We obtain the limit amount of time used by university undergrads to move around for a 
regular day of the week: 319.54 minutes. One last question arises: what portion of this 
time is used by students to transport to and from university? 
If we take a look at the results of the survey offered at the INE official website, we can 
find a table with the dedication to 10 different categories of activities: 
0) Personal cares, such as nutrition, hygiene or sleep 
1) Remunerated work, which was none for students 
2) Studies 
3) Home and Family 
4) Voluntary work and meeting 
5) Social life and leisure 
6) Sports and open air activities 
7) Hobbies such as watching TV series, reading or using the computer 
8) Press and Media 
9) Transporting & non specified use of time 
Bearing in mind that categories 0, 3, 7 and 8 do not require of major transportation, 
since they can mostly be done either at home or at school – or a nearby area – we can 
calculate what percentage of the time that can require transportation is invested in 
studies. In other words, evaluate the following expression: 
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𝑇2[%] = 100 ·
𝑇2
∑ 𝑇𝑖2,4,5,6
                   (3) 
 
As seen in the table 3 shown below, the percentage of time that can require the 
students to move which is dedicated to studies is the 76%. 
 
Figure 16: data provided by the INE with the students’ dedication of time to different activities. [Source: own 
elaboration] 
 
Finally, we can estimate the amount of time used by university undergraduates to 
transport to and from school: 
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑒𝑠 = (% 𝑜𝑓 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑦𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒) · (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒)         (4) 
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑒𝑠 = 0.76 · 319.54 = 242.85 𝑚𝑖𝑛 
If we take into account that this total time should be used to get to school and to get 
back, we can divide the displacement time dedicated to studies by 2 in order to obtain 
the limit of time that is accepted by students when considering universities: 121.43 
minutes. In other words, an approximate of 2 hours, which will be from now on used as 
the indicator of geographic accessibility for students. 
  
     Monday to Thursday time dedication
Students hours minutes total in min
    0 Cuidados personales 11 24 684
    1 Trabajo remunerado 0 0 0
    2 Estudios 5 37 337
    3 Hogar y familia 0 51 51
    4 Trabajo voluntario y reuniones 0 4 4
    5 Vida social y diversión 1 0 60
    6 Deportes y actividades al aire libre 0 44 44
    7 Aficiones e informática 1 17 77
    8 Medios de comunicación 1 46 106
    9 Trayectos y empleo del tiempo no especificado 1 15 75
Computable time 445
Time for studies 337 76%
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4.2 Competition 
 
Considering that in the case of university studies no consumer has power over the 
suppliers – thousands of different future students against a reduced amount of degrees 
or universities – competition will be studied from a supply point of view. Note that we 
will define market shares according to the supply capacity – maximum number of 
admissions – instead of the total sales – number of enrollments – since it is a better 
indication of the competitive capacity of the different universities. 
Professor Robert Pindyck, in his lectures at the Sloan School of Management at the 
Massachusetts Institute of Technology (2015), presents two quantitative models for 
concentration in these cases: the concentration ratio – or CRk – and the Herfindahl-
Hirschman Index – often simply referred to as HHI. 
The K-Firm Concentration Ratio simply measures the total combined market share of 
the k largest firms in the market: 
𝐶𝑅𝑘 = ∑ 𝑠𝑖
𝑘
𝑖=1
  , 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒  𝑠𝑖 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑖          (5) 
 
In a way, we could find it similar to the ABC analysis explained in the course of 
Industrial Organization in our school, where a collective of items is segmented into 
different groups according to their weight compared to the total of the group. Despite 
they might be useful, it’s easy to see they fall short at giving deep explanation of the 
market competition. 
For instance, let us consider two different markets X and Y, both with a CR4 of 70%. 
Despite sharing the same indicator, the market X is formed by the following 8 
competitors: x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 and x8; with market shares of 20%, 18%, 17%, 15%, 
10%, 10%, 5% and 5%. On the other hand, market Y is formed by 8 firms named y1, y2, 
y3, y4, y5, y6, y7 and y8; with respective market shares of 46%, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 
7% and 7%. 
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Figure 17: graphical exhibition for the shares of the competitors of market X. [Source: own elaboration] 
 
As it can be seen in the figure 14 shown above, 4 different suppliers hold quite a 
matched competition, with market shares that go from a 20% to a 15%. 
 
Figure 18: graphical exhibition for the shares of the competitors of market Y. [Source: own elaboration] 
On the other side, the figure 15 portraits how the competitive situation in the market Y 
is way less matched: a single supplier – known as y1 – controls over the 45% of the 
market share with no one having conditions to face him in competition. To sum up, we 
can see how two different markets, despite having the same CRk, might have quite a 
different competitive system. 
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As it has been displayed, the Concentration Ration commits the mistake of giving the 
same ponderation to all competitors, no matter what their size is. This is why a much 
more general form (Tushaj, 2010) for indexes of industrial concentration is: 
𝐶𝐼 = ∑ 𝑠𝑖 · 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1
                    (6) 
 
Whereby si and wi are the market share and the weight attached, respectively, for the 
firm i. 
One of the most useful statistics following the weighted version of the concentration 
ratio is the Herfindahl-Hirschman Index or HHI, where each market share is pondered 
by itself – in other words, we can define HHI as the sum of the squared market shares 
for all the firms in the industry: 
𝐻𝐻𝐼 =  ∑ 𝑠𝑖
2
𝑛
𝑖=1
                    (7) 
 
Where si is, once again, the market share for the competitor i. Note that the range of 
the index will always be 0 ≤ 𝐻𝐻𝐼 ≤ 10.000, where values close to 0 would define a 
perfectly competitive market and those closer to 10.000 would refer to a monopolistic 
market. The United States Department of Justice (see bibliography for more details) 
defines three different kinds of markets according to their HHI when it comes to 
understanding the effect of a merger: 
a) Unconcentrated markets, with a HHI below 1.000 
b) Moderately concentrated markets, with a HHI between 1.000 and 1.800 
c) Highly concentrated markets, with a HHI above 1.800 
Taking a look to the markets X and Y through the Herfindahl-Hirschman Index 
approach; we see how despite both scoring 70 CR4 points, market X scores 1.488 
points – moderately concentrated market – whereas market Y is categorized as highly 
concentrated, with 2.534 points.  
To sum up, its ease of use and its capacity to express more information than other 
simple methods like the concentration ratio approach make the HHI a good measure of 
market competition. Thus, in the next chapter of the project, the market competition 
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among Spanish universities or degrees will be studied following the Herfindahl-
Hirschman Index approach.  
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5 Performance of a case study 
Now that the main concepts and indicators have been defined it is time to perform an 
analysis over the Spanish territory. 
5.1 Final catalogue of degrees 
After consulting the different websites with information about the Spanish university 
system, a total of 123 degrees were identified for public universities, with an 
accumulated approximate supply of 10.526 positions for new students to enroll, as it 
can be seen in the full catalogue in the annex B1. As it is pictured in the figure 16 
posted below, the four predominant regions were Andalusia, Catalonia, Madrid and 
Valencian Community, in the order named. 
 
Figure 19: distribution of the public supply in the studies at the different regions of Spain. [Source: own 
elaboration] 
 
In the case of degrees belonging to private universities, a total of 19 degrees with a 
sum of 1.265 places available for new students was found, as it is shown in the 
complete catalogue in the annex B2. The figure 17 inserted below shows that only five 
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Autonomous Communities have private centers in which studies of industrial 
engineering are being taught. In this case, the leading communities are the Basque 
Country and Navarre, with over a 40% and a 32% of the total private supply 
respectively. 
 
Figure 20: distribution of the private supply in the studies at the different regions of Spain. [Source: own 
elaboration] 
 
In order to make the catalogue user friendly for the future analysis, it was important to 
decide the information to display and the format to be used. Since Microsoft Excel will 
be the main tool for the calculations of the competency, a table format was chosen, due 
to its compatibility with most formulas used, using separate tables for public and private 
universities. The most relevant information chosen to be displayed was: 
a) Autonomous Community where the degree is taught 
b) University to which the degree belongs 
c) Code of the degree as designated by the Ministry 
d) Official name of the degree 
e) Branch of industrial engineering to which the degree belongs 
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f) Center in which the degree is taught. Note that a single university can offer the 
same degree in two or more schools. 
g) Maximum number of new enrollments allowed – the supply – which is the main 
parameter in order to judge whether the market has a fair competition or not, as 
previously explained. 
In the table 4 shown below we can see the list of public universities imparting studies in 
the field of industrial engineering in the Valencian Community, with the structure stated 
before. 
 
 
Figure 21: example extracted from the excel file elaborated with the results for the Valencian Community. 
[Source: own elaboration] 
 
Note that other minor information was also inserted in the catalogue due to the fact that 
it had been made available by the ministry in the same database as the supply, such 
as the demand for each degree or the final number of new enrollments. Despite not 
being used in this project, they could be useful for future projects to be developed 
around the world of studies in industrial engineering in Spain. 
 
5.2 Methodology and Calculations 
Before proceeding with the HHI calculations, it is important to remember that not all 
different branches of industrial engineering compete with each other the same way. 
Although this will only be taken into account when we study competition between 
degrees – not between universities – the fact is that the competition between a product 
and its substitutes depends on the degree of similarity of the goods sold. 
Let us imagine an industry of tomato sellers formed by three different companies of 
equal size and production capacity. Companies 1 and 2 sell the variety of tomato A, 
whereas company 3 sells tomatoes of the variety B. Since the taste of B tomatoes is a 
bit sweeter, the use of A tomatoes and B tomatoes can vary – each of them fits better 
Autonomous Community University Deg. Code Degree Branch School Supply
Comunitat Valenciana Jaume I de Castellón 2502268 Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos por la Universidad Jaume I de Castellón4 Esc ela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales120
Comunitat Valenciana Jaume I de Castellón 2502269 Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad Jaume I de Castellón1 Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales60
Comunitat Valenciana Miguel Hernández de Elche 2501619 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial por la Universidad Miguel Hernández de Elche2 Escuela Politécnica Superior de Elch 75
Comunitat Valenciana Politecnica de Valencia 2501656 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universitat Politècnica de València2 Centro Florida Universitaria 70
Comunitat Valenciana Politecnica de Valencia 2501356 Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos por la Universitat Politècnica de València4 Esc ela Politécnica Superior de Alcoy 80
Comunitat Valenciana Politecnica de Valencia 2501356 Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos por la Universitat Politècnica de València4 Esc ela Técnica Sup rior de Ingeniería del Diseño 140
Comunitat Valenciana Politecnica de Valencia 2501656 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universitat Politècnica de València2 Escuela Técnica Superior de Ingenierí  del Diseño 150
Comunitat Valenciana Politecnica de Valencia 2501658 Graduado o Graduada en Ingeniería de Organización Industrial por la Universitat Politècnica de València5 E cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 80
Comunitat Valenciana Politecnica de Valencia 2501659 Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universitat Politècnica de València1 Escuela Técni a Sup rior de Ingenieros Industriales 275
Comunitat Valenciana Valencia 2501411 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial por la Universitat de València (Estudi General)2 Escuela Té nica S perior de Ingeniería 50
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for different kinds of dishes, despite they can both be used in salads. This would make 
companies 1 and 2 have a stronger competition among them than with the company 3, 
although in some ways B tomatoes could also be regarded as a threat. 
In this way, different branches of industrial engineering might compete against one 
another in a smaller degree if the offered knowledge differs widely. In similar studies 
carried on in the world of banking, the contribution of each competitor to the HHI index 
calculation was pondered according to the difference of the product – in this case, we 
would be speaking about a rating-weighted HHI which would help differentiate banks 
according to the quality of their credit (Christodoulakis and Satchell, 2007). Thus, it will 
be important to find the degree of competition between the different branches of 
industrial engineering in order to perform a better calculation of the HHI. 
In the database previously elaborated we were able to find a total of 7 different 
branches of industrial engineering studies. Listed in an arbitrary order: 
1. Industrial Engineering Technologies, with 22 public degrees and 4 private 
degrees 
2. Industrial Electronics and Automatics, with 51 public degrees and 5 private 
degrees 
3. Chemical Industrial Engineering, with 12 public degrees 
4. Industrial Design and Product Development, with 18 public degrees and 6 
private degrees 
5. Industrial Organization, with 19 public degrees and 3 private degrees 
6. Mechanical Industrial Engineering, with only 1 public degree 
7. Ecotechnology for Industrial Processes, with only 1 private degree 
Understanding the content of each degree is an elegant way to define the degree of 
competition between the degrees belonging to different branches. According to the 
Order CIN/351/2009 (BOE, February 2009), which establishes the requisites for the 
verification of the titles that can enable students to work as industrial engineers, 
degrees have to comply with the following: 
a) Having a total duration of 240 European credits 
b) Having a 60 European credits module destined for basic formation 
c) Having a 60 European credits module destined for knowledge common for all 
branches of industrial engineering 
d) Having a 48 European credits module destined to cover knowledge of the 
specific branch of the title 
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e) Having a 12 European credits module destined for the final degree project, 
closely related to the content taught in the specific branch to which the degree 
belongs 
To sum up, only 180 European credits are specified, of which 120 of them must be 
common for all different branches – two thirds of the total credits must be shared for all 
degrees. Thus, it seems logical to ponder the different supplies according to their 
similarity in content: 1 – what would be a 100% of the weight – if the degree belongs to 
the branch which is going to be studied and an approximate of 0.667 – equivalent to 
the two thirds of the ponderation mentioned before – in case it belongs to a different 
branch. 
Note that despite belonging to the group of studies preliminary to the MSc enabling 
students to work officially as Industrial Engineers, the Degree of Engineering in 
Industrial Technologies lacks of the professional attributions their counterparts have. 
The fact that it is not a game changer for high school students deciding the degree to 
which they want to enroll made us not make any special distinction against the rest of 
the branches. 
After establishing the criteria of the competition, next step was developing the code on 
Microsoft Excel that will allow calculating the exact travel time among each of the 
points studied in the country and the different universities. In our case, the distances 
will be calculated between each province capital in Spain and every school offering a 
degree. 
Some websites offered packages of already developed software for prices above 50$, 
which was well beyond a student’s budget. Thanks to different blogs and Excel 
programming forums, it was possible to develop a code – see complete code in annex 
C – which would not only help use the Google Maps API but also automatize its 
functioning for all the queries necessary along the large database developed. The main 
features of the code developed are: 
a) Perform the query and process the XML generated by Google Maps, which will 
obtain the travel time, the distance covered and the instructions for the travel 
b) Returning each of the parameters obtained through the query above stated 
c) Adapting the time – received from google in seconds – to the hh:mm:ss format 
d) Filling columns automatically with the distance covered by the student from one 
point to another and the time needed for the travel. This one was probably the 
trickiest point, since Google Maps protects against a massive use of the API by 
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blocking the user if he performs a large number of attempts in a small period of 
time, which made it necessary to insert a delay of 1 second whenever Google 
denied the petition. In addition, when the calculations were being performed 
throughout the different Excel pages, Google blocked the IP used because of 
the massive amount of queries made in less than one hour – for which the only 
solution was using a mobile phone to connect to the network with a different IP 
and continue with the remaining queries. 
Note that the code could perform the calculations for three different transport modes: 
walking, driving or what Google calls transit – equivalent to public transport – which 
was the selected transport mode. 
After the macro was prepared, an algorithm to automatically perform the HHI 
calculations had to be developed. Since the main idea was to elaborate a map with the 
results, the Excel file contained 52 main pages – one for every province in the country. 
In each of these pages, the programmed macro would deliver the travel time from the 
capital of the province to each of the different centers where the degrees are taught. 
Once all the travel estimates had been obtained from each province capital to every 
center in the database (see annex E), the Excel was designed to compare the travel 
time obtained to the 2 hour time limit established as the indicator of geographic 
accessibility. Thus, only those competitors with a lower transportation time would be 
considered to belong to the market of the province studied. 
The last part of the preparation of the Excel file would require the calculation of the HHI 
for every province to be calculated as described in the previous chapter. In order to do 
so, the formula followed will be the following: 
 
𝐻𝐻𝐼𝑖 =
∑ (𝑤𝑗 · 𝛼𝑖,𝑗 · 𝑆𝑗)
2𝑁
𝑗
(∑ 𝑤𝑗 · 𝛼𝑖,𝑗 · 𝑆𝑗
𝑁
𝑗 )
2
                    (8) 
 
In which 
a) The letter i represents the province studied 
b) The letter j represents each of the competitors – it could be either considered to 
be the degree, the center or the university depending on the goal 
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c) The letter N represents the total amount of competitors 
d) The letter α represents a Boolean variable which takes the value of 1 if the 
competitor j is part of the market for a student from the capital of i province and 
a value of 0 otherwise 
e) The letter w represents the weight of the competitor j, in case we are working 
with competition among degrees and can take the value of 1 if the branch of the 
competitor is the same as the one we are trying to study or 0.667 otherwise. 
f) The letter S represents the total supply of the competitor j 
 
A page was designed to show the results after the different calculations for every of the 
competitors is carried out, from which the different maps will be drawn in order to offer 
proper visual information and evaluate the situation of the national market of studies in 
the field of industrial engineering. 
It is important to remember that the w coefficient will only be used when studying the 
competition among different degrees but not when studying the competition among 
universities, since a single university might include many different branches of 
industrial engineering studies, and the study would rather focus on the universities’ 
competition than in the fact that the content of their degrees alters the competition 
because of the students’ behavior. 
Finally, Stata was used in order to transform the data from calculations into maps. 
Since the program is not freely and the usability is not simple, help was obtained from a 
teacher from the school. We downloaded official maps from the INE in shapefile format, 
which were adapted to Stata using an algorithm designed by the StataCorp engineer 
Kevin Crow. Last step was applying a program developed by Maurizio Pisati which 
processed the maps and the calculations performed with Excel to draw the final maps. 
More information about the code and procedures used can be found in annex D. 
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5.3 Results 
After running the macros, first results were obtained. The tables with HHI calculations 
of the studied carried on can be divided according to different criteria. 
a) Funding and management allows us to obtain 3 different tables: 
1. Results considering only public universities 
2. Results considering only private universities 
3. Results considering both public and private universities 
 
b) Competitors definition can lead to 2 different points of view: 
1. Competition among degrees, which would defines two degrees offered 
by the same university as competitors 
2. Competition among universities, which does not take in account different 
branches of Industrial Engineering 
 
c) If we study the competition among degrees, we can obtain different results 
according to the branch we focus the study on: 
1. Industrial Engineering Technologies 
2. Industrial Electronics and Automatics 
3. Chemical Industrial Engineering 
4. Industrial Design and Product Development 
5. Industrial Organization 
6. Mechanical Industrial Engineering 
7. Ecotechnology for Industrial Processes 
 
To sum up, we can obtain a total of 24 analyses: 3 describing the competition among 
universities and 21 – three for each branch – studying the competition between the 
different degrees. Despite all results can be found in the annex F, in form of table, from 
now on we will focus on two of the situations: competition between all universities – a3 
and b2 in the previous list – and competition between degrees considering all schools 
and focusing in Industrial Engineering Technologies – a3, b1 and c1 in the list, shown 
in that respective order in the figures 18 and 19 below. 
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Figure 22: calculations of the competition between all universities offering degrees in Industrial Engineering. 
[Source: own elaboration] 
 
 
Figure 23: calculations of the competition between all degrees in Industrial Engineering, focusing in the field of 
Industrial Technologies. [Source: own elaboration] 
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5.4 Discussion 
Taking a quick look at the maps and the tables is enough to develop two conclusions 
from the case study: the importance of accessibility – vital to give students different 
options and enhance the competition – and the value of the existence of multiples 
universities offering the degrees. In addition, we will analyze the results for Catalonia, 
which comes to be a region with results of special interest 
5.4.1 The relevance of geographical accessibility 
As it was stated in the first chapters of the study, Spain does not have a homogenous 
network of transportation infrastructure. Urban areas are followed by semi-rural areas, 
and the geographical accessibility suffers severe variations. Two of the most significant 
and opposed cases are those of the provinces of Cuenca and Zaragoza. 
Perhaps the case of Cuenca is one of the most surprising cases, since no public 
transport routes were detected to any of the centers where industrial engineering is 
taught. On the other hand, considering the 2 hour time limit of accessibility, the number 
of centers accessible from Zaragoza ascends to 7 – located in Zaragoza, Ciudad Real, 
Lleida, Barcelona, Leganés and Madrid – with a total supply of 1450 positions for new 
enrollments, all of them in public universities. 
In addition, a study developed at the National Research University of Moscow (Prakhov 
and Bocharova, 2016) proved that mobility is not always an option for many students if 
the economy of the respective families is not solid enough and the public system does 
not provide with grants that can fully cover the costs of tuition and life abroad. Given 
the economic situation the country has suffered during the last years, we should 
definitely question if the Spanish scholarship system is good enough to solve the 
accessibility problems. The debate could strengthen considering the fact that the 
difficulty of studies in the field of engineering is often high enough to make it hard to 
meet the requirements established, although a whole different analysis should be done 
in order to reach a solid answer. 
5.4.2 The relevance of the existence of multiple competitors 
A more obvious factor of importance when it comes to competition is the existence of 
multiple different competitors without one of them taking a dominant role in the market. 
The fact is that it is extremely important to avoid monopolistic traits in a market. For 
instance, if we take a look at the map of competition between universities, we can 
identify a big difference between the composition of the market in Guipúzcoa and in 
Madrid. 
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In Guipúzcoa we find an aggregate supply of 1607 available positions for new 
enrollments which correspond to 4 different universities: University of Navarra, 
University of the Basque Country, University of Deusto and Mondragón University. In 
the case of Madrid – which is the province with the largest number of competitors – we 
see an aggregate supply of 2048 positions correspondent to 9 universities: University 
of Zaragoza, University of Valladolid, University of Castilla-La Mancha, University of 
Alcalá, University Carlos III, Polytechnic University of Madrid, King Juan Carlos 
University, Antonio de Nebrija University and Alfonso X El Sabio University. This 
situation translates into two different Herfindahl-Hirschman Indexes: a value of 2918 
points for Guipúzcoa and that of 1765 points for Madrid. Whereas the first one reveals 
monopolistic traits, the result of Madrid is under the 1800 points barrier. 
Another significant example is the one of Salamanca. Despite having a total demand of 
460 available positions for new enrollments, 400 of them correspond to a degree in 
Industrial Technologies Engineering in the Polytechnic University of Madrid and only 60 
to the University of Salamanca – 40 of them available for a degree in Electric Industrial 
Engineering and Automatics and 20 of them available for a double degree. Despite the 
existence of more than one competitor, we can observe clear monopolistic traits in the 
market of this province, clearly represented with HHI values close to 8000 points 
Although it cannot be easily proved that the lack of a competitive market affects the 
quality of the studies, it certainly does limit the students’ choices. Hence, a new 
question arises: does the present configuration of the market give the students access 
to what they consider essential for their satisfaction as students? Or does it fall short in 
terms of diversity that forces them to choose studies that do not match their ideals and 
might affect their whole life? 
For example, several top level educational institutions around the world use the method 
of marking on a curve in order to assign grades to students – in other words, they 
adapt the grades of the class to a Gaussian distribution. When two freshly graduated 
students from different schools apply for the same position, decisions made by the 
hiring committee will probably take into account their GPAs. No matter that they both 
have the same percentile score, if only one of them had the opportunity to get his 
grades be assigned according a Gaussian distribution, a huge difference will be 
reflected in their resumes. In studies that do not stand out because of their difficulty, 
this would not necessarily be relevant but it might be taken into account when it comes 
to degrees in the field of Industrial Engineering. What started like an educational 
problem might end up being a game changer for a student’s professional future. 
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Taking a look at the maps for the Autonomous Community of Catalonia, a surprising 
result shows up. Whereas the competition among degrees is stronger in the province of 
Barcelona than in the province of Girona – a total of 1030 HHI points against 2101 HHI 
points respectively – the competition between universities follows the opposite pattern: 
5247 HHI points in Barcelona for 4498 HHI points in Girona. With the naked eye, 
results could lead us to think that all intuition has been violated: from Barcelona more 
universities are accessible than from Girona – 7 against 4 respectively – in addition to a 
better transportation infrastructure network.  
If we take an in-depth look to the data things get clearer: only 3 of the 7 centers 
belonging to UPC are accessible from Girona, which represent an aggregate supply of 
870 of the total 1695 places at UPC. On the other hand, all of these centers are 
accessible from Barcelona, which gives the UPC a 71% of the market share and leads 
to a higher HHI that proves monopolistic traits in Barcelona. Bearing in mind that there 
are only 7 universities offering studies in Industrial Engineering in Catalonia, this leaves 
the rest of universities a minor representation in the market and a limited capability to 
compete with BarcelonaTech.  
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6 Project schedule and budget 
In this chapter we will proceed to present an approximate project schedule and develop 
a budget for the project. According to the normative of the project, the estimation of 
time for each of the 12 credits is of 25 hours, giving a total of 300 hours. However, the 
total dedication slightly exceeded the time defined. As it can be seen in the figure 20 
below, main activities have been grouped into 8 different activities – correspondent to 
the chapters contained in the project – that were carried out whilst the memory was 
being elaborated: 
 
Figure 24: Gantt diagram elaborated with the project planning. [Source: own elaboration] 
 
In order to estimate the costs of the project, a salary of 60€/hour – a competitive 
estimation in the market of business consultants – will be considered. Thus, we obtain 
a taxable base of: 
𝑇𝑎𝑥𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐵𝑎𝑠𝑒 = 60
€
ℎ𝑜𝑢𝑟
· 320 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠 = 19200 €          (9) 
 
This will then be augmented due to the 21% V.A.T.: 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡 = 19200€ + 19200€ · 0.21 = 23232€          (10) 
 
Considering that the study required to develop a code and an Excel workstation that 
allows performing multiple calculations – not only limiting to the scope of the project – 
some of the costs could apply to obtain a strong deduction. If it was considered as 
research and development, the percentage of deduction would vary between the 42% 
and the 59%. If it was not accepted as research and development, it could still be 
considered as technological innovation, which would mean a deduction of the 12% (all 
terms explained in the article 35 of the Law 27/2014). 
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Note that costs of infrastructures and services such as internet were not considered, 
since it was possible to develop the project working either at home, at university or at 
public libraries – with free internet connection available. Neither was considered the 
depreciation of the computer used, which had been acquired years before the project 
was started.  
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7 Environmental impact study 
The nature of the project and the methodology applied make it unnecessary to develop 
an environmental impact study: no large amounts of energy were used and the 
environment was not heavily degraded. 
However, identifying problems in the market of studies in industrial engineering can be 
the catalyst to changes that could have a positive impact on the environment: 
elaborating a new proposal of distribution of the supply in the country could lead to a 
decrease of the transportation time needed by students – with its correspondent energy 
saving and a decrease in the air pollution.  
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8 Conclusions 
As it has been proved, competition in the market of studies in Industrial Engineering in 
Spain is far from perfect competition. Despite the existence of a high aggregate supply, 
the distribution of partial supplies into different degrees or universities is responsible for 
problems that might affect the enrollment decisions taken by future students and even 
their whole academic life. 
On the one hand, geographical accessibility varies widely across the country and is not 
guaranteed for all future students, who might be forced to move to further regions. In 
some cases – Cuenca or Pontevedra as an example – there were no centers were 
accessible in less than 2 hours. In other provinces such as Zaragoza, the great 
transport network makes centers located in further regions like Madrid available, 
enhancing the competition. 
On the other hand, almost all provinces display with high values when the Herfindahl-
Hirschman Index is studied – highly correlated to the existence of monopolistic traits in 
their respective markets. This problem was not only present in small markets – like the 
one in Salamanca, where one supplier clearly dominates the market – but also in 
provinces like Barcelona, where the UPC reaches a concentration ratio of the 70%. 
It is important to remark the relevance of the knowledge acquired along the degree in 
order to perform many of the steps. For example, statistical knowledge was applied in 
order to analyze the poll microdata published by the INE and understand the travelling 
habits of university students. In addition, knowing the basics about programming made 
it easier to understand the functioning of code on Visual Basic – which was used to use 
the Google Maps API and perform the time and distance estimations. Last but not 
least, Excel knowledge gathered during my internship made it possible to develop a 
solid worksheet to perform the final calculations of accessibility in a simplified  
Although having extracted clear conclusions from the analysis performed, many studies 
could derive from this project and evolve into new projects – from extending this 
methodology to different branches of studies to performing a study to evaluate the 
effects of the competition in the Spanish market. Moreover, the results of this study 
could be taken into account in the strategic decisions taken by the government in order 
to avoid generating markets with monopolistic or oligopolistic traits.  
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Annex A 
 
Compilation of information about supply in private universities. This annex aims to 
justify the numbers used to create the private supply database, which was used in the 
final case study. 
Ramón Llull University 
 
Degree: Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad Ramón Llull 
 
Note: an obvious typographical error was made in this document – the correct supply was of 70 admissions 
Cardenal Herrera CEU University 
 
Degree: Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos por la Universidad Cardenal 
Herrera-CEU 
 
Antonio de Nebrija University 
 
Degrees: 
Ingeniería Electrónica y Automática Industrial 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 
Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad Antonio de Nebrija 
 Alfonso X El Sabio University 
 
Degree: Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 
 
Degree: Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 
 
University of Navarra 
 
Degree: Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 
 
Degree: Ingeniería Electrónica Industrial 
 
Degree: Ingeniería de Organización Industrial 
 
Degree: Ingeniería de Tecnologías Industriales 
 
 
University of Deusto 
 
Degree: Ingeniería en Organización Industrial 
 
Degree: Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 
 
 
 
Degree: Ingeniería en Diseño Industrial por la Universidad de Deusto 
 
Degree: Ingeniería en Tecnologías Industriales 
 
 
University of Mondragón 
 
Degree: Ingeniería en Organización Industrial por la Mondragon Unibertsitatea 
 
 
Degree: Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto por la Mondragon 
Unibertsitatea 
 
Degree: Ingeniería en Ecotecnologías en Procesos Industriales por la Mondragon 
Unibertsitatea 
 
Degree: Ingeniería en Electrónica Industrial por la Mondragon Unibertsitatea 
 
Annex B1 
 
Database with the supply of the different degrees imparted at public universities. 
Autonomous Community University Deg. Code Degree Branch School Center Grade Supply Demand Enrollments
Andalucia Almería 2501727 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial 2 Escuela Superior de Ingeniería Propio 5 75 50 55
Andalucia Almería 2501730 Graduado o Graduada en Ingeniería Química Industrial 3 Escuela Superior de Ingeniería Propio 5 75 22 28
Andalucia Cádiz 2503173 Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad de Cádiz 1 Escuela Politécnica Superior Propio 5 110 79 81
Andalucia Cádiz 2502561 Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto  por la Universidad de Cádiz 4 Escuela Superior de Ingeniería Propio 6,621 55 66 56
Andalucia Cádiz 2503081 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial por la Universidad de Cádiz 2 Escuela Superior de Ingeniería Propio 5 55 55 56
Andalucia Cádiz 2503173 Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad de Cádiz 1 Escuela Superior de Ingeniería Propio 6,467 55 57 58
Andalucia Cordoba 2501797 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial por la Universidad de Córdoba 2 Escuela Politécnica Superior de Córdoba Propio 5 100 82 96
Andalucia Granada 2502550 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial por la Universidad de Granada 2 Facultad de Ciencias Propio 9,294 65 131 67
Andalucia Huelva 2501851 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial por la Universidad de Huelva 2 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Propio 5 65 39 46
Andalucia Huelva 2501855 Graduado o Graduada en Ingeniería Química Industrial por la Universidad de Huelva 3 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Propio 5 65 23 29
Andalucia Jaen 2501873 Graduado o Graduada en Ingeniería de Organización Industrial por la Universidad de Jaén 5 Escuela Politécnica Superior (Jaén) Propio 5 75 35 29
Andalucia Jaen 2501876 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial por la Universidad de Jaén 2 Escuela Politécnica Superior (Jaén) Propio 5 75 67 65
Andalucia Jaen 2501881 Graduado o Graduada en Ingeniería Química Industrial por la Universidad de Jaén 3 Escuela Politécnica Superior (Linares) Propio 5 75 17 17
Andalucia Málaga 2502002 Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto por la Universidad de Málaga 4 Escuela Politécnica Superior Propio 6,521 75 101 78
Andalucia Málaga 2502005 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial por la Universidad de Málaga 2 Escuela Politécnica Superior Propio 5 70 58 69
Andalucia Málaga 7000410 PCEO Grado en Ingeniería Electrónica Industrial / Grado en Ingeniería Eléctrica 2 Escuela Politécnica Superior Propio 5 60 45 61
Andalucia Málaga 7000411 PCEO Grado en Ingeniería Mecánica / Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 4 Escuela Politécnica Superior Propio 7,155 60 92 64
Andalucia Málaga 2502003 Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad de Málaga 1 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Propio 5 220 215 227
Andalucia Málaga 2502588 Graduado o Graduada en Ingeniería de Organización Industrial por la Universidad de Málaga y la Universidad de Sevilla 5 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Propio 5 65 95 66
Andalucia Sevilla 2502300 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial por la Universidad de Sevilla 2 Escuela Politécnica Superior Propio 5 110 115 110
Andalucia Sevilla 2502301 Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto por la Universidad de Sevilla 4 Escuela Politécnica Superior Propio 8,806 110 184 113
Andalucia Sevilla 2502308 Graduado o Graduada en Ingeniería Química Industrial por la Universidad de Sevilla 3 Escuela Politécnica Superior Propio 5 70 92 68
Andalucia Sevilla 7000131 PCEO Grado en Ingeniería Mecánica / Grado en Ing. Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 4 Escuela Politécnica Superior Propio 10,972 20 55 21
Andalucia Sevilla 2502302 Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías Industriales por la Universidad de Sevilla 1 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Propio 9,877 260 358 261
Andalucia Sevilla 2502588 Graduado o Graduada en Ingeniería de Organización Industrial por la Universidad de Málaga y la Universidad de Sevilla 5 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Propio 8,914 65 116 67
Aragón Zaragoza 2500166 Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto por la Universidad de Zaragoza 4 Escuela de Ingeniería y Arquitectura Propio 8,545 75 212 74
Aragón Zaragoza 2502481 Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías Industriales por la Universidad de Zaragoza 1 Escuela de Ingeniería y Arquitectura Propio 7,425 180 272 180
Aragón Zaragoza 2501708 Graduado o Graduada en Ingeniería de Organización Industrial por la Universidad de Zaragoza 5 Escuela Universitaria Politécnica Adscrito 5 60 24 14
Asturias (Principado de) Oviedo 2502370 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad de Oviedo 2 Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Propio - SL - 146
Asturias (Principado de) Oviedo 2502372 Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías Industriales por la Universidad de Oviedo 1 Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Propio - SL - 108
Asturias (Principado de) Oviedo 2502378 Graduado o Graduada en Ingeniería Química Industrial por la Universidad de Oviedo 3 Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Propio - SL - 49
Balears (Illes) Islas Baleares 2502134 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad de las Illes Balears 2 Escuela Politécnica Superior Propio 5,113 60 121 65
Canarias La laguna 2501895 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad de La Laguna 2 Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Propio 6,73 80 97 73
Canarias La laguna 2501900 Graduado o Graduada en Ingeniería Química Industrial por la Universidad de La Laguna 3 Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Propio 5,505 65 41 51
Canarias Las Palmas de Gran Canaria 2501924 Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 4 Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Propio 5 100 124 72
Canarias Las Palmas de Gran Canaria 2502503 Graduado o Graduada en Ingeniería en Organización Industrial por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 5 Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Propio 5 70 85 56
Canarias Las Palmas de Gran Canaria 2503003 Graduado o Graduada en Ingeniería Química Industrial por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 3 Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Propio 5 75 41 26
Canarias Las Palmas de Gran Canaria 2503004 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 2 Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Propio 5 75 72 58
Cantabria Cantabria 2502452 Graduado o Graduada en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 2 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Propio 5,154 60 62 59
Cantabria Cantabria 2502453 Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales 1 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Propio 8,745 60 122 62
Castilla y León Burgos 2501735 Graduado o Graduada en Ingeniería de Organización Industrial por la Universidad de Burgos 5 Escuela Politécnica Superior Propio 5 50 60 46
Castilla y León Burgos 2501736 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad de Burgos 2 Escuela Politécnica Superior Propio 5 50 56 35
Castilla y León León 2501603 Graduado o Graduada en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 2 Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Propio 5 100 69 65
Castilla y León Salamanca 2502280 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 2 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Propio 5 40 30 13
Castilla y León Salamanca 7000642 PCEO Grado en Ingeniería Eléctrica / Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 2 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Propio 5 20 6 2
Castilla y León Valladolid 2502316 Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto por la Universidad de Valladolid 4 Escuela de Ingenierías Industriales Propio 8,095 50 177 50
Castilla y León Valladolid 2502317 Graduado o Graduada en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática por la Universidad de Valladolid 2 Escuela de Ingenierías Industriales Propio 5 100 132 101
Castilla y León Valladolid 2502318 Graduado o Graduada en Ingeniería en Organización Industrial por la Universidad de Valladolid 5 Escuela de Ingenierías Industriales Propio 6,554 50 106 51
Castilla y León Valladolid 2502651 Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad de Valladolid 1 Escuela de Ingenierías Industriales Propio 5 60 113 58
Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha 2502465 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica  Industrial y Automática por la Universidad de Castilla-La Mancha 2 Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Propio 5,094 70 118 65
Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha 2502465 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica  Industrial y Automática por la Universidad de Castilla-La Mancha 2 Escuela de Ingenieros Industriales Propio 5,354 65 110 57
Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha 2502465 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica  Industrial y Automática por la Universidad de Castilla-La Mancha 2 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Propio 6,09 40 92 46
Cataluña Autonoma de Barcelona 2500263 Graduado o Graduada en Ingeniería en Organización Industrial por la Universidad Autónoma de Barcelona 5 Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Adscrito 5 60 55 48
Cataluña Autonoma de Barcelona 2501133 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad Autónoma de Barcelona 2 Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Adscrito 5 40 23 21
Cataluña Autonoma de Barcelona 7000497 PCEO Grado en Ingeniería electrónica industrial y automática / Grado en Ingeniería mecánica 2 Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Adscrito 5 20 14 14
Cataluña Girona 2500840 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 2 Escuela Politécnica Superior Propio 5 60 52 48
Cataluña Girona 2502340 Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales 1 Escuela Politécnica Superior Propio 5 80 47 46
Cataluña Girona 7000423 PCEO Grado en Ingeniería Eléctrica / Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 2 Escuela Politécnica Superior Propio 5 15 15 12
Cataluña Girona 7000424 PCEO Grado en Tecnologías Industriales / Grado en Administración y Dirección de Empresas 1 Escuela Politécnica Superior Propio 8,082 15 18 16
Cataluña Lleida 2501952 Graduado o Graduada en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 2 Escuela Politécnica Superior Propio 5 45 49 44
Cataluña Politecnica de Catalunya 31068 Enginyeria en organització industrial / Enginyeria química (agrupació) 5 Escuela de Ingeniería de Igualada Adscrito 5 80 64 45
Cataluña Politecnica de Catalunya 31015 Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria q 2 Escuela de Ingeniería de Terrassa Propio 6,125 270 284 288
Cataluña Politecnica de Catalunya 2500733 Graduado o Graduada en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto por la Universidad Politécnica de Catalunya 4 Escuela de Ingeniería de Terrassa Propio 9,504 60 106 65
Cataluña Politecnica de Catalunya 31071 Enginyeria de recursos energètics i miners / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria 2 Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Propio 5 235 131 119
Cataluña Politecnica de Catalunya 31021 Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica (agrupació) 2 Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Propio 5 200 170 155
Cataluña Politecnica de Catalunya 2500733 Graduado o Graduada en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto por la Universidad Politécnica de Catalunya 4 Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Propio 5 100 104 98
Cataluña Politecnica de Catalunya 2501989 Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad Politécnica de Catalunya 1 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Propio 9,623 450 560 474
Cataluña Politecnica de Catalunya 2501989 Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad Politécnica de Catalunya 1 Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Propio 5 180 151 184
Cataluña Politecnica de Catalunya 2501217 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad Politécnica de Catalunya 2 Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Adscrito 8,64 120 186 122
Cataluña Pompeu y Fabra 2500406 Graduado o Graduada en Ingeniería de Diseño Industrial por la Universidad Pompeu Fabra 4 Elisava Escuela Superior de Diseño Adscrito 5 120 121 112
Cataluña Pompeu y Fabra 41046 Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica "Tecnocampus" (agrupació) 2 Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Adscrito 5 90 43 44
Cataluña Rovira y Virgili 2501673 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad Rovira i Virgili 2 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Propio 5 60 65 61
Cataluña Rovira y Virgili 7000502 PCEO Grado en Ingeniería Eléctrica / Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 2 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Propio 5,346 10 15 13
Comunitat Valenciana Jaume I de Castellón 2502268 Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos por la Universidad Jaume I de Castellón 4 Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Propio 5,09 120 39 91
Comunitat Valenciana Jaume I de Castellón 2502269 Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad Jaume I de Castellón 1 Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Propio 7,45 60 63 63
Comunitat Valenciana Miguel Hernández de Elche 2501619 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial por la Universidad Miguel Hernández de Elche 2 Escuela Politécnica Superior de Elche Propio 7,04 75 62 79
Comunitat Valenciana Politecnica de Valencia 2501656 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universitat Politècnica de València 2 Centro Florida Universitaria Adscrito 5,19 70 10 19
Comunitat Valenciana Politecnica de Valencia 2501356 Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos por la Universitat Politècnica de València 4 Escuela Politécnica Superior de Alcoy Propio 6,44 80 76 86
Comunitat Valenciana Politecnica de Valencia 2501356 Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos por la Universitat Politècnica de València 4 Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Propio 9,73 140 327 139
Comunitat Valenciana Politecnica de Valencia 2501656 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universitat Politècnica de València 2 Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Propio 9,41 150 240 150
Comunitat Valenciana Politecnica de Valencia 2501658 Graduado o Graduada en Ingeniería de Organización Industrial por la Universitat Politècnica de València 5 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Propio 9,43 80 108 81
Comunitat Valenciana Politecnica de Valencia 2501659 Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universitat Politècnica de València 1 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Propio 10,39 275 359 270
Comunitat Valenciana Valencia 2501411 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial por la Universitat de València (Estudi General) 2 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Propio 7,31 50 34 67
Extremadura Extremadura 2500927 Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos por la Universidad de Extremadura 4 Centro Universitario de Mérida Propio 5,424 60 92 57
Extremadura Extremadura 2500928 Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica (Rama Industrial) por la Universidad de Extremadura 6 Escuela de Ingenierías Industriales Propio 6,828 75 137 79
Extremadura Extremadura 2501039 Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica (Rama Industrial) por la Universidad de Extremadura 2 Escuela de Ingenierías Industriales Propio 5,385 75 57 58
Extremadura Extremadura 2501040 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica y Automática (Rama Industrial) por la Universidad de Extremadura 2 Escuela de Ingenierías Industriales Propio 5,45 75 130 76
Extremadura Extremadura 2502712 Graduado o Graduada en Ingeniería Química Industrial por la Universidad de Extremadura 3 Facultad de Ciencias Propio 6,24 40 29 12
Galicia A Coruña 2502209 Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad de A Coruña 1 Escuela Politécnica Superior Propio 5,01 60 39 38
Galicia A Coruña 2501021 Graduado o Graduada en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 4 Escuela Universitaria de Diseño Industrial Propio 6,66 70 128 78
Galicia A Coruña 2502203 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad de A Coruña 2 Escuela Universitaria Politécnica Propio 5,162 50 40 40
Galicia Santiago de Compostela 2502236 Graduado o Graduada en Ingeniería de Procesos Químicos Industriales por la Universidad de Santiago de Compostela 3 Facultad de Ciencias Propio 5,314 50 24 31
Galicia Vigo 2502246 Graduado o Graduada en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática por la Universidad de Vigo 2 Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Propio 7,068 90 152 93
Galicia Vigo 2502247 Graduado o Graduada en Ingeniería en Organización Industrial por la Universidad de Vigo 5 Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Propio 5,022 76 82 80
Galicia Vigo 2502248 Graduado o Graduada en Ingeniería en Química Industrial por la Universidad de Vigo 3 Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Propio 5 50 41 53
Galicia Vigo 2502249 Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad de Vigo 1 Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Propio 5,122 105 122 101
Madrid (Comunidad de) Alcalá 2502382 Graduado o Graduada en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial por la Universidad de Alcalá 2 Escuela Politécnica Superior Propio 8,465 75 90 80
Madrid (Comunidad de) Carlos III de Madrid 2500196 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad Carlos III de Madrid 2 Escuela Politécnica Superior Propio 9,297 150 128 153
Madrid (Comunidad de) Carlos III de Madrid 2502457 Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad Carlos III de Madrid 1 Escuela Politécnica Superior Propio 10,996 215 264 201
Madrid (Comunidad de) Politecnica de Madrid 2502403 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad Politécnica de Madrid 2 Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Propio 10,207 115 121 103
Madrid (Comunidad de) Politecnica de Madrid 2502404 Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto por la Universidad Politécnica de Madrid 4 Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Propio 11,343 70 257 74
Madrid (Comunidad de) Politecnica de Madrid 7000541 PCEO Grado en Ingeniería Eléctrica / Grado Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 2 Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Propio 11,156 20 46 20
Madrid (Comunidad de) Politecnica de Madrid 7000556 PCEO Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo Producto / Grado en Ingeniería Mecánica 4 Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Propio 12,411 20 104 23
Madrid (Comunidad de) Politecnica de Madrid 2501648 Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad Politécnica de Madrid 1 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Propio 11,639 400 786 384
Madrid (Comunidad de) Rey Juan Carlos 2502160 Graduado o Graduada en Ingeniería en Organización Industrial por la Universidad Rey Juan Carlos 5 Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Propio 7,464 45 27 34
Madrid (Comunidad de) Rey Juan Carlos 2502161 Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías Industriales por la Universidad Rey Juan Carlos 1 Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Propio 9,169 75 31 65
Madrid (Comunidad de) Rey Juan Carlos 7000191 PCEO Grado en Ingeniería Química  / Grado en Ingeniería en Organización Industrial 5 Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Propio 8,524 13 9 9
Madrid (Comunidad de) Rey Juan Carlos 7000192 PCEO Grado en Ingeniería de Materiales  / Grado en Ingeniería en Organización Industrial 5 Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Propio 7,336 13 9 11
Madrid (Comunidad de) Rey Juan Carlos 7000193 PCEO Grado en Ingeniería Ambiental  / Grado en Ingeniería en Organización Industrial 5 Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Propio 8,085 12 17 10
Madrid (Comunidad de) Rey Juan Carlos 7000194 PCEO Grado en Ingeniería de la Energía  / Grado en Ingeniería en Organización Industrial 5 Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Propio 8,903 13 12 8
Madrid (Comunidad de) Rey Juan Carlos 2502160 Graduado o Graduada en Ingeniería en Organización Industrial por la Universidad Rey Juan Carlos 5 Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Propio 7,975 72 47 58
Murcia (Región de) Politecnica de Cartagena 2501480 Graduado o Graduada en Ingeniería en Organización Industrial por la Universidad Politécnica de Cartagena 5 Centro Universitario de la Defensa Adscrito - 95 0 53
Murcia (Región de) Politecnica de Cartagena 2500956 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad Politécnica de Cartagena 2 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Propio 5,567 90 128 94
Murcia (Región de) Politecnica de Cartagena 2500991 Graduado o Graduada en Ingeniería Química Industrial por la Universidad Politécnica de Cartagena 3 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Propio 6,079 50 51 53
Murcia (Región de) Politecnica de Cartagena 2502077 Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales  por la Universidad Politécnica de Cartagena 1 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Propio 9,433 80 167 82
Navarra (Comunidad Foral de) Pública de Navarra 2502493 Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad Pública de Navarra 1 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Propio 7 150 243 152
País Vasco País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea2501645 Graduado o Graduada en Ingeniería en Organización Industrial por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 5 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Propio 6,6 50 73 50
País Vasco País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea2501647 Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnología Industrial por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 1 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Propio 8,88 260 359 255
País Vasco País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea2502032 Graduado o Graduada en Ingeniería Química Industrial por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 3 Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Propio 5,229 40 25 29
País Vasco País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea2502393 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 2 Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Propio 5,274 60 58 45
País Vasco País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea2502393 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 2 Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Propio 5,7 130 152 128
País Vasco País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea2502393 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 2 Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Propio 5,38 117 102 84
Rioja (La) La Rioja 2502127 Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad de la Rioja 2 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Propio 5,39 25 66 27
Annex B2 
 
Database with the supply of the different degrees imparted at private universities. 
Autonomous Community University Deg. Code Degree Branch School Center Grade Supply Demand Enrollments
Cataluña Universidad Ramón Llull 2502410 Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad Ramón Llull 1 IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Private 70
Comunidad Valenciana Universidad Cardenal Herrera CEU 2500907 Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos por la Universidad Cardenal Herrera-CEU 4 Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Private 60
Madrid Universidad Antonio de Nebrija 2501570 Ingeniería Electrónica y Automática Industrial 2 Escuela Politécnica Superior Private 30
Madrid Universidad Antonio de Nebrija 2500044 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 4 Escuela Politécnica Superior Private 30
Madrid Universidad Alfonso X El Sabio 2501005 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 4 Escuela Politécnica Superior Private 40
Madrid Universidad Antonio de Nebrija 2501369 Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad Antonio de Nebrija 1 Escuela Politécnica Superior Private 45
Madrid Universidad Alfonso X El Sabio 2501328 Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 2 Escuela Politécnica Superior Private 40
Navarra Universidad de Navarra 2500990 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 4 Escuela Superior de Ingenieros Private 90
Navarra Universidad de Navarra 2501058 Ingeniería Electrónica Industrial 2 Escuela Superior de Ingenieros Private 90
Navarra Universidad de Navarra 2500950 Ingeniería de Organización Industrial 5 Escuela Superior de Ingenieros Private 90
Navarra Universidad de Navarra 2500951 Ingeniería de Tecnologías Industriales 1 Escuela Superior de Ingenieros Private 150
País Vasco Universidad de Deusto 2500555 Ingeniería en Organización Industrial 5 Facultad de Ingeniería Private 75
País Vasco Mondragón Unibertsitatea 2500037 Ingeniería en Organización Industrial por la Mondragon Unibertsitatea 5 Escuela Politécnica Superior Private 60
País Vasco Mondragón Unibertsitatea 2500035 Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto por la Mondragón Unibertsitatea 4 Escuela Politécnica Superior Private 80
País Vasco Universidad de Deusto 2500554 Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 2 Facultad de Ingeniería Private 60
País Vasco Universidad de Deusto 2503123 Ingeniería en Diseño Industrial por la Universidad de Deusto 4 Facultad de Ingeniería Private 60
País Vasco Mondragón Unibertsitatea 2502851 Ingeniería en Ecotecnologías en Procesos Industriales por la Mondragón Unibertsitatea 7 Escuela Politécnica Superior Private 40
País Vasco Universidad de Deusto 2500647 Ingeniería en Tecnologías Industriales 1 Facultad de Ingeniería Private 120
País Vasco Mondragón Unibertsitatea 2500199 Ingeniería en Electrónica Industrial por la Mondragon Unibertsitatea 2 Escuela Politécnica Superior Private 35
Annex C 
 
Code developed in order to use the Google Maps API to perform time and space 
calculations. Every character found to the right of a single quotation mark (‘) symbol is 
part of a comment made in order to explain how the code works. 
All functions are commented with a brief explanations except the function 
FillTravelTimes() – found at the end of the document. This is the main function and it is 
in charge of calling the other functions in the rest of the project, storing the results of 
the time and distance calculations in the required columns. 


















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Annex D 
 
This annex is dedicated to the code required to plot a map with the results from the 
calculations obtained in the excel document. Main files used were: 
a) Shapefiles of the provinces in Spain, obtained from the INE website 
b) Data extracted from the excel file with the calculations 
c) Procedure shp2dta developed by Kevin Crow of the StataCorp L.P. 
d) Procedure spmap (version 1.2.0), developed by Maurizio Pisati from the 
University of Milano-Bicocca 
e) The procedures Global_Univ.do and Global_Degree.do, developed with the 
help of Fernando Terrés de Ercilla, Director of Investigations at the CERpIE of 
the BarcelonaTech. Those two files can be fully seen in the next page. 
Code used to map the results of competition among all 
universities: 
 
Global_Univ.do 
-------------- 
clear 
use prov-d 
sort provnum 
merge provnum using Global_Degree, uniqusing 
spmap globalhhi using "prov-c.dta", id(id) clmethod(custom) clbreaks(1 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 10000)  /// 
 title("HHI map for degrees offered in Industrial Engineering", 
size(*0.8))                              /// 
 fcolor(Reds) 
legend(position(9))                                                       
                              /// 
 note(" "  "NOTE: HHI calculations by provinces for the competition among 
1st cycle university degrees in Industrial Engineering", 
size(*0.75))       /// 
 ndfcolor(white) ndlabel(0/No data) 
 
Code used to map the results of competition among all 
degrees, focusing on the branch of industrial technologies: 
 
 
Global_Degree.do 
---------------- 
clear 
use prov-d 
sort provnum 
merge provnum using Global_Degree, uniqusing 
spmap globalhhi using "prov-c.dta", id(id) clmethod(custom) clbreaks(1 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 10000)  /// 
 title("HHI map for degrees offered in Industrial Engineering", 
size(*0.8))                              /// 
 fcolor(Reds) 
legend(position(9))                                                       
                              /// 
 note(" "  "NOTE: HHI calculations by provinces for the competition among 
1st cycle university degrees in Industrial Engineering", 
size(*0.75))       /// 
 ndfcolor(white) ndlabel(0/No data) 
 
Annex E 
 
This annex contains the tables with the calculations for each of the provinces in Spain. 
As it has been said in the memory of the project, the capital of each province has been 
considered its origin in order to perform the calculations, as it can be seen in the 
column 3 of each of the 52 pages of annex G. 
The provinces and their respective capitals can be seen in the following table: 
 
Autonomous Community Province Capital
Pais Vasco Alava Vitoria
Castilla-La Mancha Albacete Albacete
Comunidad Valenciana Alicante Alicante
Andalucia Almeria Almeria
Asturias Asturias Oviedo
Castilla y Leon Avila Avila
Extremadura Badajoz Badajoz
Cataluna Barcelona Barcelona
Castilla y Leon Burgos Burgos
Extremadura Caceres Caceres
Andalucia Cadiz Cadiz
Cantabria Cantabria Santander
Comunidad Valenciana Castellon Castellon de la Plana
Castilla-La Mancha Ciudad Real Ciudad Real
Andalucia Cordoba Cordoba
Galicia La Coruna La Coruna
Castilla-La Mancha Cuenca Cuenca
Cataluna Gerona Gerona
Andalucia Granada Granada
Castilla-La Mancha Guadalajara Guadalajara
Pais Vasco Guipuzcoa San Sebastian
Andalucia Huelva Huelva
Aragon Huesca Huesca
Islas Baleares Islas Baleares Palma
Andalucia Jaen Jaen
Castilla y Leon Leon Leon
Cataluna Lerida Lerida
Galicia Lugo Lugo
Comunidad de Madrid Madrid Madrid
Andalucia Malaga Malaga
Region de Murcia Murcia Murcia
Navarra Navarra Pamplona
Galicia Orense Orense
Castilla y Leon Palencia Palencia
Islas Canarias Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria
Galicia Pontevedra Pontevedra
La Rioja La Rioja Logrono
Castilla y Leon Salamanca Salamanca
Canarias Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife
Castilla y Leon Segovia Segovia
Andalucia Sevilla Sevilla
Castilla y Leon Soria Soria
Cataluna Tarragona Tarragona
Aragon Teruel Teruel
Castilla-La Mancha Toledo Toledo
Comunidad Valenciana Valencia Valencia
Castilla y Leon Valladolid Valladolid
Pais Vasco Vizcaya Bilbao
Castilla y Leon Zamora Zamora
Aragon Zaragoza Zaragoza
Ceuta Ceuta Ceuta
Melilla Melilla Melilla
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Vitoria, Pais Vasco Universidad de Almeria 984,3 10:54 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Vitoria, Pais Vasco Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 1053,4 10:12 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Vitoria, Pais Vasco Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Vitoria, Pais Vasco Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 594,4 7:29 0
Granada Facultad de Ciencias Vitoria, Pais Vasco Facultad de ciencias UGR 648,6 10:07 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Vitoria, Pais Vasco Campus de La Rabida Universidad de Huelva 1020,5 10:37 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Vitoria, Pais Vasco Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 661,3 8:41 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Vitoria, Pais Vasco Campus Cientifico Tecnologico de Linares 1005,1 11:49 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Vitoria, Pais Vasco  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 721,6 7:33 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Vitoria, Pais Vasco  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 721,6 7:33 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Vitoria, Pais Vasco Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 979,3 8:58 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Vitoria, Pais Vasco Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 979,2 8:39 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Vitoria, Pais Vasco Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 203,6 3:40 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Vitoria, Pais Vasco C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Vitoria, Pais Vasco EPI Gijon 370,3 6:09 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Vitoria, Pais Vasco Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Vitoria, Pais Vasco Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Vitoria, Pais Vasco Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Vitoria, Pais Vasco Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 183,4 3:58 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Vitoria, Pais Vasco Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 103,6 1:58 1
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Vitoria, Pais Vasco Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 334,9 4:09 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Vitoria, Pais Vasco Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 489,7 6:02 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Vitoria, Pais Vasco UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 244,8 3:06 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Vitoria, Pais Vasco UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Vitoria, Pais Vasco Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 854,1 6:57 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Vitoria, Pais Vasco Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 460 5:23 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Vitoria, Pais Vasco Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 504,8 5:26 0
Girona Escuela Politécnica Superior Vitoria, Pais Vasco Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 599,7 6:13 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Vitoria, Pais Vasco Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 339,6 4:20 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Vitoria, Pais Vasco Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 565,2 7:22 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Vitoria, Pais Vasco Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 538,4 6:16 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Vitoria, Pais Vasco Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 572,3 7:01 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Vitoria, Pais Vasco Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 544,2 5:58 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Vitoria, Pais Vasco Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 505,3 5:18 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Vitoria, Pais Vasco Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 538,4 6:16 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Vitoria, Pais Vasco Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 503,9 5:10 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Vitoria, Pais Vasco La Rambla 30, 08002 Barcelona 506,1 5:20 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Vitoria, Pais Vasco Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 534,3 6:00 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Vitoria, Pais Vasco Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona 590,7 7:11 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Vitoria, Pais Vasco Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 500,1 9:09 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Vitoria, Pais Vasco Escuela Politecnica Superior de Elche 732,2 8:30 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Vitoria, Pais Vasco Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Vitoria, Pais Vasco Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 547,9 10:39 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Vitoria, Pais Vasco ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 422,9 7:35 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Vitoria, Pais Vasco ETSII, Valencia 422,9 7:35 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Vitoria, Pais Vasco Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 428,4 8:09 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Vitoria, Pais Vasco Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 697,6 10:07 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Vitoria, Pais Vasco Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 755 10:30 0
Extremadura Facultad de Ciencias Vitoria, Pais Vasco Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 755 10:30 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Vitoria, Pais Vasco Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 592,7 10:50 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Vitoria, Pais Vasco Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 592,5 10:47 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Vitoria, Pais Vasco Campus de Serantes, Ferrol 591,6 10:37 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Vitoria, Pais Vasco Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 641,6 8:31 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Vitoria, Pais Vasco Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Vitoria, Pais Vasco Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Vitoria, Pais Vasco Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 314,5 5:16 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Vitoria, Pais Vasco Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 304,9 4:54 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Vitoria, Pais Vasco Ronda de Valencia 3, Madrid 288,5 4:38 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Vitoria, Pais Vasco Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 283,3 4:11 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Vitoria, Pais Vasco Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 308,2 4:59 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Vitoria, Pais Vasco Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 290,6 4:28 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Vitoria, Pais Vasco Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 784,8 10:03 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Vitoria, Pais Vasco Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 782,3 9:29 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Vitoria, Pais Vasco Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 100,1 1:45 1
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Vitoria, Pais Vasco Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 111,9 1:59 1
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Vitoria, Pais Vasco Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 0 0:00 1
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Vitoria, Pais Vasco Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 108,9 1:43 1
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Vitoria, Pais Vasco Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 116,8 1:46 1
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Vitoria, Pais Vasco Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 50,4 1:41 1
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Vitoria, Pais Vasco Via Augusta 390, 08017 Barcelona 506,2 5:35 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Vitoria, Pais Vasco Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 433,3 8:18 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Vitoria, Pais Vasco Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 288,2 4:25 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Vitoria, Pais Vasco Universidad Alfonso X el Sabio 478,1 6:09 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Vitoria, Pais Vasco Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 117,3 1:52 1
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Vitoria, Pais Vasco Universidad de Deusto, Bilbao 110 1:57 1
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Vitoria, Pais Vasco Loramendi 4, 20500 Arrasate 36,4 0:38 1
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Albacete, Albacete Universidad de Almeria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Albacete, Albacete Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 882,1 8:18 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Albacete, Albacete Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Albacete, Albacete Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 619,8 4:16 0
Granada Facultad de Ciencias Albacete, Albacete Facultad de ciencias UGR 824,9 6:45 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Albacete, Albacete Campus de La Rabida Universidad de Huelva 646,9 6:46 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Albacete, Albacete Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 739,9 6:52 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Albacete, Albacete Campus Cientifico Tecnologico de Linares 202,6 4:25 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Albacete, Albacete  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 748,4 4:40 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Albacete, Albacete  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 748,4 4:40 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Albacete, Albacete Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 789,2 5:27 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Albacete, Albacete Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 789 5:27 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Albacete, Albacete Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 626,8 3:55 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Albacete, Albacete C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Albacete, Albacete EPI Gijon 733 8:23 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Albacete, Albacete Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Albacete, Albacete Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Albacete, Albacete Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Albacete, Albacete Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 732,3 7:08 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Albacete, Albacete Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 534,6 6:06 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Albacete, Albacete Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 611 6:46 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Albacete, Albacete Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 695,6 6:54 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Albacete, Albacete UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 503,7 4:02 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Albacete, Albacete UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Albacete, Albacete Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 3,2 0:20 1
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Albacete, Albacete Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 473,5 3:13 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Albacete, Albacete Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 925,4 5:34 0
Girona Escuela Politécnica Superior Albacete, Albacete Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 1021,9 6:28 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Albacete, Albacete Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 762,7 4:19 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Albacete, Albacete Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 985,7 7:15 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Albacete, Albacete Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 955,3 6:13 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Albacete, Albacete Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 992,9 7:33 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Albacete, Albacete Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 964,7 6:06 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Albacete, Albacete Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 925,9 5:21 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Albacete, Albacete Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 955,3 6:13 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Albacete, Albacete Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 924,4 5:13 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Albacete, Albacete La Rambla 30, 08002 Barcelona 926,7 5:23 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Albacete, Albacete Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 954,9 6:05 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Albacete, Albacete Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Albacete, Albacete Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 222,4 3:49 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Albacete, Albacete Escuela Politecnica Superior de Elche 187,3 2:13 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Albacete, Albacete Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Albacete, Albacete Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 205,4 4:26 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Albacete, Albacete ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 328,4 2:23 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Albacete, Albacete ETSII, Valencia 328,4 2:23 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Albacete, Albacete Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 336,8 3:07 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Albacete, Albacete Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 720,5 7:45 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Albacete, Albacete Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 894,4 10:38 0
Extremadura Facultad de Ciencias Albacete, Albacete Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 894,4 10:38 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Albacete, Albacete Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 799,2 10:18 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Albacete, Albacete Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 799 10:15 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Albacete, Albacete Campus de Serantes, Ferrol 798,2 10:05 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Albacete, Albacete Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 933,5 9:02 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Albacete, Albacete Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Albacete, Albacete Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Albacete, Albacete Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 353,2 2:55 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Albacete, Albacete Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 329,5 2:08 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Albacete, Albacete Ronda de Valencia 3, Madrid 315,1 1:43 1
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Albacete, Albacete Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 318,7 2:04 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Albacete, Albacete Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 333,8 2:23 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Albacete, Albacete Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 326,8 2:12 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Albacete, Albacete Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 230 4:08 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Albacete, Albacete Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 174 2:39 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Albacete, Albacete Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 759,6 5:37 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Albacete, Albacete Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 654,3 8:02 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Albacete, Albacete Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 891,9 6:23 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Albacete, Albacete Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 651,4 7:50 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Albacete, Albacete Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 904,7 9:03 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Albacete, Albacete Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 777,4 5:54 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Albacete, Albacete Via Augusta 390, 08017 Barcelona 926,7 5:43 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Albacete, Albacete Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 341,1 3:06 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Albacete, Albacete Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 321,8 2:21 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Albacete, Albacete Universidad Alfonso X el Sabio 379,1 3:14 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Albacete, Albacete Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 904,8 9:06 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Albacete, Albacete Universidad de Deusto, Bilbao 652,5 8:04 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Albacete, Albacete Loramendi 4, 20500 Arrasate 860,7 7:57 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Alicante Universidad de Almeria 243,8 4:03 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Alicante Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 1083,8 10:27 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Alicante Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Alicante Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 784,8 6:04 0
Granada Facultad de Ciencias Alicante Facultad de ciencias UGR 311,8 5:42 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Alicante Campus de La Rabida Universidad de Huelva 1008,1 7:59 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Alicante Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 379,2 7:15 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Alicante Campus Cientifico Tecnologico de Linares 360,1 6:05 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Alicante  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 914,2 6:10 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Alicante  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 914,2 6:10 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Alicante Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 909,8 6:12 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Alicante Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 909,7 6:12 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Alicante Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 783,8 4:46 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Alicante C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Alicante EPI Gijon 964,6 9:03 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Alicante Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Alicante Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Alicante Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Alicante Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 889,4 8:13 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Alicante Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 695 6:33 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Alicante Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 798,8 7:12 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Alicante Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 664,2 6:36 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Alicante UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 623,7 5:16 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Alicante UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Alicante Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 161,8 1:40 1
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Alicante Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 630,4 4:10 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Alicante Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 524,2 5:23 0
Girona Escuela Politécnica Superior Alicante Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 620,8 6:52 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Alicante Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 919,7 5:10 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Alicante Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 584,5 7:39 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Alicante Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 558,1 6:14 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Alicante Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 582 6:59 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Alicante Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 480,1 4:46 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Alicante Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 524,6 5:14 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Alicante Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 558,1 6:14 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Alicante Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 523,2 5:06 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Alicante La Rambla 30, 08002 Barcelona 525,4 5:16 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Alicante Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 553,7 5:59 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Alicante Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona 441,2 4:27 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Alicante Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 252,3 2:47 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Alicante Escuela Politecnica Superior de Elche 24,4 0:31 1
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Alicante Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Alicante Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 229,5 5:14 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Alicante ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 178,3 1:30 1
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Alicante ETSII, Valencia 178,3 1:30 1
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Alicante Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 186,1 2:06 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Alicante Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 1146,3 10:39 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Alicante Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 934,8 9:05 0
Extremadura Facultad de Ciencias Alicante Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 934,8 9:05 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Alicante Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 956,3 11:23 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Alicante Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 956,1 11:20 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Alicante Campus de Serantes, Ferrol 955,2 11:10 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Alicante Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 1090,5 9:59 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Alicante Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Alicante Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Alicante Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 510,1 3:52 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Alicante Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 486,5 3:05 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Alicante Ronda de Valencia 3, Madrid 472 2:43 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Alicante Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 475,6 3:04 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Alicante Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 490,8 3:20 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Alicante Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 483,8 3:09 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Alicante Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 112,8 2:34 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Alicante Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 114,4 2:53 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Alicante Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 959,1 6:54 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Alicante Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 1034,7 9:24 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Alicante Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 1048,9 7:20 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Alicante Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 1031,8 9:07 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Alicante Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 1001,2 8:38 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Alicante Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 934,4 6:51 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Alicante Via Augusta 390, 08017 Barcelona 525,5 5:32 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Alicante Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 191 2:15 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Alicante Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 479,9 3:16 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Alicante Universidad Alfonso X el Sabio 536 4:11 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Alicante Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 1001,6 8:42 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Alicante Universidad de Deusto, Bilbao 1032,9 9:21 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Alicante Loramendi 4, 20500 Arrasate 1017,7 8:54 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Almeria Universidad de Almeria 0,9 0:13 1
Cádiz Escuela Politécnica Superior Almeria Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 291,6 5:43 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Almeria Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Almeria Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 253,1 6:14 0
Granada Facultad de Ciencias Almeria Facultad de ciencias UGR 113,8 2:45 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Almeria Campus de La Rabida Universidad de Huelva 430,4 9:04 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Almeria Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 372,9 6:59 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Almeria Campus Cientifico Tecnologico de Linares 273,2 8:15 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Almeria  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 176,9 3:00 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Almeria  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 176,9 3:00 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Almeria Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 325,9 6:01 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Almeria Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 327 6:12 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Almeria Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 953 9:39 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Almeria C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Almeria EPI Gijon 827 13:17 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Almeria Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Almeria Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Almeria Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Almeria Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 883,2 14:17 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Almeria Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 687,6 12:13 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Almeria Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 789,5 10:49 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Almeria Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 695,6 13:05 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Almeria UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 618,4 9:34 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Almeria UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Almeria Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 480 9:02 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Almeria Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 461 6:32 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Almeria Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 1251,5 11:27 0
Girona Escuela Politécnica Superior Almeria Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 1344,7 13:20 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Almeria Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 1088,8 10:07 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Almeria Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 1311,8 13:22 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Almeria Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1285,3 12:06 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Almeria Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 1208,4 12:40 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Almeria Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 1290,9 11:43 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Almeria Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 1252 11:10 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Almeria Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1285,3 12:06 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Almeria Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 1250,6 11:02 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Almeria La Rambla 30, 08002 Barcelona 1252,8 11:12 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Almeria Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 1281,1 11:51 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Almeria Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Almeria Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 671 12:14 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Almeria Escuela Politecnica Superior de Elche 332,8 6:37 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Almeria Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Almeria Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 606,4 13:24 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Almeria ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 512,3 10:02 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Almeria ETSII, Valencia 512,3 10:02 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Almeria Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 517,8 10:35 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Almeria Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 501,5 9:26 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Almeria Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 643,1 11:45 0
Extremadura Facultad de Ciencias Almeria Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 643,1 11:45 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Almeria Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 1010,3 23:05 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Almeria Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 1010,1 23:03 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Almeria Campus de Serantes, Ferrol 1009,2 22:52 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Almeria Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 861,1 12:52 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Almeria Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Almeria Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Almeria Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 467 8:33 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Almeria Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 443,4 7:57 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Almeria Ronda de Valencia 3, Madrid 429,5 7:23 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Almeria Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 433,8 7:33 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Almeria Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 447,7 8:03 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Almeria Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 434,9 7:42 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Almeria Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 389,3 7:34 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Almeria Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 392,8 6:54 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Almeria Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 1126,9 11:55 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Almeria Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 760,5 13:26 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Almeria Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 719,8 11:42 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Almeria Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 752,5 11:59 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Almeria Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 1211,3 12:52 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Almeria Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 816,4 12:23 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Almeria Via Augusta 390, 08017 Barcelona 1252,9 11:36 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Almeria Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 522,6 10:40 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Almeria Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 437,2 7:51 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Almeria Universidad Alfonso X el Sabio 494,6 9:38 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Almeria Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 1211,7 12:58 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Almeria Universidad de Deusto, Bilbao 753,6 12:13 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Almeria Loramendi 4, 20500 Arrasate 756,3 13:06 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Oviedo Universidad de Almeria 924,6 12:14 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Oviedo Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 1046,4 11:26 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Oviedo Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Oviedo Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 736,6 8:44 0
Granada Facultad de Ciencias Oviedo Facultad de ciencias UGR 740,1 11:01 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Oviedo Campus de La Rabida Universidad de Huelva 1072,3 10:18 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Oviedo Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 752,4 9:56 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Oviedo Campus Cientifico Tecnologico de Linares 830,7 10:00 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Oviedo  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 926,2 7:40 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Oviedo  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 926,2 7:40 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Oviedo Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 857,7 9:28 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Oviedo Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 857,6 9:09 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Oviedo Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 808,3 6:57 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Oviedo C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Oviedo EPI Gijon 31,3 0:25 1
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Oviedo Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Oviedo Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Oviedo Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Oviedo Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 167,6 2:48 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Oviedo Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 364,3 7:13 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Oviedo Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 93 2:31 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Oviedo Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 337,5 6:01 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Oviedo UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 220,3 4:17 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Oviedo UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Oviedo Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 606,1 8:50 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Oviedo Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 553,9 6:38 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Oviedo Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 1104,8 8:20 0
Girona Escuela Politécnica Superior Oviedo Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 1199,7 9:16 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Oviedo Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 944,2 8:10 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Oviedo Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 1165,1 10:25 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Oviedo Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1134,4 8:59 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Oviedo Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 1168,4 9:43 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Oviedo Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 1144,2 8:46 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Oviedo Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 1105,3 8:11 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Oviedo Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1134,4 8:59 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Oviedo Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 1103,9 8:03 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Oviedo La Rambla 30, 08002 Barcelona 1106,1 8:13 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Oviedo Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 1134,4 8:58 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Oviedo Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Oviedo Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 969,6 10:17 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Oviedo Escuela Politecnica Superior de Elche 1016,5 8:22 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Oviedo Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Oviedo Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 909,6 11:24 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Oviedo ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 770,3 7:29 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Oviedo ETSII, Valencia 770,3 7:29 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Oviedo Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 892,7 8:28 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Oviedo Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 901,6 9:55 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Oviedo Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 537,5 9:45 0
Extremadura Facultad de Ciencias Oviedo Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 537,5 9:45 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Oviedo Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 294,2 5:58 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Oviedo Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 293,9 5:55 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Oviedo Campus de Serantes, Ferrol 293 5:45 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Oviedo Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 371,2 7:15 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Oviedo Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Oviedo Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Oviedo Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 421,4 7:01 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Oviedo Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 395,6 5:59 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Oviedo Ronda de Valencia 3, Madrid 379,4 5:22 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Oviedo Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 380,3 5:32 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Oviedo Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 395,5 5:56 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Oviedo Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 389,9 5:57 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Oviedo Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 1010,1 10:37 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Oviedo Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 1021,7 10:22 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Oviedo Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 519,1 7:24 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Oviedo Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 246,3 3:54 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Oviedo Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 292,1 5:45 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Oviedo Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 243,4 3:42 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Oviedo Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 342,7 5:40 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Oviedo Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 359,1 7:11 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Oviedo Via Augusta 390, 08017 Barcelona 1106,2 8:29 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Oviedo Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 897,9 8:31 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Oviedo Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 379,8 5:37 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Oviedo Universidad Alfonso X el Sabio 529,9 7:39 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Oviedo Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 342,8 5:43 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Oviedo Universidad de Deusto, Bilbao 244,5 3:56 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Oviedo Loramendi 4, 20500 Arrasate 299,8 5:44 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Avila Universidad de Almeria 751,4 7:48 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Avila Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 742,1 9:12 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Avila Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Avila Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 446,2 4:27 0
Granada Facultad de Ciencias Avila Facultad de ciencias UGR 448,8 6:59 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Avila Campus de La Rabida Universidad de Huelva 703 6:39 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Avila Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 566,4 6:26 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Avila Campus Cientifico Tecnologico de Linares 577,7 6:21 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Avila  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 576 5:13 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Avila  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 576 5:13 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Avila Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 567,3 5:13 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Avila Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 567,1 5:02 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Avila Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 404,9 4:24 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Avila C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Avila EPI Gijon 469,8 5:41 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Avila Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Avila Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Avila Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Avila Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 397,4 4:43 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Avila Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 309,3 5:40 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Avila Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 303,6 3:39 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Avila Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 101 1:50 1
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Avila UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 131,9 1:45 1
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Avila UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Avila Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 411,2 4:36 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Avila Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 288,8 2:55 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Avila Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 706 5:54 0
Girona Escuela Politécnica Superior Avila Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 800,8 6:40 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Avila Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 540,8 4:47 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Avila Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 766,3 7:49 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Avila Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 739,6 6:44 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Avila Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 773,5 7:28 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Avila Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 745,3 6:26 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Avila Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 706,5 5:46 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Avila Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 739,6 6:44 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Avila Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 705 5:38 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Avila La Rambla 30, 08002 Barcelona 707,3 5:48 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Avila Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 735,5 6:28 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Avila Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona 791,8 7:39 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Avila Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 676,6 7:18 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Avila Escuela Politecnica Superior de Elche 593,6 6:39 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Avila Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Avila Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 612 9:47 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Avila ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 519,6 3:59 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Avila ETSII, Valencia 519,6 3:59 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Avila Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 527,9 4:44 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Avila Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 280,8 7:46 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Avila Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 303,6 8:19 0
Extremadura Facultad de Ciencias Avila Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 303,6 8:19 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Avila Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 645,7 10:03 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Avila Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 645,5 10:00 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Avila Campus de Serantes, Ferrol 644,7 9:50 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Avila Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 732,7 8:44 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Avila Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Avila Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Avila Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 130,9 2:59 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Avila Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 107,3 2:03 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Avila Ronda de Valencia 3, Madrid 94,5 1:41 1
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Avila Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 97,7 1:51 1
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Avila Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 111,6 2:18 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Avila Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 98,8 1:54 1
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Avila Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 689,4 8:03 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Avila Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 655,6 6:44 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Avila Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 580,2 6:32 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Avila Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Avila Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 386,2 4:00 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Avila Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 536 6:30 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Avila Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 519,4 6:19 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Avila Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 376,1 6:19 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Avila Via Augusta 390, 08017 Barcelona 707,3 6:02 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Avila Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 532,2 4:48 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Avila Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 101,1 2:03 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Avila Universidad Alfonso X el Sabio 91,8 1:56 1
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Avila Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 519,5 6:22 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Avila Universidad de Deusto, Bilbao 537,1 6:44 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Avila Loramendi 4, 20500 Arrasate 486,2 5:56 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Badajoz Universidad de Almeria 918,9 15:31 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Badajoz Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 663,6 10:58 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Badajoz Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Badajoz Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 415,5 7:31 0
Granada Facultad de Ciencias Badajoz Facultad de ciencias UGR 621,9 8:47 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Badajoz Campus de La Rabida Universidad de Huelva ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Badajoz Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 535,7 8:20 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Badajoz Campus Cientifico Tecnologico de Linares 509,6 11:35 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Badajoz  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 650,2 7:15 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Badajoz  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 650,2 7:15 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Badajoz Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 325,2 6:36 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Badajoz Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 326,2 6:38 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Badajoz Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 802,7 8:49 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Badajoz C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Badajoz EPI Gijon 563,9 10:15 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Badajoz Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Badajoz Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Badajoz Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Badajoz Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 713,1 14:18 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Badajoz Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 716,4 10:18 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Badajoz Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 452,2 8:32 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Badajoz Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 200,2 3:31 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Badajoz UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 679,8 9:14 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Badajoz UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Badajoz Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 808,9 9:07 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Badajoz Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 337,6 5:04 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Badajoz Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 1101,8 10:45 0
Girona Escuela Politécnica Superior Badajoz Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 1209 17:05 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Badajoz Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 938,6 9:25 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Badajoz Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 1179,9 15:35 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Badajoz Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1134,9 11:29 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Badajoz Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 1177,4 15:39 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Badajoz Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 1140,6 11:18 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Badajoz Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 1101,8 10:37 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Badajoz Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1134,9 11:29 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Badajoz Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 1100,3 10:31 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Badajoz La Rambla 30, 08002 Barcelona 1102,6 10:39 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Badajoz Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 1130,8 11:23 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Badajoz Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona 1122,5 17:11 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Badajoz Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 805,2 9:22 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Badajoz Escuela Politecnica Superior de Elche 991,4 10:11 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Badajoz Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Badajoz Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Badajoz ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 880 8:57 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Badajoz ETSII, Valencia 880 8:57 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Badajoz Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 888,3 9:34 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Badajoz Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 60,9 1:08 1
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Badajoz Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 0 0:00 1
Extremadura Facultad de Ciencias Badajoz Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 0 0:00 1
A Coruña Escuela Politécnica Superior Badajoz Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 1245,9 18:53 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Badajoz Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 1245,7 18:50 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Badajoz Campus de Serantes, Ferrol 1244,8 18:40 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Badajoz Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 941,5 14:15 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Badajoz Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Badajoz Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Badajoz Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 528,7 7:36 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Badajoz Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 476 6:02 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Badajoz Ronda de Valencia 3, Madrid 491,4 6:25 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Badajoz Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 495,5 6:35 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Badajoz Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 479,7 6:18 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Badajoz Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 502,3 6:44 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Badajoz Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 892,1 12:58 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Badajoz Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 886,4 12:54 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Badajoz Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 926 10:55 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Badajoz Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 822,2 17:06 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Badajoz Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 815,5 11:05 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Badajoz Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 1045,2 12:32 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Badajoz Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 859,9 15:14 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Badajoz Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 778,8 11:41 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Badajoz Via Augusta 390, 08017 Barcelona 1106,6 11:02 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Badajoz Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 892,6 9:33 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Badajoz Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 498,5 6:52 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Badajoz Universidad Alfonso X el Sabio 570,3 14:31 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Badajoz Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 860,5 15:19 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Badajoz Universidad de Deusto, Bilbao 1046,3 12:46 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Badajoz Loramendi 4, 20500 Arrasate 1033,9 12:37 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Barcelona Universidad de Almeria 1247,8 9:03 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Barcelona Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 1239,3 10:27 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Barcelona Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Barcelona Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 939,9 5:21 0
Granada Facultad de Ciencias Barcelona Facultad de ciencias UGR 1146,2 7:02 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Barcelona Campus de La Rabida Universidad de Huelva 1179,8 7:34 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Barcelona Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 1060,1 6:49 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Barcelona Campus Cientifico Tecnologico de Linares 1054,5 7:10 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Barcelona  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 1069,7 5:36 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Barcelona  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 1069,7 5:36 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Barcelona Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 1061 5:47 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Barcelona Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 1060,8 5:54 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Barcelona Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 308,3 2:13 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Barcelona C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Barcelona EPI Gijon 1137 8:38 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Barcelona Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Barcelona Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Barcelona Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Barcelona Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 708,9 8:23 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Barcelona Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 832,2 7:13 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Barcelona Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 971,2 6:47 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Barcelona Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 799,6 6:26 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Barcelona UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 795,9 4:51 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Barcelona UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Barcelona Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 543,9 5:47 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Barcelona Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 779,7 4:08 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Barcelona Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 5,1 0:21 1
Girona Escuela Politécnica Superior Barcelona Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 98,6 1:05 1
Lleida Escuela Politécnica Superior Barcelona Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 163,6 1:29 1
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Barcelona Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 62,9 1:42 1
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Barcelona Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 31,5 0:53 1
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Barcelona Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 70,1 1:58 1
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Barcelona Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 41,9 0:46 1
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Barcelona Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 5,1 0:25 1
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Barcelona Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 31,5 0:53 1
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Barcelona Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 1,8 0:20 1
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Barcelona La Rambla 30, 08002 Barcelona 1 0:11 1
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Barcelona Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 32,1 0:55 1
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Barcelona Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona 88,4 1:39 1
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Barcelona Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 272,2 2:46 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Barcelona Escuela Politecnica Superior de Elche 551,6 5:42 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Barcelona Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Barcelona Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 429,5 7:19 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Barcelona ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 344,1 3:23 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Barcelona ETSII, Valencia 344,1 3:23 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Barcelona Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 351,4 3:57 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Barcelona Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 1239,7 9:16 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Barcelona Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 1070,2 8:20 0
Extremadura Facultad de Ciencias Barcelona Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 1070,2 8:20 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Barcelona Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 1128 10:58 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Barcelona Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 1127,8 10:55 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Barcelona Campus de Serantes, Ferrol 1127 10:45 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Barcelona Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 1050,5 9:20 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Barcelona Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Barcelona Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Barcelona Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 647,5 4:32 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Barcelona Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 623,9 3:45 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Barcelona Ronda de Valencia 3, Madrid 609,4 3:20 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Barcelona Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 613 3:41 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Barcelona Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 628,2 4:00 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Barcelona Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 621,1 3:49 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Barcelona Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 594,3 8:18 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Barcelona Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 669 7:39 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Barcelona Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 475,2 4:05 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Barcelona Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 661,5 6:32 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Barcelona Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 572,6 6:25 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Barcelona Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 659,1 6:24 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Barcelona Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 558,4 5:20 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Barcelona Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 458,6 4:31 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Barcelona Via Augusta 390, 08017 Barcelona 5,6 0:25 1
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Barcelona Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 356,2 4:01 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Barcelona Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 616,2 3:58 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Barcelona Universidad Alfonso X el Sabio 673,4 4:51 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Barcelona Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 559,4 5:30 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Barcelona Universidad de Deusto, Bilbao 660,2 6:39 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Barcelona Loramendi 4, 20500 Arrasate 648,1 6:23 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Burgos Universidad de Almeria 839,2 9:13 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Burgos Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 829,7 10:37 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Burgos Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Burgos Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 531,7 6:14 0
Granada Facultad de Ciencias Burgos Facultad de ciencias UGR 732,8 7:22 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Burgos Campus de La Rabida Universidad de Huelva 791,4 9:04 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Burgos Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 649,1 6:56 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Burgos Campus Cientifico Tecnologico de Linares 760,2 8:04 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Burgos  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 660,1 6:20 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Burgos  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 660,1 6:20 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Burgos Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 693 7:17 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Burgos Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 692,9 7:17 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Burgos Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 530,7 6:00 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Burgos C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Burgos EPI Gijon 381,8 5:50 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Burgos Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Burgos Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Burgos Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Burgos Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 127,4 2:48 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Burgos Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 1,2 0:14 1
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Burgos Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 203,9 3:47 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Burgos Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 335,2 7:01 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Burgos UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 125,5 2:33 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Burgos UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Burgos Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 542,2 5:47 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Burgos Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 376,4 4:20 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Burgos Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 827,3 7:23 0
Girona Escuela Politécnica Superior Burgos Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 924,4 8:35 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Burgos Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 825,9 7:28 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Burgos Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 887,6 9:22 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Burgos Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 857,2 8:00 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Burgos Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 885 8:42 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Burgos Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 866,6 7:43 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Burgos Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 827,7 7:12 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Burgos Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 857,2 8:00 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Burgos Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 826,3 7:04 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Burgos La Rambla 30, 08002 Barcelona 828,5 7:14 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Burgos Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 856,8 8:00 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Burgos Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Burgos Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 776,2 7:10 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Burgos Escuela Politecnica Superior de Elche 666,6 7:00 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Burgos Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Burgos Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 743 11:39 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Burgos ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 614,5 6:04 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Burgos ETSII, Valencia 614,5 6:04 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Burgos Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 622,9 6:49 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Burgos Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 732,5 8:48 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Burgos Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 535,3 10:45 0
Extremadura Facultad de Ciencias Burgos Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 535,3 10:45 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Burgos Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 475,4 9:24 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Burgos Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 475,1 9:21 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Burgos Campus de Serantes, Ferrol 474,3 9:11 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Burgos Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 524,3 7:05 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Burgos Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Burgos Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Burgos Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 245 4:12 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Burgos Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 233,1 3:45 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Burgos Ronda de Valencia 3, Madrid 218,2 3:29 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Burgos Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 213,1 3:01 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Burgos Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 237,4 3:50 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Burgos Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 220,3 3:18 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Burgos Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 719,3 8:33 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Burgos Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 744,2 8:09 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Burgos Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 204,3 4:15 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Burgos Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 123,5 2:09 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Burgos Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 117,3 1:21 1
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Burgos Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 120,6 1:57 1
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Burgos Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 250,6 3:28 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Burgos Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 234,1 4:21 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Burgos Via Augusta 390, 08017 Barcelona 828,6 7:32 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Burgos Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 627,2 6:53 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Burgos Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 217,9 3:15 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Burgos Universidad Alfonso X el Sabio ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Burgos Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 250,7 3:31 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Burgos Universidad de Deusto, Bilbao 121,6 2:11 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Burgos Loramendi 4, 20500 Arrasate 141,9 3:03 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Caceres Universidad de Almeria 560,6 10:13 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Caceres Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 515,3 9:23 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Caceres Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Caceres Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 377,1 7:14 0
Granada Facultad de Ciencias Caceres Facultad de ciencias UGR 513,7 7:52 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Caceres Campus de La Rabida Universidad de Huelva 343,9 7:04 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Caceres Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 514,5 9:30 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Caceres Campus Cientifico Tecnologico de Linares 470,6 8:30 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Caceres  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 501,5 7:37 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Caceres  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 501,5 7:37 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Caceres Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 239,3 4:18 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Caceres Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 240,4 4:23 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Caceres Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 809,9 9:24 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Caceres C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Caceres EPI Gijon 478,1 8:55 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Caceres Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Caceres Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Caceres Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Caceres Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 800 12:45 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Caceres Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 710,8 10:43 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Caceres Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 368,3 7:01 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Caceres Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 116,8 2:01 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Caceres UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Caceres UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Caceres Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 678,4 7:12 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Caceres Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 349,9 7:10 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Caceres Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 1107 10:46 0
Girona Escuela Politécnica Superior Caceres Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 1201,6 11:50 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Caceres Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 945,8 10:10 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Caceres Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 1166,8 12:42 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Caceres Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1140,1 11:39 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Caceres Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 1164,2 12:12 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Caceres Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 1145,8 11:08 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Caceres Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 1106,9 10:38 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Caceres Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1140,1 11:39 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Caceres Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 1105,5 10:36 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Caceres La Rambla 30, 08002 Barcelona 1107,7 10:44 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Caceres Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 1136 11:33 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Caceres Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Caceres Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 823,4 9:27 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Caceres Escuela Politecnica Superior de Elche 860,9 8:16 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Caceres Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Caceres Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Caceres ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 886,4 9:22 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Caceres ETSII, Valencia 886,4 9:22 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Caceres Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 894,7 9:58 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Caceres Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 63,3 1:31 1
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Caceres Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 130,5 1:46 1
Extremadura Facultad de Ciencias Caceres Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 130,5 1:46 1
A Coruña Escuela Politécnica Superior Caceres Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 734 11:22 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Caceres Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 733,7 11:19 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Caceres Campus de Serantes, Ferrol 732,8 11:09 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Caceres Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 541,3 11:00 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Caceres Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Caceres Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Caceres Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 535,3 8:31 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Caceres Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 345,5 4:07 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Caceres Ronda de Valencia 3, Madrid 497,1 7:23 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Caceres Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 492,8 7:17 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Caceres Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 349,3 4:23 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Caceres Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 501,5 7:42 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Caceres Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 761,7 11:13 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Caceres Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 755,9 11:09 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Caceres Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 939,8 12:07 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Caceres Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 817,4 12:39 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Caceres Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 633,3 12:00 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Caceres Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 813,2 12:27 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Caceres Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 729,4 13:23 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Caceres Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 928,9 11:18 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Caceres Via Augusta 390, 08017 Barcelona 1107,8 11:09 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Caceres Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 899 9:57 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Caceres Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 501,2 7:39 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Caceres Universidad Alfonso X el Sabio 439,8 12:46 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Caceres Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 730 13:28 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Caceres Universidad de Deusto, Bilbao 814,3 12:41 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Caceres Loramendi 4, 20500 Arrasate 903,4 10:42 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Cadiz Universidad de Almeria 575,3 8:19 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Cadiz Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 462,1 6:43 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Cadiz Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Cadiz Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 290,4 3:49 0
Granada Facultad de Ciencias Cadiz Facultad de ciencias UGR 396,9 5:39 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Cadiz Campus de La Rabida Universidad de Huelva 256,4 3:29 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Cadiz Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 413,2 4:49 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Cadiz Campus Cientifico Tecnologico de Linares 520,7 9:05 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Cadiz  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 345,8 3:56 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Cadiz  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 345,8 3:56 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Cadiz Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 154,8 1:53 1
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Cadiz Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 157,9 2:15 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Cadiz Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 937 6:52 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Cadiz C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Cadiz EPI Gijon 1027 11:05 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Cadiz Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Cadiz Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Cadiz Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Cadiz Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 987,3 11:03 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Cadiz Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 850,1 8:33 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Cadiz Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 921,2 9:11 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Cadiz Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 817,4 8:26 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Cadiz UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 815,5 6:16 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Cadiz UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Cadiz Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 943,2 7:22 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Cadiz Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 427,1 4:22 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Cadiz Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 1233,6 8:11 0
Girona Escuela Politécnica Superior Cadiz Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 1328,4 9:03 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Cadiz Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 1072,9 7:06 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Cadiz Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 1293,9 10:12 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Cadiz Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1267,5 8:50 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Cadiz Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 1297,5 9:18 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Cadiz Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 1272,9 8:33 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Cadiz Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 1234,1 7:59 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Cadiz Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1267,5 8:50 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Cadiz Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 1232,6 7:51 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Cadiz La Rambla 30, 08002 Barcelona 1234,9 8:01 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Cadiz Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 1263,1 8:50 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Cadiz Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona 1319,4 9:31 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Cadiz Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 1088,4 8:16 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Cadiz Escuela Politecnica Superior de Elche 1067,7 8:35 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Cadiz Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Cadiz Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 1144 13:14 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Cadiz ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 1014,3 6:39 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Cadiz ETSII, Valencia 1014,3 6:39 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Cadiz Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 1022,6 7:19 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Cadiz Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 335,9 5:56 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Cadiz Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 451,9 6:40 0
Extremadura Facultad de Ciencias Cadiz Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 451,9 6:40 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Cadiz Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 1367,3 12:42 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Cadiz Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 1367 12:39 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Cadiz Campus de Serantes, Ferrol 1366,1 12:29 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Cadiz Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 1068,4 11:10 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Cadiz Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Cadiz Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Cadiz Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 663,4 5:52 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Cadiz Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 639,7 5:07 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Cadiz Ronda de Valencia 3, Madrid 625,3 4:45 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Cadiz Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 628,9 5:07 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Cadiz Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 644 5:20 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Cadiz Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 637 5:09 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Cadiz Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 1120,3 10:08 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Cadiz Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 1117,9 9:34 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Cadiz Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 1069,8 8:04 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Cadiz Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 954,2 9:52 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Cadiz Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 912,8 9:15 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Cadiz Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 951,9 9:42 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Cadiz Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 993,7 11:03 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Cadiz Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 1098,5 8:30 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Cadiz Via Augusta 390, 08017 Barcelona 1234,9 8:20 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Cadiz Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 1026,9 7:18 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Cadiz Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 632 5:23 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Cadiz Universidad Alfonso X el Sabio 689,3 7:26 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Cadiz Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 994,1 11:07 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Cadiz Universidad de Deusto, Bilbao 953 9:56 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Cadiz Loramendi 4, 20500 Arrasate 949,3 10:54 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Santander Universidad de Almeria 881,6 14:22 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Santander Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 1003,3 13:34 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Santander Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Santander Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 807,2 9:25 0
Granada Facultad de Ciencias Santander Facultad de ciencias UGR 891,3 11:17 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Santander Campus de La Rabida Universidad de Huelva 947,7 11:15 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Santander Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 822,2 10:37 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Santander Campus Cientifico Tecnologico de Linares 808,5 10:30 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Santander  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 883,1 9:48 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Santander  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 883,1 9:48 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Santander Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 928,3 10:09 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Santander Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 928,2 9:50 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Santander Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 421,8 7:16 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Santander C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Santander EPI Gijon 189,3 2:40 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Santander Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Santander Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Santander Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Santander Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 2,1 0:28 1
Burgos Escuela Politécnica Superior Santander Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 156 3:43 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Santander Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 343,6 4:58 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Santander Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 495,8 9:57 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Santander UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 263,8 4:03 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Santander UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Santander Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 770,8 10:02 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Santander Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 623,4 8:32 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Santander Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 718,1 9:42 0
Girona Escuela Politécnica Superior Santander Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 815,2 10:35 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Santander Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 561,1 8:26 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Santander Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 778,4 11:22 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Santander Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 752 10:21 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Santander Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 782 10:58 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Santander Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 763,1 10:14 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Santander Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 718,5 9:28 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Santander Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 752 10:21 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Santander Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 717,1 9:20 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Santander La Rambla 30, 08002 Barcelona 719,3 9:30 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Santander Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 747,6 10:12 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Santander Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona 605,8 10:42 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Santander Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 987,7 12:14 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Santander Escuela Politecnica Superior de Elche 953,5 11:36 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Santander Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Santander Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 670,4 14:16 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Santander ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 761,7 8:52 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Santander ETSII, Valencia 761,7 8:52 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Santander Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 850,7 6:58 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Santander Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 858,5 12:03 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Santander Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 915,8 12:26 0
Extremadura Facultad de Ciencias Santander Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 915,8 12:26 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Santander Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 527,8 10:43 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Santander Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 527,6 10:40 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Santander Campus de Serantes, Ferrol 526,7 10:29 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Santander Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 650,3 10:20 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Santander Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Santander Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Santander Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 491,3 7:42 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Santander Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 469,4 6:48 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Santander Ronda de Valencia 3, Madrid 453,2 6:27 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Santander Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 448,8 6:20 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Santander Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 472,6 7:01 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Santander Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 457,6 6:44 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Santander Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 800,8 13:33 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Santander Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 978,7 12:30 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Santander Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 244,3 4:30 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Santander Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 77,3 1:54 1
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Santander Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 257,7 3:56 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Santander Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 74,4 1:42 1
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Santander Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 156,5 3:12 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Santander Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 187,4 4:31 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Santander Via Augusta 390, 08017 Barcelona 719,4 9:51 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Santander Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 855 6:57 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Santander Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 457,2 6:43 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Santander Universidad Alfonso X el Sabio ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Santander Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 156,9 3:17 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Santander Universidad de Deusto, Bilbao 75,5 1:56 1
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Santander Loramendi 4, 20500 Arrasate 144,6 2:54 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Castellon de la Plana Universidad de Almeria 807,7 9:29 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Castellon de la Plana Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 1086,3 10:33 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Castellon de la Plana Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Castellon de la Plana Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 768,1 7:02 0
Granada Facultad de Ciencias Castellon de la Plana Facultad de ciencias UGR 1065,8 9:49 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Castellon de la Plana Campus de La Rabida Universidad de Huelva 1039,4 9:26 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Castellon de la Plana Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 888,3 7:59 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Castellon de la Plana Campus Cientifico Tecnologico de Linares ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Castellon de la Plana  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 896,8 7:06 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Castellon de la Plana  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 896,8 7:06 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Castellon de la Plana Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 937,5 6:50 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Castellon de la Plana Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 937,3 6:50 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Castellon de la Plana Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 578,7 5:04 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Castellon de la Plana C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Castellon de la Plana EPI Gijon 865,2 10:33 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Castellon de la Plana Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Castellon de la Plana Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Castellon de la Plana Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Castellon de la Plana Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 823,5 10:31 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Castellon de la Plana Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 688,2 8:01 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Castellon de la Plana Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 759,3 9:49 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Castellon de la Plana Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 655,5 9:04 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Castellon de la Plana UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 653 6:54 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Castellon de la Plana UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Castellon de la Plana Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 273,1 3:16 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Castellon de la Plana Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 633,6 6:26 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Castellon de la Plana Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 273,4 2:51 0
Girona Escuela Politécnica Superior Castellon de la Plana Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 375,7 4:13 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Castellon de la Plana Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 434,4 4:01 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Castellon de la Plana Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 333,7 4:35 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Castellon de la Plana Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 303,3 3:33 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Castellon de la Plana Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 340,9 4:53 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Castellon de la Plana Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 229,3 2:41 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Castellon de la Plana Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 273,8 2:43 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Castellon de la Plana Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 303,3 3:33 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Castellon de la Plana Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 272,4 2:35 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Castellon de la Plana La Rambla 30, 08002 Barcelona 274,6 2:45 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Castellon de la Plana Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 302,9 3:23 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Castellon de la Plana Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona 190,4 1:55 1
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Castellon de la Plana Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 2,2 0:13 1
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Castellon de la Plana Escuela Politecnica Superior de Elche 280,9 3:23 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Castellon de la Plana Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Castellon de la Plana Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 195,7 5:01 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Castellon de la Plana ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 73,6 1:22 1
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Castellon de la Plana ETSII, Valencia 73,6 1:22 1
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Castellon de la Plana Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 75,4 1:58 1
Extremadura Centro Universitario de Mérida Castellon de la Plana Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 868,8 9:03 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Castellon de la Plana Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 926,1 9:26 0
Extremadura Facultad de Ciencias Castellon de la Plana Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 926,1 9:26 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Castellon de la Plana Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 1204,8 12:10 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Castellon de la Plana Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 1204,5 12:07 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Castellon de la Plana Campus de Serantes, Ferrol 1203,7 11:57 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Castellon de la Plana Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 906,6 11:48 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Castellon de la Plana Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Castellon de la Plana Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Castellon de la Plana Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 501,5 5:49 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Castellon de la Plana Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 477,9 4:43 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Castellon de la Plana Ronda de Valencia 3, Madrid 463,4 4:19 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Castellon de la Plana Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 467 4:41 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Castellon de la Plana Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 482,2 4:56 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Castellon de la Plana Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 475,1 4:45 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Castellon de la Plana Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 293,8 7:53 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Castellon de la Plana Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 398,3 5:20 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Castellon de la Plana Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 754 7:17 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Castellon de la Plana Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 829,6 9:47 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Castellon de la Plana Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 843,8 7:43 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Castellon de la Plana Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 826,7 9:30 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Castellon de la Plana Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 832,5 9:56 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Castellon de la Plana Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 729,3 7:14 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Castellon de la Plana Via Augusta 390, 08017 Barcelona 274,7 3:00 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Castellon de la Plana Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 85,4 1:35 1
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Castellon de la Plana Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 470,1 4:56 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Castellon de la Plana Universidad Alfonso X el Sabio 527,4 6:47 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Castellon de la Plana Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 832,8 10:00 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Castellon de la Plana Universidad de Deusto, Bilbao 827,8 9:44 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Castellon de la Plana Loramendi 4, 20500 Arrasate 812,6 9:17 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Ciudad Real Universidad de Almeria 335,9 6:29 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Ciudad Real Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 452,7 4:26 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Ciudad Real Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Ciudad Real Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 182,8 1:37 1
Granada Facultad de Ciencias Ciudad Real Facultad de ciencias UGR 359,1 3:16 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Ciudad Real Campus de La Rabida Universidad de Huelva 376,9 3:49 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Ciudad Real Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 238,4 3:21 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Ciudad Real Campus Cientifico Tecnologico de Linares 276,9 3:29 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Ciudad Real  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 282,6 1:56 1
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Ciudad Real  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 282,6 1:56 1
Sevilla Escuela Politécnica Superior Ciudad Real Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 303,9 2:16 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Ciudad Real Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 303,8 2:21 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Ciudad Real Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 463,2 2:35 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Ciudad Real C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Ciudad Real EPI Gijon 589,9 7:28 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Ciudad Real Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Ciudad Real Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Ciudad Real Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Ciudad Real Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 626,1 6:16 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Ciudad Real Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 379,6 4:46 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Ciudad Real Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 467,9 5:51 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Ciudad Real Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 364,1 6:44 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Ciudad Real UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 361,1 3:07 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Ciudad Real UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Ciudad Real Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 249,3 2:56 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Ciudad Real Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 0 0:00 1
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Ciudad Real Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 761,7 4:20 0
Girona Escuela Politécnica Superior Ciudad Real Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 858,3 5:26 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Ciudad Real Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 599 3:02 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Ciudad Real Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 689 5:54 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Ciudad Real Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 791,7 4:51 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Ciudad Real Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 819,5 5:33 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Ciudad Real Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 801,1 4:34 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Ciudad Real Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 762,2 4:04 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Ciudad Real Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 791,7 4:51 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Ciudad Real Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 760,8 3:56 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Ciudad Real La Rambla 30, 08002 Barcelona 763 4:06 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Ciudad Real Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 791,3 4:51 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Ciudad Real Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Ciudad Real Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 429,3 4:12 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Ciudad Real Escuela Politecnica Superior de Elche 373,7 5:18 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Ciudad Real Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Ciudad Real Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 683,9 7:17 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Ciudad Real ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 355,1 2:28 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Ciudad Real ETSII, Valencia 355,1 2:28 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Ciudad Real Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 362,6 3:05 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Ciudad Real Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 280,3 4:26 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Ciudad Real Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 337,6 4:52 0
Extremadura Facultad de Ciencias Ciudad Real Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 337,6 4:52 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Ciudad Real Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 692,5 9:26 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Ciudad Real Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 692,3 9:23 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Ciudad Real Campus de Serantes, Ferrol 691,5 9:13 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Ciudad Real Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 791 8:15 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Ciudad Real Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Ciudad Real Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Ciudad Real Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 210 2:29 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Ciudad Real Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 186,4 1:33 1
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Ciudad Real Ronda de Valencia 3, Madrid 171,9 1:06 1
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Ciudad Real Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 175,5 1:27 1
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Ciudad Real Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 190,7 1:38 1
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Ciudad Real Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 183,6 1:37 1
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Ciudad Real Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 415,4 6:07 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Ciudad Real Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 418,7 6:11 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Ciudad Real Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 616,5 4:42 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Ciudad Real Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 499,3 6:42 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Ciudad Real Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 748,8 5:36 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Ciudad Real Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 496,4 6:30 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Ciudad Real Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 741,5 8:01 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Ciudad Real Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 634,3 5:07 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Ciudad Real Via Augusta 390, 08017 Barcelona 763,1 4:29 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Ciudad Real Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 367,8 3:08 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Ciudad Real Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 178,7 1:44 1
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Ciudad Real Universidad Alfonso X el Sabio 228,7 2:54 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Ciudad Real Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 741,6 8:04 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Ciudad Real Universidad de Deusto, Bilbao 497,5 6:44 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Ciudad Real Loramendi 4, 20500 Arrasate 717,6 7:10 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Cordoba, Cordoba, Andalucia Universidad de Almeria 341,3 6:26 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Cordoba, Cordoba, Andalucia Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 279,8 3:24 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Cordoba, Cordoba, Andalucia Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Cordoba, Cordoba, Andalucia Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 9,6 0:28 1
Granada Facultad de Ciencias Cordoba, Cordoba, Andalucia Facultad de ciencias UGR 215,1 2:15 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Cordoba, Cordoba, Andalucia Campus de La Rabida Universidad de Huelva 232,9 1:48 1
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Cordoba, Cordoba, Andalucia Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 169,8 3:43 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Cordoba, Cordoba, Andalucia Campus Cientifico Tecnologico de Linares 103,9 2:05 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Cordoba, Cordoba, Andalucia  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 138,6 0:55 1
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Cordoba, Cordoba, Andalucia  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 138,6 0:55 1
Sevilla Escuela Politécnica Superior Cordoba, Cordoba, Andalucia Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 131 1:20 1
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Cordoba, Cordoba, Andalucia Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 130,9 1:22 1
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Cordoba, Cordoba, Andalucia Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 636 3:31 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Cordoba, Cordoba, Andalucia C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Cordoba, Cordoba, Andalucia EPI Gijon 762,8 8:31 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Cordoba, Cordoba, Andalucia Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Cordoba, Cordoba, Andalucia Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Cordoba, Cordoba, Andalucia Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Cordoba, Cordoba, Andalucia Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 750,6 6:52 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Cordoba, Cordoba, Andalucia Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 523,6 5:44 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Cordoba, Cordoba, Andalucia Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 640,7 6:54 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Cordoba, Cordoba, Andalucia Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 488,6 6:20 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Cordoba, Cordoba, Andalucia UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 533,4 4:10 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Cordoba, Cordoba, Andalucia UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Cordoba, Cordoba, Andalucia Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 466,5 3:47 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Cordoba, Cordoba, Andalucia Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 172,9 0:55 1
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Cordoba, Cordoba, Andalucia Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 934,6 5:16 0
Girona Escuela Politécnica Superior Cordoba, Cordoba, Andalucia Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 1031,1 6:22 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Cordoba, Cordoba, Andalucia Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 771,9 3:58 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Cordoba, Cordoba, Andalucia Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 861,9 6:50 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Cordoba, Cordoba, Andalucia Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 964,5 5:47 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Cordoba, Cordoba, Andalucia Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 992,4 6:29 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Cordoba, Cordoba, Andalucia Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 973,9 5:30 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Cordoba, Cordoba, Andalucia Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 935,1 5:00 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Cordoba, Cordoba, Andalucia Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 964,5 5:47 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Cordoba, Cordoba, Andalucia Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 933,6 4:52 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Cordoba, Cordoba, Andalucia La Rambla 30, 08002 Barcelona 935,9 5:02 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Cordoba, Cordoba, Andalucia Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 964,1 5:47 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Cordoba, Cordoba, Andalucia Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Cordoba, Cordoba, Andalucia Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 573,3 5:11 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Cordoba, Cordoba, Andalucia Escuela Politecnica Superior de Elche 648,9 5:50 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Cordoba, Cordoba, Andalucia Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Cordoba, Cordoba, Andalucia Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 856,8 7:47 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Cordoba, Cordoba, Andalucia ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 499,1 3:27 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Cordoba, Cordoba, Andalucia ETSII, Valencia 499,1 3:27 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Cordoba, Cordoba, Andalucia Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 506,6 4:04 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Cordoba, Cordoba, Andalucia Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 348,3 4:46 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Cordoba, Cordoba, Andalucia Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 405,6 5:12 0
Extremadura Facultad de Ciencias Cordoba, Cordoba, Andalucia Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 405,6 5:12 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Cordoba, Cordoba, Andalucia Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 865,4 9:40 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Cordoba, Cordoba, Andalucia Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 865,1 9:37 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Cordoba, Cordoba, Andalucia Campus de Serantes, Ferrol 864,3 9:27 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Cordoba, Cordoba, Andalucia Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 963,8 9:11 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Cordoba, Cordoba, Andalucia Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Cordoba, Cordoba, Andalucia Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Cordoba, Cordoba, Andalucia Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 382,9 3:03 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Cordoba, Cordoba, Andalucia Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 359,2 2:26 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Cordoba, Cordoba, Andalucia Ronda de Valencia 3, Madrid 344,8 1:56 1
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Cordoba, Cordoba, Andalucia Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 348,4 2:17 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Cordoba, Cordoba, Andalucia Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 363,5 2:31 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Cordoba, Cordoba, Andalucia Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 356,5 2:20 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Cordoba, Cordoba, Andalucia Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 904,2 8:16 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Cordoba, Cordoba, Andalucia Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 710,7 6:48 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Cordoba, Cordoba, Andalucia Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 789,4 5:45 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Cordoba, Cordoba, Andalucia Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 643,3 7:40 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Cordoba, Cordoba, Andalucia Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 921,7 6:32 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Cordoba, Cordoba, Andalucia Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 640,4 7:28 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Cordoba, Cordoba, Andalucia Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 914,4 8:57 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Cordoba, Cordoba, Andalucia Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 807,2 6:03 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Cordoba, Cordoba, Andalucia Via Augusta 390, 08017 Barcelona 935,9 5:25 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Cordoba, Cordoba, Andalucia Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 511,8 4:07 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Cordoba, Cordoba, Andalucia Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 351,5 2:34 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Cordoba, Cordoba, Andalucia Universidad Alfonso X el Sabio 368,1 3:52 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Cordoba, Cordoba, Andalucia Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 914,5 9:00 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Cordoba, Cordoba, Andalucia Universidad de Deusto, Bilbao 641,5 7:42 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Cordoba, Cordoba, Andalucia Loramendi 4, 20500 Arrasate 890,4 8:06 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería La Coruna, La Coruna, Galicia Universidad de Almeria 948 15:11 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior La Coruna, La Coruna, Galicia Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 1207,4 13:43 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería La Coruna, La Coruna, Galicia Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba La Coruna, La Coruna, Galicia Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 1027 10:16 0
Granada Facultad de Ciencias La Coruna, La Coruna, Galicia Facultad de ciencias UGR 872,1 14:24 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería La Coruna, La Coruna, Galicia Campus de La Rabida Universidad de Huelva 1112,5 17:15 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) La Coruna, La Coruna, Galicia Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 1042 11:45 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) La Coruna, La Coruna, Galicia Campus Cientifico Tecnologico de Linares 1050,8 19:45 0
Málaga Escuela Politécnica Superior La Coruna, La Coruna, Galicia  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 1089,2 9:13 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial La Coruna, La Coruna, Galicia  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 1089,2 9:13 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior La Coruna, La Coruna, Galicia Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 1147,7 10:46 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería La Coruna, La Coruna, Galicia Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 1148 10:45 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura La Coruna, La Coruna, Galicia Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 848,3 11:47 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica La Coruna, La Coruna, Galicia C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón La Coruna, La Coruna, Galicia EPI Gijon 247,9 4:05 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior La Coruna, La Coruna, Galicia Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología La Coruna, La Coruna, Galicia Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles La Coruna, La Coruna, Galicia Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación La Coruna, La Coruna, Galicia Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 395,8 7:38 0
Burgos Escuela Politécnica Superior La Coruna, La Coruna, Galicia Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 882,2 10:03 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática La Coruna, La Coruna, Galicia Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 459,9 6:31 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial La Coruna, La Coruna, Galicia Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales La Coruna, La Coruna, Galicia UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 629,9 8:45 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo La Coruna, La Coruna, Galicia UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales La Coruna, La Coruna, Galicia Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 992 9:52 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales La Coruna, La Coruna, Galicia Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 844,3 8:10 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià La Coruna, La Coruna, Galicia Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 1147,4 13:25 0
Girona Escuela Politécnica Superior La Coruna, La Coruna, Galicia Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 1243 20:45 0
Lleida Escuela Politécnica Superior La Coruna, La Coruna, Galicia Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 1121,7 9:30 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada La Coruna, La Coruna, Galicia Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 1213,9 19:15 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa La Coruna, La Coruna, Galicia Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1180,5 14:09 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa La Coruna, La Coruna, Galicia Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 1305,7 15:24 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú La Coruna, La Coruna, Galicia Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 1321,7 10:28 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona La Coruna, La Coruna, Galicia Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 1147,4 13:17 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa La Coruna, La Coruna, Galicia Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1180,5 14:09 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial La Coruna, La Coruna, Galicia Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 1145,9 13:11 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño La Coruna, La Coruna, Galicia La Rambla 30, 08002 Barcelona 1148,2 13:19 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus La Coruna, La Coruna, Galicia Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 1176,4 14:03 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería La Coruna, La Coruna, Galicia Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales La Coruna, La Coruna, Galicia Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 1137 12:07 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche La Coruna, La Coruna, Galicia Escuela Politecnica Superior de Elche ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria La Coruna, La Coruna, Galicia Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy La Coruna, La Coruna, Galicia Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño La Coruna, La Coruna, Galicia ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 1062,3 8:42 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales La Coruna, La Coruna, Galicia ETSII, Valencia 1062,3 8:42 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería La Coruna, La Coruna, Galicia Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 933,9 12:18 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida La Coruna, La Coruna, Galicia Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 1105,7 20:28 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales La Coruna, La Coruna, Galicia Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 1015,7 17:05 0
Extremadura Facultad de Ciencias La Coruna, La Coruna, Galicia Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 1015,7 17:05 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior La Coruna, La Coruna, Galicia Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 69,9 2:38 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial La Coruna, La Coruna, Galicia Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 69,6 2:35 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica La Coruna, La Coruna, Galicia Campus de Serantes, Ferrol 68,7 2:25 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias La Coruna, La Coruna, Galicia Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 118,7 1:49 1
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus La Coruna, La Coruna, Galicia Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad La Coruna, La Coruna, Galicia Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior La Coruna, La Coruna, Galicia Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 711,2 7:51 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior La Coruna, La Coruna, Galicia Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 689,2 7:05 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial La Coruna, La Coruna, Galicia Ronda de Valencia 3, Madrid 673 6:43 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales La Coruna, La Coruna, Galicia Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 668,7 6:37 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles La Coruna, La Coruna, Galicia Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 692,5 7:19 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro La Coruna, La Coruna, Galicia Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 677,4 7:02 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa La Coruna, La Coruna, Galicia Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 913,9 13:33 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial La Coruna, La Coruna, Galicia Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 908,1 13:29 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación La Coruna, La Coruna, Galicia Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 979,9 12:44 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao La Coruna, La Coruna, Galicia Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 471,4 8:59 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz La Coruna, La Coruna, Galicia Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 787,4 9:40 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao La Coruna, La Coruna, Galicia Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 468,5 8:47 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián La Coruna, La Coruna, Galicia Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 919,9 11:43 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial La Coruna, La Coruna, Galicia Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 1104,8 10:38 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS La Coruna, La Coruna, Galicia Via Augusta 390, 08017 Barcelona 1154,6 13:41 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) La Coruna, La Coruna, Galicia Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 1039,4 14:37 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior La Coruna, La Coruna, Galicia Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 669,3 6:55 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior La Coruna, La Coruna, Galicia Universidad Alfonso X el Sabio 613,2 10:36 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros La Coruna, La Coruna, Galicia Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 920,2 11:47 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería La Coruna, La Coruna, Galicia Universidad de Deusto, Bilbao 469,5 9:01 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior La Coruna, La Coruna, Galicia Loramendi 4, 20500 Arrasate 826,5 11:04 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaUniversidad de Almeria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaAvda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaAvenida d  la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCampus Universitario Rabanales/ Cordoba ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Granada Facultad de Ciencias Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaFacultad d  ciencias UGR ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCampus de La Rabida Universidad de Huelva ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCampus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCampus Ci tifico Tecnologico de Linares ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 Cuenca Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 Cuenca Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCalle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCalle Enriquez de Ribera, Sevilla ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCalle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaC/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaEPI Gijon ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCarretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCamino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaEdificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaAvenida d  los Castros, 46, 39005 Santander ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaAvenida Ca tabria s/n, 09006 Burgos ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCampus de Vegazana s/n, 24071 Leon ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaAvenida Fer ando Ballesteros, 37700 Bejar ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaUVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaUCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaEdificio Infa te Don Juan Manuel, Albacete ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaEscuela de I genieria Civil e Industrial, Ciudad Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaPasseig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Girona Escuela Politécnica Superior Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCarrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCarrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaPlaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaEdifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaAvinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaAvinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaAvinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaEdifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCarrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaLa Rambla 30, 08002 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaAvinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaAvinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaAvenida d  Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaEscuela Politecnica Superior de Elche ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCentro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaPlaca Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaETS de Ing ieria del Diseno, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaETSII, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaAvinguda de l  Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCalle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCampus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Extremadura Facultad de Ciencias Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCampus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaRua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCampus de Esteiro, 15403 Ferrol ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCampus de Serantes, Ferrol ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaFacultad d  Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaRua Maxw ll, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaRua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCampus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaAvenida d  la Universidad 30, 28911 Leganes ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaRonda de Valencia 3, Madrid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCalle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaEscuela S perior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaPaseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCalle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCalle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCampus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaEscuela Tec ica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaEscuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaPaseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaEuropa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCalle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaVia Augusta 390, 08017 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCarrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaCalle Pirin os 55, 28040 Madrid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaUniversidad Alfonso X el Sabio ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaPaseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaUniversidad de Deusto, Bilbao ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Avenida de Castilla-la Mancha, 5, 16003 CuencaLoramendi 4, 20500 Arrasate ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Gerona Universidad de Almeria 1130,3 11:41 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Gerona Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 1251,6 10:53 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Gerona Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Gerona Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 1055 6:44 0
Granada Facultad de Ciencias Gerona Facultad de ciencias UGR 1222,7 8:51 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Gerona Campus de La Rabida Universidad de Huelva 1280,1 8:49 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Gerona Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 1071,1 7:56 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Gerona Campus Cientifico Tecnologico de Linares 1149,1 8:00 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Gerona  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 1131,4 7:07 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Gerona  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 1131,4 7:07 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Gerona Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 1176,1 7:28 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Gerona Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 1175,9 7:09 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Gerona Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 402,6 3:38 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Gerona C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Gerona EPI Gijon 1110,1 11:02 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Gerona Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Gerona Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Gerona Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Gerona Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 725,5 10:05 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Gerona Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 923,7 8:25 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Gerona Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 1000 9:18 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Gerona Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 894,1 7:16 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Gerona UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 893,8 6:23 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Gerona UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Gerona Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 1021,8 6:48 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Gerona Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 874,4 5:55 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Gerona Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 103,3 1:58 1
Girona Escuela Politécnica Superior Gerona Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 2,9 0:15 1
Lleida Escuela Politécnica Superior Gerona Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 258,3 2:35 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Gerona Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 157,6 3:09 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Gerona Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 123,7 2:00 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Gerona Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 157,4 2:46 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Gerona Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 136,6 1:30 1
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Gerona Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 103,8 1:52 1
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Gerona Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 123,7 2:00 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Gerona Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 99,7 1:26 1
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Gerona La Rambla 30, 08002 Barcelona 100,4 1:41 1
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Gerona Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 78,2 1:53 1
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Gerona Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona 183,1 2:27 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Gerona Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 366,9 4:31 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Gerona Escuela Politecnica Superior de Elche ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Gerona Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Gerona Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 561,2 7:43 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Gerona ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 438,9 5:20 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Gerona ETSII, Valencia 438,9 5:20 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Gerona Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 408,9 6:39 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Gerona Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 1107,4 9:22 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Gerona Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 1164,8 9:45 0
Extremadura Facultad de Ciencias Gerona Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 1164,8 9:45 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Gerona Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 1416,7 20:33 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Gerona Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 1416,5 20:30 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Gerona Campus de Serantes, Ferrol 1415,6 20:20 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Gerona Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 1147,3 11:17 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Gerona Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Gerona Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Gerona Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 742,2 5:48 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Gerona Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 718,6 5:00 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Gerona Ronda de Valencia 3, Madrid 704,1 4:37 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Gerona Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 707,7 5:00 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Gerona Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 722,9 5:13 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Gerona Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 715,8 5:05 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Gerona Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 1215,9 10:04 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Gerona Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 662,9 10:34 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Gerona Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 577,9 5:51 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Gerona Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 653,5 8:21 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Gerona Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 667,7 6:17 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Gerona Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 650,6 8:04 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Gerona Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 654,2 7:13 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Gerona Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 553,3 5:48 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Gerona Via Augusta 390, 08017 Barcelona 104,7 2:07 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Gerona Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 413,2 6:37 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Gerona Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 710,9 5:14 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Gerona Universidad Alfonso X el Sabio 768,1 6:10 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Gerona Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 654,6 7:17 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Gerona Universidad de Deusto, Bilbao 651,7 8:18 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Gerona Loramendi 4, 20500 Arrasate 636,5 7:51 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Granada Universidad de Almeria 111,6 2:28 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Granada Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 283,3 4:23 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Granada Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Granada Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 224 3:19 0
Granada Facultad de Ciencias Granada Facultad de ciencias UGR 1 0:12 1
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Granada Campus de La Rabida Universidad de Huelva 447 4:35 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Granada Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 65,4 1:15 1
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Granada Campus Cientifico Tecnologico de Linares 122,7 4:00 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Granada  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 90,8 1:45 1
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Granada  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 90,8 1:45 1
Sevilla Escuela Politécnica Superior Granada Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 212,7 3:17 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Granada Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 217,9 3:42 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Granada Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 822,3 6:52 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Granada C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Granada EPI Gijon 1040,1 9:58 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Granada Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Granada Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Granada Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Granada Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 964,7 9:08 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Granada Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 735,4 8:33 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Granada Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 874,3 8:07 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Granada Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 545,8 8:16 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Granada UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 699 6:11 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Granada UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Granada Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 828,5 7:22 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Granada Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Granada Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 1118,9 8:11 0
Girona Escuela Politécnica Superior Granada Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 1213,7 9:03 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Granada Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 808,4 7:56 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Granada Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 1179,2 10:12 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Granada Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1152,8 8:50 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Granada Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 1182,8 9:18 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Granada Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 1158,2 8:33 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Granada Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 1119,3 7:59 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Granada Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1152,8 8:50 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Granada Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 1117,9 7:51 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Granada La Rambla 30, 08002 Barcelona 1120,1 8:01 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Granada Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 1148,4 8:50 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Granada Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona 1204,7 9:31 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Granada Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 824,4 9:06 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Granada Escuela Politecnica Superior de Elche 298,3 6:05 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Granada Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Granada Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 612,9 10:54 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Granada ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 899,5 6:14 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Granada ETSII, Valencia 899,5 6:14 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Granada Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 907,9 6:59 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Granada Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 393,8 7:36 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Granada Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 532,5 9:15 0
Extremadura Facultad de Ciencias Granada Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 532,5 9:15 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Granada Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 1031,1 12:18 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Granada Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 1030,9 12:15 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Granada Campus de Serantes, Ferrol 1030,1 12:05 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Granada Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 953,7 10:40 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Granada Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Granada Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Granada Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 548,6 5:21 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Granada Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 525 4:35 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Granada Ronda de Valencia 3, Madrid 510,5 4:10 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Granada Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 514,1 4:32 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Granada Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 529,3 4:48 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Granada Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 522,3 4:38 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Granada Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 278,7 5:04 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Granada Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 282,3 4:24 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Granada Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 955,1 9:14 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Granada Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 839,4 9:52 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Granada Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 798,1 9:15 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Granada Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 837,2 9:42 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Granada Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 879 11:03 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Granada Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 983,8 8:30 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Granada Via Augusta 390, 08017 Barcelona 1120,2 8:20 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Granada Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 912,2 7:03 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Granada Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 517,3 4:48 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Granada Universidad Alfonso X el Sabio 423,5 6:06 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Granada Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 879,3 11:07 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Granada Universidad de Deusto, Bilbao 838,3 9:56 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Granada Loramendi 4, 20500 Arrasate 834,6 10:54 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaUniversidad de Almeria 669,2 7:58 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaAvda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 624,6 7:55 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaAvenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCampus Universitario Rabanales/ Cordoba 410,5 3:58 0
Granada Facultad de Ciencias Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaFacult d de ciencias UGR 567,4 6:22 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCampus de La Rabida Universidad de Huelva 633,6 4:44 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCampus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 530,8 5:59 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCampus Cientifico Tecnologico de Linares 504,6 5:14 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Guadalajara, Guadalajara, Castilla La Mancha Calle Do tor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 490,9 4:17 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Guadalajara, Guadalajara, Castilla La Mancha Calle Do tor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 490,9 4:17 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCalle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 531,3 4:49 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCalle Enriquez de Ribera, Sevilla 531,5 4:38 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCalle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 369,3 3:32 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaC/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaEPI Gijo 583,7 6:13 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCarretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCamino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaEdificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaAvenida de los Castros, 46, 39005 Santander 406,4 7:08 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaAvenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 250,4 4:03 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCampus de Vegazana s/n, 24071 Leon 417,6 4:11 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaAvenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 436,5 6:00 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaUVa Escuel  de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 246,6 2:32 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaUCL  Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaEdificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 375,5 3:19 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaEscuel  de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 216 2:19 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaPasseig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 667,9 5:11 0
Girona Escuela Politécnica Superior Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCarrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 764,4 6:05 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCarrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 505,2 3:56 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaPlaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 728,2 6:52 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaEdifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 697,8 5:50 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaAvinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 735,4 7:10 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaAvinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 707,3 5:43 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaAvinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 668,4 4:58 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaEdifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 697,8 5:50 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCarrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 666,9 4:50 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaLa Rambla 30, 08002 Barcelona 669,2 5:00 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaAvinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 697,4 5:42 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaAvinguda P isos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaAvenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 520,7 6:02 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaEscuel  Politecnica Superior de Elche 558 4:33 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCentro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaPlaca Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 576,3 8:49 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaETS de I genieria del Diseno, Valencia 446,6 3:04 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaETSII, Valencia 446,6 3:04 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaAvinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 454,9 3:42 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCalle S ta Teresa de Jornet 38, 06800 Merida ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCampus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 636,6 9:44 0
Extremadura Facultad de Ciencias Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCampus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 636,6 9:44 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaRu e dizabal s/n, 15403 Ferrol 577,8 8:58 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCampus de Esteiro, 15403 Ferrol 577,6 8:55 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCampus de Serantes, Ferrol 576,7 8:45 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaFacult d de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 675,7 8:08 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaRu xwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaRu Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCampus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 22,5 0:44 1
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaAvenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 71,7 1:34 1
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaRonda de V lencia 3, Madrid 58 1:09 1
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCalle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 62,1 1:18 1
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaEscuel  Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 76 1:39 1
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaPaseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 47,1 0:59 1
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCalle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 541,6 6:48 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCalle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 545 6:52 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCampus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaEscuel  Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 358,3 6:34 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaEscuel  Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 381,1 5:39 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaPaseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 387,8 5:51 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaEurop  Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 430,1 7:47 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCalle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 290,6 5:26 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaVia Augusta 390, 08017 Barcelona 669,3 5:20 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCarrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 459,2 3:41 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaCalle Pirineos 55, 28040 Madrid 57,9 1:25 1
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaUniversidad Alfonso X el Sabio 137,1 2:51 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaPaseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 430,2 7:50 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaUniversidad de Deusto, Bilbao 388,9 6:05 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Guadalajara, Guadalajara, Castilla La ManchaLorame di 4, 20500 Arrasate 417,6 6:28 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería San Sebastian Universidad de Almeria 793 13:41 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior San Sebastian Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 919 12:53 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería San Sebastian Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba San Sebastian Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 674,6 9:29 0
Granada Facultad de Ciencias San Sebastian Facultad de ciencias UGR 1082,9 10:17 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería San Sebastian Campus de La Rabida Universidad de Huelva 1150,2 9:15 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) San Sebastian Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 738,1 9:56 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) San Sebastian Campus Cientifico Tecnologico de Linares 966,9 10:45 0
Málaga Escuela Politécnica Superior San Sebastian  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 798,8 9:07 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial San Sebastian  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 798,8 9:07 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior San Sebastian Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 843 10:24 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería San Sebastian Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 843,3 10:11 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura San Sebastian Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 262,6 4:10 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica San Sebastian C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón San Sebastian EPI Gijon 366 5:34 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior San Sebastian Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología San Sebastian Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles San Sebastian Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación San Sebastian Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 187 3:33 0
Burgos Escuela Politécnica Superior San Sebastian Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 180,4 3:28 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática San Sebastian Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 463,3 5:44 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial San Sebastian Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 618,1 7:51 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales San Sebastian UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 383,7 4:46 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo San Sebastian UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales San Sebastian Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 687 9:21 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales San Sebastian Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 539,6 7:51 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià San Sebastian Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 559,4 6:21 0
Girona Escuela Politécnica Superior San Sebastian Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 654,2 7:13 0
Lleida Escuela Politécnica Superior San Sebastian Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 450,9 6:18 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada San Sebastian Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 619,7 8:22 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa San Sebastian Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 593,3 7:00 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa San Sebastian Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 623,3 7:28 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú San Sebastian Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 598,7 6:43 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona San Sebastian Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 559,8 6:09 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa San Sebastian Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 593,3 7:00 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial San Sebastian Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 558,4 6:01 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño San Sebastian La Rambla 30, 08002 Barcelona 560,6 6:11 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus San Sebastian Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 588,9 7:00 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería San Sebastian Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona 645,2 7:41 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales San Sebastian Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 829 9:02 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche San Sebastian Escuela Politecnica Superior de Elche 887,3 9:49 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria San Sebastian Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy San Sebastian Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 588,4 12:01 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño San Sebastian ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 953,3 7:52 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales San Sebastian ETSII, Valencia 953,3 7:52 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería San Sebastian Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 961,6 8:29 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida San Sebastian Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 774,4 11:22 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales San Sebastian Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 831,7 11:45 0
Extremadura Facultad de Ciencias San Sebastian Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 831,7 11:45 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior San Sebastian Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 721,1 12:25 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial San Sebastian Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 720,9 12:22 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica San Sebastian Campus de Serantes, Ferrol 720,1 12:12 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias San Sebastian Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 770,1 10:06 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus San Sebastian Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad San Sebastian Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior San Sebastian Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 393,5 7:02 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior San Sebastian Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 383,4 6:25 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial San Sebastian Ronda de Valencia 3, Madrid 366,7 6:12 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales San Sebastian Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 361,6 5:46 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles San Sebastian Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 387,7 6:40 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro San Sebastian Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 368,9 6:03 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa San Sebastian Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 921 12:48 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial San Sebastian Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 894,6 11:49 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación San Sebastian Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 78 2:24 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao San Sebastian Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 107,6 1:39 1
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz San Sebastian Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 128,5 1:34 1
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao San Sebastian Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 104,6 1:24 1
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián San Sebastian Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 3,6 0:15 1
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial San Sebastian Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 170,9 2:37 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS San Sebastian Via Augusta 390, 08017 Barcelona 560,7 6:30 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) San Sebastian Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 965,9 8:28 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior San Sebastian Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 366,4 6:00 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior San Sebastian Universidad Alfonso X el Sabio 606,5 7:58 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros San Sebastian Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 4,1 0:21 1
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería San Sebastian Universidad de Deusto, Bilbao 105,7 1:38 1
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior San Sebastian Loramendi 4, 20500 Arrasate 93,6 1:23 1
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Huelva Universidad de Almeria 549,8 7:33 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Huelva Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 505,2 7:30 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Huelva Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Huelva Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 242,8 2:34 0
Granada Facultad de Ciencias Huelva Facultad de ciencias UGR 448 5:57 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Huelva Campus de La Rabida Universidad de Huelva 0 0:00 1
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Huelva Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 363 6:04 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Huelva Campus Cientifico Tecnologico de Linares 333,3 5:00 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Huelva  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 371,5 3:52 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Huelva  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 371,5 3:52 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Huelva Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Huelva Calle Enriquez de Ribera, Sevilla ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Huelva Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 889,4 6:07 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Huelva C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Huelva EPI Gijon 1107,3 9:13 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Huelva Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Huelva Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Huelva Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Huelva Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 939,7 10:18 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Huelva Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 802,5 7:48 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Huelva Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 941,4 7:22 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Huelva Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 769,8 8:51 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Huelva UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 766,3 5:50 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Huelva UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Huelva Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 895,7 6:37 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Huelva Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Huelva Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 1186 7:26 0
Girona Escuela Politécnica Superior Huelva Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 1280,8 8:18 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Huelva Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 1025,3 7:31 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Huelva Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 1246,3 9:27 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Huelva Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1219,9 8:05 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Huelva Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 1249,9 8:33 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Huelva Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 1225,4 7:48 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Huelva Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 1186,5 7:14 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Huelva Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1219,9 8:05 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Huelva Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 1185,1 7:06 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Huelva La Rambla 30, 08002 Barcelona 1187,3 7:16 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Huelva Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 1215,5 8:05 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Huelva Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona 1271,8 8:46 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Huelva Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 1040,8 8:41 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Huelva Escuela Politecnica Superior de Elche 1020,1 7:50 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Huelva Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Huelva Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 1096,5 12:29 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Huelva ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 966,7 7:04 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Huelva ETSII, Valencia 966,7 7:04 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Huelva Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 975 7:44 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Huelva Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 281,8 5:31 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Huelva Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 400,7 6:45 0
Extremadura Facultad de Ciencias Huelva Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 400,7 6:45 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Huelva Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 1098,3 11:33 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Huelva Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 1098,1 11:30 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Huelva Campus de Serantes, Ferrol 1097,2 11:20 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Huelva Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 1020,8 9:55 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Huelva Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Huelva Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Huelva Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 615,8 5:07 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Huelva Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 592,2 4:22 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Huelva Ronda de Valencia 3, Madrid 577,7 3:55 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Huelva Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 581,3 4:18 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Huelva Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 596,5 4:27 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Huelva Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 589,4 4:24 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Huelva Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 1072,7 9:23 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Huelva Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 1070,3 8:49 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Huelva Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 1022,3 8:29 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Huelva Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 906,6 9:07 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Huelva Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 865,2 8:30 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Huelva Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 904,3 8:57 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Huelva Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 946,1 10:18 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Huelva Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 1050,9 7:45 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Huelva Via Augusta 390, 08017 Barcelona 1187,4 7:35 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Huelva Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 979,3 7:43 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Huelva Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 584,4 4:33 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Huelva Universidad Alfonso X el Sabio 641,7 8:41 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Huelva Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 946,5 10:22 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Huelva Universidad de Deusto, Bilbao 905,4 9:11 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Huelva Loramendi 4, 20500 Arrasate 901,7 10:09 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Huesca Universidad de Almeria 820,1 11:29 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Huesca Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 972,3 9:25 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Huesca Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Huesca Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 724,3 5:58 0
Granada Facultad de Ciencias Huesca Facultad de ciencias UGR 930,6 7:14 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Huesca Campus de La Rabida Universidad de Huelva 967,8 6:00 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Huesca Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 844,5 6:47 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Huesca Campus Cientifico Tecnologico de Linares 818,3 10:02 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Huesca  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 854,1 5:42 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Huesca  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 854,1 5:42 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Huesca Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 845 6:05 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Huesca Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 845,2 6:06 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Huesca Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 87,3 1:33 1
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Huesca C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Huesca EPI Gijon 797,6 11:17 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Huesca Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Huesca Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Huesca Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Huesca Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 412,3 7:20 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Huesca Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 616,6 7:15 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Huesca Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 755,5 14:44 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Huesca Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 582,4 7:37 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Huesca UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 581 5:41 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Huesca UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Huesca Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 709,8 5:34 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Huesca Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 541,5 3:37 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Huesca Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 386,9 3:49 0
Girona Escuela Politécnica Superior Huesca Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 481,7 4:45 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Huesca Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 125,2 3:56 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Huesca Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 217,3 8:03 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Huesca Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 416,5 4:28 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Huesca Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 243,6 6:29 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Huesca Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 426,2 4:15 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Huesca Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 387,3 3:40 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Huesca Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 416,5 4:28 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Huesca Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 385,9 3:32 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Huesca La Rambla 30, 08002 Barcelona 388,1 3:42 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Huesca Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 416,4 4:27 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Huesca Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Huesca Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 656,5 6:31 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Huesca Escuela Politecnica Superior de Elche 892,2 6:38 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Huesca Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Huesca Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 850,7 17:33 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Huesca ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 780,8 5:24 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Huesca ETSII, Valencia 780,8 5:24 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Huesca Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 789,1 6:01 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Huesca Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 772,4 21:03 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Huesca Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 849,9 17:24 0
Extremadura Facultad de Ciencias Huesca Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 849,9 17:24 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Huesca Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 1058,6 15:17 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Huesca Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 1058,4 15:14 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Huesca Campus de Serantes, Ferrol 1057,5 15:04 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Huesca Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 838 12:53 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Huesca Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Huesca Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Huesca Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 429,9 4:33 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Huesca Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 406,3 3:47 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Huesca Ronda de Valencia 3, Madrid 391,8 3:22 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Huesca Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 395,4 3:44 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Huesca Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 410,6 4:02 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Huesca Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 403,5 3:49 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Huesca Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 793,3 11:36 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Huesca Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 787,6 11:32 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Huesca Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 265,5 3:56 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Huesca Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 335 5:34 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Huesca Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 282,1 4:07 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Huesca Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 332,7 5:19 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Huesca Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 402,7 5:44 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Huesca Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 251,7 3:58 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Huesca Via Augusta 390, 08017 Barcelona 388,2 3:58 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Huesca Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 793,4 6:00 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Huesca Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 398,5 3:58 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Huesca Universidad Alfonso X el Sabio 472 10:55 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Huesca Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 403,1 5:49 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Huesca Universidad de Deusto, Bilbao 333,8 5:33 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Huesca Loramendi 4, 20500 Arrasate 320,5 5:12 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Palma, Islas Baleares Universidad de Almeria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Palma, Islas Baleares Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Palma, Islas Baleares Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Palma, Islas Baleares Campus Universitario Rabanales/ Cordoba ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Granada Facultad de Ciencias Palma, Islas Baleares Facultad de ciencias UGR ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Palma, Islas Baleares Campus de La Rabida Universidad de Huelva ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Palma, Islas Baleares Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Palma, Islas Baleares Campus Cientifico Tecnologico de Linares ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Palma, Islas Baleares  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Palma, Islas Baleares  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Palma, Islas Baleares Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Palma, Islas Baleares Calle Enriquez de Ribera, Sevilla ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Palma, Islas Baleares Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Palma, Islas Baleares C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Palma, Islas Baleares EPI Gijon ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Palma, Islas Baleares Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma 8,6 0:38 1
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Palma, Islas Baleares Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Palma, Islas Baleares Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Palma, Islas Baleares Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Palma, Islas Baleares Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Palma, Islas Baleares Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Palma, Islas Baleares Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Palma, Islas Baleares UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Palma, Islas Baleares UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Palma, Islas Baleares Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Palma, Islas Baleares Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Palma, Islas Baleares Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Girona Escuela Politécnica Superior Palma, Islas Baleares Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Palma, Islas Baleares Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Palma, Islas Baleares Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Palma, Islas Baleares Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Palma, Islas Baleares Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Palma, Islas Baleares Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Palma, Islas Baleares Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Palma, Islas Baleares Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Palma, Islas Baleares Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Palma, Islas Baleares La Rambla 30, 08002 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Palma, Islas Baleares Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Palma, Islas Baleares Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Palma, Islas Baleares Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Palma, Islas Baleares Escuela Politecnica Superior de Elche ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Palma, Islas Baleares Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Palma, Islas Baleares Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Palma, Islas Baleares ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Palma, Islas Baleares ETSII, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Palma, Islas Baleares Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Palma, Islas Baleares Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Palma, Islas Baleares Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Extremadura Facultad de Ciencias Palma, Islas Baleares Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Palma, Islas Baleares Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Palma, Islas Baleares Campus de Esteiro, 15403 Ferrol ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Palma, Islas Baleares Campus de Serantes, Ferrol ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Palma, Islas Baleares Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Palma, Islas Baleares Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Palma, Islas Baleares Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Palma, Islas Baleares Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Palma, Islas Baleares Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Palma, Islas Baleares Ronda de Valencia 3, Madrid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Palma, Islas Baleares Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Palma, Islas Baleares Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Palma, Islas Baleares Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Palma, Islas Baleares Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Palma, Islas Baleares Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Palma, Islas Baleares Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Palma, Islas Baleares Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Palma, Islas Baleares Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Palma, Islas Baleares Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Palma, Islas Baleares Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Palma, Islas Baleares Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Palma, Islas Baleares Via Augusta 390, 08017 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Palma, Islas Baleares Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Palma, Islas Baleares Calle Pirineos 55, 28040 Madrid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Palma, Islas Baleares Universidad Alfonso X el Sabio ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Palma, Islas Baleares Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Palma, Islas Baleares Universidad de Deusto, Bilbao ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Palma, Islas Baleares Loramendi 4, 20500 Arrasate ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Jaen Universidad de Almeria 177 3:58 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Jaen Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 272,2 5:53 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Jaen Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Jaen Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 207,9 5:14 0
Granada Facultad de Ciencias Jaen Facultad de ciencias UGR 68,6 1:45 1
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Jaen Campus de La Rabida Universidad de Huelva 363 4:55 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Jaen Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 0 0:00 1
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Jaen Campus Cientifico Tecnologico de Linares 57,3 2:30 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Jaen  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 156,2 3:15 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Jaen  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 156,2 3:15 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Jaen Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 280,7 5:01 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Jaen Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 281,8 5:12 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Jaen Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 949,6 9:39 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Jaen C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Jaen EPI Gijon 837,6 13:30 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Jaen Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Jaen Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Jaen Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Jaen Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 929,2 9:15 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Jaen Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 642,5 11:13 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Jaen Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 725,4 12:06 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Jaen Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 561,1 8:15 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Jaen UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 611,9 9:45 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Jaen UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Jaen Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 225,9 5:44 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Jaen Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 341,7 5:32 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Jaen Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 1248,2 11:27 0
Girona Escuela Politécnica Superior Jaen Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 1157,9 8:20 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Jaen Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 1054,8 9:07 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Jaen Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 1308,5 13:22 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Jaen Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1282 12:06 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Jaen Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 1205 12:40 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Jaen Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 1287,5 11:43 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Jaen Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 1248,6 11:10 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Jaen Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1282 12:06 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Jaen Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 1247,2 11:02 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Jaen La Rambla 30, 08002 Barcelona 1249,4 11:12 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Jaen Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 1277,7 11:51 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Jaen Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Jaen Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 625,8 11:14 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Jaen Escuela Politecnica Superior de Elche 352,5 7:15 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Jaen Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Jaen Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 405,6 10:24 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Jaen ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 519,9 9:30 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Jaen ETSII, Valencia 519,9 9:30 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Jaen Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 539 13:15 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Jaen Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 456,3 8:26 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Jaen Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Extremadura Facultad de Ciencias Jaen Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Jaen Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 1067,3 18:03 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Jaen Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 1067 18:00 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Jaen Campus de Serantes, Ferrol 1066,1 17:50 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Jaen Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 918 10:15 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Jaen Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Jaen Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Jaen Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 461,4 9:01 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Jaen Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 437,7 7:55 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Jaen Ronda de Valencia 3, Madrid 501,7 6:35 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Jaen Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 428,2 7:37 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Jaen Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 442 8:00 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Jaen Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 435 7:55 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Jaen Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 344,1 6:34 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Jaen Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 347,7 5:54 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Jaen Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 1123,5 11:55 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Jaen Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 804,4 9:09 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Jaen Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 918,1 8:30 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Jaen Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 801,5 8:57 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Jaen Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 1207,9 12:52 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Jaen Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 905,6 7:48 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Jaen Via Augusta 390, 08017 Barcelona 1249,5 11:36 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Jaen Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Jaen Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 431,7 7:49 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Jaen Universidad Alfonso X el Sabio 488,9 8:36 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Jaen Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 1208,4 12:58 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Jaen Universidad de Deusto, Bilbao 802,6 9:11 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Jaen Loramendi 4, 20500 Arrasate 1017,8 10:32 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Leon, Leon, Castilla y Leon Universidad de Almeria 848,1 10:57 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Leon, Leon, Castilla y Leon Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 916,9 10:15 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Leon, Leon, Castilla y Leon Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Leon, Leon, Castilla y Leon Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 595,6 6:44 0
Granada Facultad de Ciencias Leon, Leon, Castilla y Leon Facultad de ciencias UGR 649,7 9:22 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Leon, Leon, Castilla y Leon Campus de La Rabida Universidad de Huelva 934 8:09 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Leon, Leon, Castilla y Leon Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 662,8 9:26 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Leon, Leon, Castilla y Leon Campus Cientifico Tecnologico de Linares 741 9:30 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Leon, Leon, Castilla y Leon  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 725 6:48 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Leon, Leon, Castilla y Leon  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 725 6:48 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Leon, Leon, Castilla y Leon Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 768 8:58 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Leon, Leon, Castilla y Leon Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 767,9 8:39 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Leon, Leon, Castilla y Leon Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 608,1 6:54 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Leon, Leon, Castilla y Leon C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Leon, Leon, Castilla y Leon EPI Gijon 170 2:32 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Leon, Leon, Castilla y Leon Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Leon, Leon, Castilla y Leon Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Leon, Leon, Castilla y Leon Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Leon, Leon, Castilla y Leon Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 315,4 6:12 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Leon, Leon, Castilla y Leon Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Leon, Leon, Castilla y Leon Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 2,7 0:18 1
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Leon, Leon, Castilla y Leon Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 248,1 4:16 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Leon, Leon, Castilla y Leon UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 168,8 2:38 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Leon, Leon, Castilla y Leon UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Leon, Leon, Castilla y Leon Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 611,9 6:32 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Leon, Leon, Castilla y Leon Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 464,2 6:08 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Leon, Leon, Castilla y Leon Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 904,3 8:42 0
Girona Escuela Politécnica Superior Leon, Leon, Castilla y Leon Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 999,5 9:59 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Leon, Leon, Castilla y Leon Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 743,9 7:29 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Leon, Leon, Castilla y Leon Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 833,9 10:19 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Leon, Leon, Castilla y Leon Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 938,2 9:21 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Leon, Leon, Castilla y Leon Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 968,2 9:58 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Leon, Leon, Castilla y Leon Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 943,6 9:14 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Leon, Leon, Castilla y Leon Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 904,8 8:28 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Leon, Leon, Castilla y Leon Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 938,2 9:21 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Leon, Leon, Castilla y Leon Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 903,3 8:20 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Leon, Leon, Castilla y Leon La Rambla 30, 08002 Barcelona 905,6 8:30 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Leon, Leon, Castilla y Leon Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 933,8 9:12 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Leon, Leon, Castilla y Leon Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Leon, Leon, Castilla y Leon Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 757,1 8:36 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Leon, Leon, Castilla y Leon Escuela Politecnica Superior de Elche 736,4 7:45 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Leon, Leon, Castilla y Leon Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Leon, Leon, Castilla y Leon Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 869,4 9:18 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Leon, Leon, Castilla y Leon ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 683,7 6:59 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Leon, Leon, Castilla y Leon ETSII, Valencia 683,7 6:59 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Leon, Leon, Castilla y Leon Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 690,8 7:32 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Leon, Leon, Castilla y Leon Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 763,3 7:46 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Leon, Leon, Castilla y Leon Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 448,1 8:00 0
Extremadura Facultad de Ciencias Leon, Leon, Castilla y Leon Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 448,1 8:00 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Leon, Leon, Castilla y Leon Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 338,3 8:36 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Leon, Leon, Castilla y Leon Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 338,1 8:33 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Leon, Leon, Castilla y Leon Campus de Serantes, Ferrol 337,2 8:23 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Leon, Leon, Castilla y Leon Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 189,1 3:15 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Leon, Leon, Castilla y Leon Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Leon, Leon, Castilla y Leon Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Leon, Leon, Castilla y Leon Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 325,5 5:22 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Leon, Leon, Castilla y Leon Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 305,9 4:17 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Leon, Leon, Castilla y Leon Ronda de Valencia 3, Madrid 289,7 3:47 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Leon, Leon, Castilla y Leon Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 290,6 3:57 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Leon, Leon, Castilla y Leon Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 305,8 4:22 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Leon, Leon, Castilla y Leon Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 300,3 4:22 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Leon, Leon, Castilla y Leon Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 789 9:18 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Leon, Leon, Castilla y Leon Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 786,5 8:44 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Leon, Leon, Castilla y Leon Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 429,1 4:50 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Leon, Leon, Castilla y Leon Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 390,9 7:43 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Leon, Leon, Castilla y Leon Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 331,1 3:25 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Leon, Leon, Castilla y Leon Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 388 7:21 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Leon, Leon, Castilla y Leon Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 464,4 6:13 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Leon, Leon, Castilla y Leon Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 590,1 7:26 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Leon, Leon, Castilla y Leon Via Augusta 390, 08017 Barcelona 905,6 8:51 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Leon, Leon, Castilla y Leon Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 695,6 7:38 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Leon, Leon, Castilla y Leon Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 289,3 4:08 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Leon, Leon, Castilla y Leon Universidad Alfonso X el Sabio 391,6 5:30 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Leon, Leon, Castilla y Leon Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 464,5 6:16 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Leon, Leon, Castilla y Leon Universidad de Deusto, Bilbao 389,1 7:35 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Leon, Leon, Castilla y Leon Loramendi 4, 20500 Arrasate 373,1 4:58 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Lerida Universidad de Almeria 1088,1 8:24 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Lerida Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 1043,5 8:21 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Lerida Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Lerida Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 780,1 4:19 0
Granada Facultad de Ciencias Lerida Facultad de ciencias UGR 986,4 6:48 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Lerida Campus de La Rabida Universidad de Huelva 1020 7:35 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Lerida Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 900,3 6:55 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Lerida Campus Cientifico Tecnologico de Linares 894,7 6:38 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Lerida  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 909,9 4:50 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Lerida  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 909,9 4:50 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Lerida Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 901,2 5:02 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Lerida Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 901 5:05 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Lerida Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 148,5 1:24 1
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Lerida C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Lerida EPI Gijon 977,2 8:39 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Lerida Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Lerida Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Lerida Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Lerida Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 464 7:44 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Lerida Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 667,2 6:09 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Lerida Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 811,3 6:48 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Lerida Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 639,8 5:54 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Lerida UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 636 4:52 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Lerida UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Lerida Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 765,6 5:04 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Lerida Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 597,3 2:38 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Lerida Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 164,5 1:34 1
Girona Escuela Politécnica Superior Lerida Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 265,4 3:36 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Lerida Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 0,5 0:06 1
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Lerida Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 92,6 2:03 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Lerida Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 194,4 2:13 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Lerida Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 226,7 3:21 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Lerida Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 203,9 2:06 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Lerida Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 165 1:22 1
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Lerida Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 194,4 2:13 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Lerida Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 163,5 1:14 1
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Lerida La Rambla 30, 08002 Barcelona 165,8 1:24 1
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Lerida Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 194 2:03 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Lerida Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Lerida Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 434,2 5:37 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Lerida Escuela Politecnica Superior de Elche 948 7:07 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Lerida Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Lerida Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Lerida ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Lerida ETSII, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Lerida Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Lerida Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 1079,8 9:22 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Lerida Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 910,4 8:23 0
Extremadura Facultad de Ciencias Lerida Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 910,4 8:23 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Lerida Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 968,2 10:59 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Lerida Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 967,9 10:56 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Lerida Campus de Serantes, Ferrol 967,1 10:46 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Lerida Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 1066,1 10:05 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Lerida Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Lerida Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Lerida Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 485,7 3:58 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Lerida Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 462,1 2:51 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Lerida Ronda de Valencia 3, Madrid 447,6 2:21 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Lerida Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 451,2 2:42 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Lerida Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 466,4 2:56 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Lerida Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 459,3 2:53 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Lerida Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 1007 9:24 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Lerida Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 973,2 8:05 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Lerida Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 313,4 3:06 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Lerida Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 390,8 5:58 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Lerida Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 337,9 4:31 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Lerida Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 388,5 5:43 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Lerida Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 396,6 4:21 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Lerida Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 373,2 6:02 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Lerida Via Augusta 390, 08017 Barcelona 165,9 1:43 1
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Lerida Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Lerida Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 454,4 2:59 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Lerida Universidad Alfonso X el Sabio 511,6 4:17 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Lerida Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 397,6 4:31 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Lerida Universidad de Deusto, Bilbao 389,6 5:57 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Lerida Loramendi 4, 20500 Arrasate 376,3 5:36 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Lugo Universidad de Almeria 869,1 13:41 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Lugo Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 1154,1 14:24 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Lugo Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Lugo Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 973,7 10:57 0
Granada Facultad de Ciencias Lugo Facultad de ciencias UGR 979,4 12:34 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Lugo Campus de La Rabida Universidad de Huelva 1063 14:05 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Lugo Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 988,7 12:25 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Lugo Campus Cientifico Tecnologico de Linares 971,5 18:15 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Lugo  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 1035,8 9:53 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Lugo  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 1035,8 9:53 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Lugo Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 1094,4 11:27 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Lugo Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 1094,7 11:26 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Lugo Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 932,5 9:25 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Lugo C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Lugo EPI Gijon 367,1 6:35 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Lugo Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Lugo Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Lugo Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Lugo Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 515,1 10:09 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Lugo Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 828,9 10:43 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Lugo Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 314,1 5:01 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Lugo Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 643,9 11:20 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Lugo UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 656,9 7:39 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Lugo UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Lugo Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 938,7 10:33 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Lugo Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 791 8:50 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Lugo Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 1229,6 10:47 0
Girona Escuela Politécnica Superior Lugo Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 1324,2 11:51 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Lugo Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 1068,4 10:10 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Lugo Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 1289,3 12:43 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Lugo Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1262,6 11:40 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Lugo Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 1286,8 12:13 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Lugo Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 1268,4 11:09 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Lugo Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 1229,5 10:39 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Lugo Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1262,6 11:40 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Lugo Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 1228,1 10:37 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Lugo La Rambla 30, 08002 Barcelona 1230,3 10:45 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Lugo Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 1258,5 11:34 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Lugo Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Lugo Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 920,3 11:32 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Lugo Escuela Politecnica Superior de Elche 1207,3 12:27 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Lugo Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Lugo Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Lugo ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 1008,9 9:22 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Lugo ETSII, Valencia 1008,9 9:22 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Lugo Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 1018 9:59 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Lugo Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 1052,3 21:08 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Lugo Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 940,4 13:55 0
Extremadura Facultad de Ciencias Lugo Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 940,4 13:55 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Lugo Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 136,8 2:34 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Lugo Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 136,5 2:31 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Lugo Campus de Serantes, Ferrol 135,6 2:20 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Lugo Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 0 0:00 1
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Lugo Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Lugo Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Lugo Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 657,9 8:32 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Lugo Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 635,9 7:46 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Lugo Ronda de Valencia 3, Madrid 619,7 7:24 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Lugo Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 615,3 7:18 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Lugo Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 639,1 8:00 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Lugo Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 624,1 7:43 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Lugo Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 835 12:18 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Lugo Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 829,2 12:14 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Lugo Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 723 13:29 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Lugo Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 710,4 10:05 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Lugo Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 641,6 8:10 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Lugo Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 707,5 9:54 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Lugo Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 774,1 10:13 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Lugo Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 1051,5 11:19 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Lugo Via Augusta 390, 08017 Barcelona 1230,4 11:09 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Lugo Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 1022,3 9:58 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Lugo Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 623,7 7:40 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Lugo Universidad Alfonso X el Sabio 534,3 9:21 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Lugo Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 774,5 10:18 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Lugo Universidad de Deusto, Bilbao 705,9 9:57 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Lugo Loramendi 4, 20500 Arrasate 741,6 10:35 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Madrid Universidad de Almeria 427,7 7:11 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Madrid Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 556,7 5:38 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Madrid Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Madrid Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 353,8 2:42 0
Granada Facultad de Ciencias Madrid Facultad de ciencias UGR 518,3 4:07 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Madrid Campus de La Rabida Universidad de Huelva 576,9 3:35 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Madrid Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 369,8 4:04 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Madrid Campus Cientifico Tecnologico de Linares 318,9 5:31 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Madrid  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 441,8 2:47 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Madrid  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 441,8 2:47 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Madrid Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 475 3:19 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Madrid Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 474,8 3:17 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Madrid Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 312,6 1:56 1
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Madrid C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Madrid EPI Gijon 425,9 5:30 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Madrid Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Madrid Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Madrid Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Madrid Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 406,7 5:18 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Madrid Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 208,4 2:58 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Madrid Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 353,3 2:47 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Madrid Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 225 3:36 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Madrid UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 182,2 1:32 1
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Madrid UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Madrid Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 282,4 2:08 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Madrid Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 159,2 0:50 1
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Madrid Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 611,2 3:35 0
Girona Escuela Politécnica Superior Madrid Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 707,7 4:35 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Madrid Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 448,5 2:20 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Madrid Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 671,5 5:22 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Madrid Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 645,1 4:14 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Madrid Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 678,7 5:01 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Madrid Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 650,5 3:58 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Madrid Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 611,6 3:23 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Madrid Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 645,1 4:14 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Madrid Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 610,2 3:15 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Madrid La Rambla 30, 08002 Barcelona 612,4 3:24 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Madrid Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 640,7 4:10 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Madrid Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Madrid Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 457,7 3:59 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Madrid Escuela Politecnica Superior de Elche 484,3 3:10 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Madrid Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Madrid Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 513 5:36 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Madrid ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 389,8 2:10 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Madrid ETSII, Valencia 389,8 2:10 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Madrid Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 397,6 2:49 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Madrid Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 432,6 5:21 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Madrid Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 490 5:45 0
Extremadura Facultad de Ciencias Madrid Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 490 5:45 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Madrid Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 521,3 7:40 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Madrid Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 521 7:37 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Madrid Campus de Serantes, Ferrol 520,2 7:27 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Madrid Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 611,1 6:34 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Madrid Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Madrid Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Madrid Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 38,8 1:10 1
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Madrid Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 15,1 0:24 1
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Madrid Ronda de Valencia 3, Madrid 0,3 0:03 1
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Madrid Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 3,8 0:16 1
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Madrid Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 19,4 0:34 1
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Madrid Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 13,3 0:39 1
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Madrid Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 485,7 5:33 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Madrid Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 452 4:29 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Madrid Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 479,9 4:35 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Madrid Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 327,8 5:15 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Madrid Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 504,4 4:35 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Madrid Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 324,9 5:02 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Madrid Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 563,1 5:50 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Madrid Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 248,6 4:21 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Madrid Via Augusta 390, 08017 Barcelona 612,5 3:44 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Madrid Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 402,5 2:53 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Madrid Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 4,6 0:28 1
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Madrid Universidad Alfonso X el Sabio 62,4 1:20 1
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Madrid Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 564,1 6:00 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Madrid Universidad de Deusto, Bilbao 326 5:16 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Madrid Loramendi 4, 20500 Arrasate 542,8 5:40 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Malaga Universidad de Almeria 202,4 4:28 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Malaga Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 246,3 3:58 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Malaga Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Malaga Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 149,6 1:42 1
Granada Facultad de Ciencias Malaga Facultad de ciencias UGR 93,9 2:02 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Malaga Campus de La Rabida Universidad de Huelva 371,5 3:20 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Malaga Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 302,9 5:45 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Malaga Campus Cientifico Tecnologico de Linares 243,7 3:35 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Malaga  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 0 0:00 1
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Malaga  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 0 0:00 1
Sevilla Escuela Politécnica Superior Malaga Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 270,8 2:19 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Malaga Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 270,6 2:28 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Malaga Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 796,2 5:45 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Malaga C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Malaga EPI Gijon 964,6 8:43 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Malaga Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Malaga Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Malaga Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Malaga Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 889,2 7:53 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Malaga Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 659,9 7:18 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Malaga Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 798,8 6:52 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Malaga Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 623,3 7:11 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Malaga UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 623,5 4:56 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Malaga UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Malaga Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 606,2 4:53 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Malaga Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 283,7 2:03 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Malaga Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 1092,8 7:08 0
Girona Escuela Politécnica Superior Malaga Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 1190 8:20 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Malaga Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 1091,4 7:13 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Malaga Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 1153,1 9:07 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Malaga Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1122,7 7:45 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Malaga Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 1150,6 8:27 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Malaga Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 1132,2 7:28 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Malaga Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 1093,3 6:57 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Malaga Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1122,7 7:45 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Malaga Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 1091,9 6:49 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Malaga La Rambla 30, 08002 Barcelona 1094,1 6:59 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Malaga Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 1122,3 7:45 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Malaga Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona 901,9 7:56 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Malaga Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 713 6:17 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Malaga Escuela Politecnica Superior de Elche 788,6 6:56 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Malaga Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Malaga Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 947 8:54 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Malaga ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 638,9 4:33 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Malaga ETSII, Valencia 638,9 4:33 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Malaga Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 646,3 5:10 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Malaga Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 488 5:52 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Malaga Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 545,4 6:18 0
Extremadura Facultad de Ciencias Malaga Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 545,4 6:18 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Malaga Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 955,7 11:03 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Malaga Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 955,4 11:00 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Malaga Campus de Serantes, Ferrol 954,6 10:50 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Malaga Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 878,2 9:25 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Malaga Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Malaga Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Malaga Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 521,4 4:38 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Malaga Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 499 4:10 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Malaga Ronda de Valencia 3, Madrid 484,5 3:40 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Malaga Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 488,1 4:02 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Malaga Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 503,3 4:15 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Malaga Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 496,2 4:04 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Malaga Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 367,8 7:04 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Malaga Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 373 6:24 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Malaga Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 966,8 8:09 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Malaga Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 823,7 9:29 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Malaga Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 927,3 8:16 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Malaga Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 820,8 9:12 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Malaga Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 1050 9:28 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Malaga Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 908,3 7:15 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Malaga Via Augusta 390, 08017 Barcelona 1094,2 7:17 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Malaga Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 651,5 5:13 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Malaga Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 491,2 4:18 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Malaga Universidad Alfonso X el Sabio 507,8 5:01 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Malaga Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 1050,4 9:32 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Malaga Universidad de Deusto, Bilbao 821,9 9:26 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Malaga Loramendi 4, 20500 Arrasate 1139,6 10:38 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Murcia Universidad de Almeria 351,4 6:38 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Murcia Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 500,1 8:52 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Murcia Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Murcia Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 814,4 6:53 0
Granada Facultad de Ciencias Murcia Facultad de ciencias UGR 243 3:57 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Murcia Campus de La Rabida Universidad de Huelva 1033,9 8:58 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Murcia Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 404,7 8:14 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Murcia Campus Cientifico Tecnologico de Linares 385,7 7:04 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Murcia  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 330,6 5:15 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Murcia  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 330,6 5:15 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Murcia Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 935,5 7:11 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Murcia Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 935,4 7:11 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Murcia Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 773,2 5:54 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Murcia C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Murcia EPI Gijon 990,2 10:02 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Murcia Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Murcia Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Murcia Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Murcia Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 915,1 9:12 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Murcia Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 685,7 8:37 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Murcia Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 824,4 8:11 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Murcia Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 745 8:16 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Murcia UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 649,4 6:15 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Murcia UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Murcia Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 132,9 2:26 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Murcia Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 427,4 4:30 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Murcia Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 1069,8 7:17 0
Girona Escuela Politécnica Superior Murcia Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 1166,9 8:29 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Murcia Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 1001 6:56 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Murcia Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 1130,1 9:16 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Murcia Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1099,7 7:54 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Murcia Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 1127,5 8:36 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Murcia Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 1109,1 7:37 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Murcia Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 1070,2 7:06 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Murcia Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1099,7 7:54 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Murcia Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 1068,8 6:58 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Murcia La Rambla 30, 08002 Barcelona 1071 7:08 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Murcia Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 1099,3 7:54 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Murcia Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Murcia Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 277,8 5:02 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Murcia Escuela Politecnica Superior de Elche 52,5 0:59 1
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Murcia Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Murcia Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 262 5:55 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Murcia ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 200,7 3:15 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Murcia ETSII, Valencia 200,7 3:15 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Murcia Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 206,2 3:47 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Murcia Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 958,8 10:22 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Murcia Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 1016,1 10:45 0
Extremadura Facultad de Ciencias Murcia Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 1016,1 10:45 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Murcia Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 868,3 12:28 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Murcia Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 868,1 12:25 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Murcia Campus de Serantes, Ferrol 867,3 12:15 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Murcia Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 790,8 10:50 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Murcia Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Murcia Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Murcia Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 499,5 5:25 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Murcia Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 475,9 4:19 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Murcia Ronda de Valencia 3, Madrid 461,4 3:54 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Murcia Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 465 4:16 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Murcia Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 480,2 4:34 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Murcia Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 473,1 4:22 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Murcia Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 42,2 1:04 1
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Murcia Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 45,5 0:53 1
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Murcia Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 943,7 8:18 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Murcia Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 1129,9 10:56 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Murcia Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 904 8:25 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Murcia Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 797,8 9:21 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Murcia Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 1026,9 9:37 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Murcia Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 934,4 8:34 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Murcia Via Augusta 390, 08017 Barcelona 1071,1 7:26 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Murcia Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 211,1 3:48 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Murcia Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 468,2 4:32 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Murcia Universidad Alfonso X el Sabio 529,5 6:08 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Murcia Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 1027,3 9:41 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Murcia Universidad de Deusto, Bilbao 798,9 9:35 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Murcia Loramendi 4, 20500 Arrasate 1116,5 10:47 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Pamplona Universidad de Almeria 996,6 9:57 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Pamplona Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 1065,1 9:15 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Pamplona Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Pamplona Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 795,6 6:29 0
Granada Facultad de Ciencias Pamplona Facultad de ciencias UGR 1028,5 8:27 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Pamplona Campus de La Rabida Universidad de Huelva 1054,4 7:30 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Pamplona Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 811,3 8:26 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Pamplona Campus Cientifico Tecnologico de Linares 889,2 8:30 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Pamplona  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 871,6 7:37 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Pamplona  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 871,6 7:37 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Pamplona Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 916,2 7:58 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Pamplona Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 916,1 7:39 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Pamplona Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 169,2 3:08 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Pamplona C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Pamplona EPI Gijon 379,4 6:05 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Pamplona Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Pamplona Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Pamplona Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Pamplona Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 192,5 3:53 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Pamplona Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 204,6 5:28 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Pamplona Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 453,2 9:17 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Pamplona Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 634,3 7:46 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Pamplona UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 355 4:56 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Pamplona UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Pamplona Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 760,1 5:32 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Pamplona Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 612,4 5:08 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Pamplona Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 466,1 5:01 0
Girona Escuela Politécnica Superior Pamplona Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 562,6 5:55 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Pamplona Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 303,4 3:46 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Pamplona Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 393,4 6:23 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Pamplona Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 496 5:40 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Pamplona Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 533,6 7:00 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Pamplona Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 505,4 5:33 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Pamplona Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 466,6 4:48 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Pamplona Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 496 5:40 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Pamplona Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 465,1 4:40 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Pamplona La Rambla 30, 08002 Barcelona 467,4 4:50 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Pamplona Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 495,6 5:32 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Pamplona Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Pamplona Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 735,7 7:37 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Pamplona Escuela Politecnica Superior de Elche 884,6 6:45 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Pamplona Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Pamplona Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 960,9 11:24 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Pamplona ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 392,8 6:35 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Pamplona ETSII, Valencia 392,8 6:35 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Pamplona Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 398,3 7:09 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Pamplona Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 847,6 9:52 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Pamplona Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 904,9 10:15 0
Extremadura Facultad de Ciencias Pamplona Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 904,9 10:15 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Pamplona Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 1179,2 12:52 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Pamplona Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 1179 12:49 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Pamplona Campus de Serantes, Ferrol 1178,1 12:39 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Pamplona Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 885,3 10:30 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Pamplona Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Pamplona Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Pamplona Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 480,3 4:31 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Pamplona Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 456,6 3:41 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Pamplona Ronda de Valencia 3, Madrid 442,2 3:20 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Pamplona Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 443 5:17 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Pamplona Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 460,9 3:54 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Pamplona Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 450,2 5:33 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Pamplona Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 937,2 8:18 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Pamplona Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 934,7 7:44 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Pamplona Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 2 0:17 1
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Pamplona Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 121 2:24 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Pamplona Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 100,9 1:50 1
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Pamplona Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 118,1 2:12 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Pamplona Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 109,2 2:10 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Pamplona Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 97,3 2:11 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Pamplona Via Augusta 390, 08017 Barcelona 467,4 5:10 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Pamplona Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 403,2 7:33 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Pamplona Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 447,8 5:30 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Pamplona Universidad Alfonso X el Sabio 546,3 6:21 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Pamplona Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 109,3 2:13 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Pamplona Universidad de Deusto, Bilbao 119,2 2:26 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Pamplona Loramendi 4, 20500 Arrasate 149,8 3:30 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Orense Universidad de Almeria 893,7 13:14 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Orense Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 1015,5 12:26 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Orense Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Orense Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 818,8 8:17 0
Granada Facultad de Ciencias Orense Facultad de ciencias UGR ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Orense Campus de La Rabida Universidad de Huelva 1041,9 11:18 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Orense Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 834,4 9:29 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Orense Campus Cientifico Tecnologico de Linares ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Orense  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 895,3 8:40 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Orense  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 895,3 8:40 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Orense Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 939,9 9:01 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Orense Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 939,8 8:42 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Orense Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 777,4 7:57 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Orense C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Orense EPI Gijon 401,4 6:50 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Orense Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Orense Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Orense Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Orense Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 549,7 9:53 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Orense Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 674,4 8:41 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Orense Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 288,6 4:51 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Orense Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 376,4 7:04 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Orense UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Orense UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Orense Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 783,5 8:54 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Orense Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 636,1 6:11 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Orense Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 1074 9:20 0
Girona Escuela Politécnica Superior Orense Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Orense Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 913,3 9:10 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Orense Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 1134,3 11:25 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Orense Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1103,6 9:59 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Orense Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 1137,5 10:43 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Orense Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 1113,3 9:46 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Orense Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 1074,4 9:11 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Orense Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1103,6 9:59 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Orense Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 1073 9:03 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Orense La Rambla 30, 08002 Barcelona 1075,2 9:13 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Orense Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 1103,5 9:58 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Orense Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Orense Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 929 8:39 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Orense Escuela Politecnica Superior de Elche 985,6 9:22 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Orense Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Orense Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Orense ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 854,8 7:02 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Orense ETSII, Valencia 854,8 7:02 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Orense Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 863,1 7:42 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Orense Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 870,7 10:55 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Orense Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 576,5 10:48 0
Extremadura Facultad de Ciencias Orense Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 576,5 10:48 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Orense Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 241,2 3:48 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Orense Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 241 3:45 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Orense Campus de Serantes, Ferrol 240,1 3:35 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Orense Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 118 1:48 1
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Orense Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Orense Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Orense Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 503,5 6:34 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Orense Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 479,9 5:32 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Orense Ronda de Valencia 3, Madrid 466,2 5:07 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Orense Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 461 4:59 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Orense Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 484,2 5:37 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Orense Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 469,8 5:25 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Orense Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 979,2 11:37 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Orense Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 990,8 11:22 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Orense Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 951,5 10:58 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Orense Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 684,8 9:54 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Orense Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 616,1 8:00 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Orense Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 682 9:43 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Orense Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 748,5 10:03 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Orense Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 845,4 11:24 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Orense Via Augusta 390, 08017 Barcelona 1075,3 9:29 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Orense Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 867,5 7:41 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Orense Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 464 5:18 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Orense Universidad Alfonso X el Sabio 524,7 8:39 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Orense Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 748,9 10:07 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Orense Universidad de Deusto, Bilbao 680,4 9:46 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Orense Loramendi 4, 20500 Arrasate 655,2 9:24 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Palencia Universidad de Almeria 786,8 9:42 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Palencia Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 855,8 9:00 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Palencia Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Palencia Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 661,1 6:27 0
Granada Facultad de Ciencias Palencia Facultad de ciencias UGR 818 8:35 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Palencia Campus de La Rabida Universidad de Huelva 880,5 8:32 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Palencia Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 781,3 8:09 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Palencia Campus Cientifico Tecnologico de Linares 683,9 7:25 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Palencia  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 739,9 7:16 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Palencia  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 739,9 7:16 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Palencia Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 710,3 6:45 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Palencia Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 710,2 6:45 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Palencia Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 547,8 5:28 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Palencia C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Palencia EPI Gijon 238,7 3:58 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Palencia Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Palencia Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Palencia Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Palencia Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 219,9 3:36 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Palencia Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 166,5 3:26 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Palencia Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 126,1 1:15 1
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Palencia Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 280,9 4:42 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Palencia UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 51,3 1:13 1
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Palencia UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Palencia Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 626 7:00 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Palencia Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 406,3 4:06 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Palencia Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 844,4 6:51 0
Girona Escuela Politécnica Superior Palencia Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 941,5 8:03 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Palencia Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 843 6:56 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Palencia Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 904,7 8:50 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Palencia Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 874,3 7:28 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Palencia Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 902,1 8:10 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Palencia Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 883,7 7:11 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Palencia Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 844,8 6:40 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Palencia Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 874,3 7:28 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Palencia Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 843,4 6:32 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Palencia La Rambla 30, 08002 Barcelona 845,6 6:42 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Palencia Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 873,9 7:28 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Palencia Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Palencia Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 781,5 8:17 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Palencia Escuela Politecnica Superior de Elche 750,5 8:13 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Palencia Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Palencia Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 819,5 9:47 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Palencia ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 697,1 5:52 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Palencia ETSII, Valencia 697,1 5:52 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Palencia Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 704,5 6:33 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Palencia Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 641 7:02 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Palencia Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 457,6 9:30 0
Extremadura Facultad de Ciencias Palencia Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 457,6 9:30 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Palencia Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 436,4 8:23 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Palencia Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 436,1 8:20 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Palencia Campus de Serantes, Ferrol 435,3 8:10 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Palencia Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 432,9 6:16 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Palencia Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Palencia Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Palencia Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 274 4:30 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Palencia Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 252 3:23 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Palencia Ronda de Valencia 3, Madrid 235,8 3:04 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Palencia Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 231,4 2:54 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Palencia Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 254,6 3:38 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Palencia Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 240,2 3:21 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Palencia Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 803,1 9:46 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Palencia Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 800,7 9:12 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Palencia Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 306,8 3:37 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Palencia Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 287,6 5:12 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Palencia Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 208,8 2:12 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Palencia Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 284,7 4:55 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Palencia Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 341,9 4:28 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Palencia Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 400,4 7:09 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Palencia Via Augusta 390, 08017 Barcelona 845,7 7:00 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Palencia Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 709,7 6:41 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Palencia Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 234,4 3:13 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Palencia Universidad Alfonso X el Sabio 269,3 3:49 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Palencia Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 342 4:31 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Palencia Universidad de Deusto, Bilbao 285,8 5:09 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Palencia Loramendi 4, 20500 Arrasate 250,8 3:45 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Las Palmas de Gran Canaria Universidad de Almeria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Las Palmas de Gran Canaria Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Las Palmas de Gran Canaria Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Las Palmas de Gran Canaria Campus Universitario Rabanales/ Cordoba ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Granada Facultad de Ciencias Las Palmas de Gran Canaria Facultad de ciencias UGR ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Las Palmas de Gran Canaria Campus de La Rabida Universidad de Huelva ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Las Palmas de Gran Canaria Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Las Palmas de Gran Canaria Campus Cientifico Tecnologico de Linares ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Las Palmas de Gran Canaria  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Las Palmas de Gran Canaria  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Las Palmas de Gran Canaria Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Las Palmas de Gran Canaria Calle Enriquez de Ribera, Sevilla ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Las Palmas de Gran Canaria Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Las Palmas de Gran Canaria C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Las Palmas de Gran Canaria EPI Gijon ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Las Palmas de Gran Canaria Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Las Palmas de Gran Canaria Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Las Palmas de Gran Canaria Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria 10,3 1:00 1
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Las Palmas de Gran Canaria Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Las Palmas de Gran Canaria Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Las Palmas de Gran Canaria Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Las Palmas de Gran Canaria Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Las Palmas de Gran Canaria UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Las Palmas de Gran Canaria UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Las Palmas de Gran Canaria Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Las Palmas de Gran Canaria Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Girona Escuela Politécnica Superior Las Palmas de Gran Canaria Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Las Palmas de Gran Canaria Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Las Palmas de Gran Canaria Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Las Palmas de Gran Canaria Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Las Palmas de Gran Canaria Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Las Palmas de Gran Canaria Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Las Palmas de Gran Canaria Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Las Palmas de Gran Canaria Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Las Palmas de Gran Canaria Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Las Palmas de Gran Canaria La Rambla 30, 08002 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Las Palmas de Gran Canaria Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Las Palmas de Gran Canaria Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Las Palmas de Gran Canaria Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Las Palmas de Gran Canaria Escuela Politecnica Superior de Elche ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Las Palmas de Gran Canaria Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Las Palmas de Gran Canaria Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Las Palmas de Gran Canaria ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Las Palmas de Gran Canaria ETSII, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Las Palmas de Gran Canaria Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Las Palmas de Gran Canaria Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Las Palmas de Gran Canaria Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Extremadura Facultad de Ciencias Las Palmas de Gran Canaria Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Las Palmas de Gran Canaria Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Las Palmas de Gran Canaria Campus de Esteiro, 15403 Ferrol ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Las Palmas de Gran Canaria Campus de Serantes, Ferrol ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Las Palmas de Gran Canaria Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Las Palmas de Gran Canaria Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Las Palmas de Gran Canaria Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Las Palmas de Gran Canaria Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Las Palmas de Gran Canaria Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Las Palmas de Gran Canaria Ronda de Valencia 3, Madrid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Las Palmas de Gran Canaria Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Las Palmas de Gran Canaria Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Las Palmas de Gran Canaria Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Las Palmas de Gran Canaria Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Las Palmas de Gran Canaria Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Las Palmas de Gran Canaria Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Las Palmas de Gran Canaria Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Las Palmas de Gran Canaria Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Las Palmas de Gran Canaria Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Las Palmas de Gran Canaria Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Las Palmas de Gran Canaria Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Las Palmas de Gran Canaria Via Augusta 390, 08017 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Las Palmas de Gran Canaria Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Las Palmas de Gran Canaria Calle Pirineos 55, 28040 Madrid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Las Palmas de Gran Canaria Universidad Alfonso X el Sabio ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Las Palmas de Gran Canaria Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Las Palmas de Gran Canaria Universidad de Deusto, Bilbao ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Las Palmas de Gran Canaria Loramendi 4, 20500 Arrasate ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Pontevedra Universidad de Almeria 1077,6 15:55 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Pontevedra Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 1371,5 16:06 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Pontevedra Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Pontevedra Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 1003,2 17:28 0
Granada Facultad de Ciencias Pontevedra Facultad de ciencias UGR 1020,8 15:08 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Pontevedra Campus de La Rabida Universidad de Huelva 1238,7 19:45 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Pontevedra Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 1083 16:24 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Pontevedra Campus Cientifico Tecnologico de Linares 1097,3 11:59 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Pontevedra  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 1202,2 12:54 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Pontevedra  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 1202,2 12:54 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Pontevedra Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 1124,3 11:06 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Pontevedra Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 1124,2 16:12 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Pontevedra Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 961 9:43 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Pontevedra C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Pontevedra EPI Gijon 353,4 6:00 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Pontevedra Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Pontevedra Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Pontevedra Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Pontevedra Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 501,3 9:33 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Pontevedra Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 608,6 12:13 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Pontevedra Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 427,2 9:17 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Pontevedra Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 615,5 18:06 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Pontevedra UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Pontevedra UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Pontevedra Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 966,8 9:11 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Pontevedra Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 820,5 8:17 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Pontevedra Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 1254,2 10:24 0
Girona Escuela Politécnica Superior Pontevedra Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 1349,8 17:29 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Pontevedra Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 1068,4 15:37 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Pontevedra Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 1320,7 15:59 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Pontevedra Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1283,6 11:19 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Pontevedra Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 1318,2 16:03 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Pontevedra Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 1293,1 10:48 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Pontevedra Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 1254,2 10:16 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Pontevedra Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1283,6 11:19 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Pontevedra Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 1252,8 10:10 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Pontevedra La Rambla 30, 08002 Barcelona 1255 10:18 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Pontevedra Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 1285,3 11:28 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Pontevedra Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona 1107,1 16:10 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Pontevedra Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 1186,2 13:38 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Pontevedra Escuela Politecnica Superior de Elche 1019,6 14:15 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Pontevedra Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Pontevedra Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 1181,5 20:56 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Pontevedra ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 1039,3 9:03 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Pontevedra ETSII, Valencia 1039,3 9:03 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Pontevedra Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 1047,6 15:17 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Pontevedra Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 854,7 3:01 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Pontevedra Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 1151,6 19:35 0
Extremadura Facultad de Ciencias Pontevedra Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 1151,6 19:35 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Pontevedra Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 205,3 4:28 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Pontevedra Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 205 4:25 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Pontevedra Campus de Serantes, Ferrol 204,1 4:15 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Pontevedra Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 214,8 2:55 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Pontevedra Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Pontevedra Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Pontevedra Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 687,4 8:01 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Pontevedra Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 665,4 7:04 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Pontevedra Ronda de Valencia 3, Madrid 649,2 6:46 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Pontevedra Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 644,9 6:38 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Pontevedra Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 668,7 7:19 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Pontevedra Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 653,6 7:04 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Pontevedra Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 1049,8 15:13 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Pontevedra Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 1056,8 14:13 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Pontevedra Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 709,3 12:54 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Pontevedra Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 576,8 10:54 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Pontevedra Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 622,6 11:30 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Pontevedra Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 573,9 10:42 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Pontevedra Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 650,5 12:12 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Pontevedra Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 673 13:21 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Pontevedra Via Augusta 390, 08017 Barcelona 1257,7 10:51 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Pontevedra Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 1051,9 15:16 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Pontevedra Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 653,3 7:01 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Pontevedra Universidad Alfonso X el Sabio 725 15:50 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Pontevedra Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 650,9 12:17 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Pontevedra Universidad de Deusto, Bilbao 575 10:56 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Pontevedra Loramendi 4, 20500 Arrasate 659,1 12:34 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Logrono Universidad de Almeria 1027,7 11:06 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Logrono Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 1096,2 10:24 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Logrono Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Logrono Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 826,2 6:08 0
Granada Facultad de Ciencias Logrono Facultad de ciencias UGR 983,1 8:16 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Logrono Campus de La Rabida Universidad de Huelva 1045,7 8:13 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Logrono Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 946,5 7:50 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Logrono Campus Cientifico Tecnologico de Linares 920,3 9:39 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Logrono  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 906,6 6:57 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Logrono  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 906,6 6:57 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Logrono Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 946,9 6:59 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Logrono Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 947,2 6:44 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Logrono Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 171,7 2:32 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Logrono C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Logrono EPI Gijon 360,4 5:45 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Logrono Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Logrono Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Logrono Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Logrono Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 173,5 3:33 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Logrono Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 350,9 6:28 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Logrono Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 837 7:26 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Logrono Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 522,5 7:51 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Logrono UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 661,7 5:30 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Logrono UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Logrono Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 791,2 6:41 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Logrono Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 643,5 4:47 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Logrono Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 470,3 4:26 0
Girona Escuela Politécnica Superior Logrono Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 566,8 5:44 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Logrono Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 307,6 3:11 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Logrono Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 400,3 6:12 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Logrono Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 500,2 5:09 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Logrono Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 528,1 5:51 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Logrono Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 509,6 4:52 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Logrono Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 470,8 4:17 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Logrono Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 500,2 5:09 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Logrono Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 469,3 4:09 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Logrono La Rambla 30, 08002 Barcelona 471,6 4:19 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Logrono Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 499,8 5:03 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Logrono Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Logrono Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 739,9 7:26 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Logrono Escuela Politecnica Superior de Elche 915,7 7:54 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Logrono Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Logrono Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 499,3 9:19 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Logrono ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 862,3 5:33 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Logrono ETSII, Valencia 862,3 5:33 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Logrono Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 870,6 6:18 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Logrono Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 878,7 11:01 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Logrono Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 936 11:24 0
Extremadura Facultad de Ciencias Logrono Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 936 11:24 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Logrono Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 993,9 11:37 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Logrono Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 993,6 11:34 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Logrono Campus de Serantes, Ferrol 992,8 11:24 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Logrono Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 916,4 9:59 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Logrono Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Logrono Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Logrono Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 511,4 5:11 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Logrono Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 487,7 4:02 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Logrono Ronda de Valencia 3, Madrid 473,3 3:34 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Logrono Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 478,2 3:48 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Logrono Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 492 4:07 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Logrono Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 485 4:05 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Logrono Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 968,3 9:27 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Logrono Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 965,8 8:53 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Logrono Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 97,3 2:21 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Logrono Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 101,4 2:12 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Logrono Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 102,1 2:44 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Logrono Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 99,1 1:57 1
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Logrono Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 174,5 2:42 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Logrono Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 1,6 0:19 1
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Logrono Via Augusta 390, 08017 Barcelona 471,6 4:35 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Logrono Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 874,9 6:22 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Logrono Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 285,2 4:45 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Logrono Universidad Alfonso X el Sabio ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Logrono Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 174,9 2:47 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Logrono Universidad de Deusto, Bilbao 100,2 2:11 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Logrono Loramendi 4, 20500 Arrasate 155,6 3:29 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Salamanca Universidad de Almeria 827,8 7:53 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Salamanca Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 819,1 9:17 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Salamanca Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Salamanca Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 520,2 4:54 0
Granada Facultad de Ciencias Salamanca Facultad de ciencias UGR 726,2 7:47 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Salamanca Campus de La Rabida Universidad de Huelva 780 7:44 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Salamanca Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 640,1 7:21 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Salamanca Campus Cientifico Tecnologico de Linares 688,5 7:32 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Salamanca  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 649,5 5:00 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Salamanca  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 649,5 5:00 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Salamanca Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 681,7 5:57 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Salamanca Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 681,5 5:57 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Salamanca Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 519,3 4:40 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Salamanca C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Salamanca EPI Gijon 292,8 4:30 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Salamanca Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Salamanca Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Salamanca Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Salamanca Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 381,8 6:48 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Salamanca Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 225,9 3:28 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Salamanca Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 334,4 7:01 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Salamanca Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 66,7 1:06 1
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Salamanca UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 244,3 2:49 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Salamanca UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Salamanca Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 488,2 4:51 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Salamanca Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 365,8 3:00 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Salamanca Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 815,9 6:03 0
Girona Escuela Politécnica Superior Salamanca Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 913,1 7:15 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Salamanca Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 814,3 6:08 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Salamanca Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 876,2 8:02 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Salamanca Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 845,8 6:40 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Salamanca Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 873,7 7:22 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Salamanca Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 855,2 6:23 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Salamanca Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 816,4 5:52 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Salamanca Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 845,8 6:40 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Salamanca Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 814,9 5:44 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Salamanca La Rambla 30, 08002 Barcelona 817,2 5:54 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Salamanca Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 845,4 6:40 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Salamanca Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Salamanca Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 704,5 6:38 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Salamanca Escuela Politecnica Superior de Elche 719,1 7:08 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Salamanca Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Salamanca Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 726,4 12:04 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Salamanca ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 596,6 5:04 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Salamanca ETSII, Valencia 596,6 5:04 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Salamanca Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 604,9 5:49 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Salamanca Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 246,6 5:01 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Salamanca Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 314,2 6:03 0
Extremadura Facultad de Ciencias Salamanca Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 314,2 6:03 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Salamanca Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 541,8 11:58 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Salamanca Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 541,5 11:55 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Salamanca Campus de Serantes, Ferrol 540,6 11:44 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Salamanca Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Salamanca Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Salamanca Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Salamanca Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 245,3 3:09 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Salamanca Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 221,5 2:25 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Salamanca Ronda de Valencia 3, Madrid 207,8 2:10 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Salamanca Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 202,7 1:57 1
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Salamanca Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 225,8 2:40 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Salamanca Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 211,5 2:24 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Salamanca Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 766,4 8:08 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Salamanca Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 732,6 6:49 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Salamanca Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 689,9 7:04 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Salamanca Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 347,1 5:14 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Salamanca Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 325 5:45 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Salamanca Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 344,2 4:57 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Salamanca Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 443,5 6:40 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Salamanca Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 459,9 7:11 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Salamanca Via Augusta 390, 08017 Barcelona 817,2 6:12 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Salamanca Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 609,2 5:53 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Salamanca Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 205,7 2:16 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Salamanca Universidad Alfonso X el Sabio 266,5 4:01 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Salamanca Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 443,6 6:43 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Salamanca Universidad de Deusto, Bilbao 345,3 5:11 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Salamanca Loramendi 4, 20500 Arrasate 361,5 6:34 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Santa Cruz de Tenerife Universidad de Almeria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Santa Cruz de Tenerife Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Santa Cruz de Tenerife Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Santa Cruz de Tenerife Campus Universitario Rabanales/ Cordoba ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Granada Facultad de Ciencias Santa Cruz de Tenerife Facultad de ciencias UGR ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Santa Cruz de Tenerife Campus de La Rabida Universidad de Huelva ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Santa Cruz de Tenerife Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Santa Cruz de Tenerife Campus Cientifico Tecnologico de Linares ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Santa Cruz de Tenerife  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Santa Cruz de Tenerife  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Santa Cruz de Tenerife Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Santa Cruz de Tenerife Calle Enriquez de Ribera, Sevilla ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Santa Cruz de Tenerife Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Santa Cruz de Tenerife C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Santa Cruz de Tenerife EPI Gijon ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Santa Cruz de Tenerife Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Santa Cruz de Tenerife Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna 9,7 0:28 1
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Santa Cruz de Tenerife Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Santa Cruz de Tenerife Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Santa Cruz de Tenerife Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Santa Cruz de Tenerife Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Santa Cruz de Tenerife Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Santa Cruz de Tenerife UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Santa Cruz de Tenerife UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Santa Cruz de Tenerife Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Santa Cruz de Tenerife Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Santa Cruz de Tenerife Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Girona Escuela Politécnica Superior Santa Cruz de Tenerife Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Santa Cruz de Tenerife Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Santa Cruz de Tenerife Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Santa Cruz de Tenerife Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Santa Cruz de Tenerife Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Santa Cruz de Tenerife Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Santa Cruz de Tenerife Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Santa Cruz de Tenerife Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Santa Cruz de Tenerife Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Santa Cruz de Tenerife La Rambla 30, 08002 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Santa Cruz de Tenerife Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Santa Cruz de Tenerife Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Santa Cruz de Tenerife Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Santa Cruz de Tenerife Escuela Politecnica Superior de Elche ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Santa Cruz de Tenerife Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Santa Cruz de Tenerife Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Santa Cruz de Tenerife ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Santa Cruz de Tenerife ETSII, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Santa Cruz de Tenerife Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Santa Cruz de Tenerife Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Santa Cruz de Tenerife Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Extremadura Facultad de Ciencias Santa Cruz de Tenerife Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Santa Cruz de Tenerife Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Santa Cruz de Tenerife Campus de Esteiro, 15403 Ferrol ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Santa Cruz de Tenerife Campus de Serantes, Ferrol ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Santa Cruz de Tenerife Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Santa Cruz de Tenerife Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Santa Cruz de Tenerife Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Santa Cruz de Tenerife Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Santa Cruz de Tenerife Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Santa Cruz de Tenerife Ronda de Valencia 3, Madrid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Santa Cruz de Tenerife Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Santa Cruz de Tenerife Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Santa Cruz de Tenerife Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Santa Cruz de Tenerife Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Santa Cruz de Tenerife Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Santa Cruz de Tenerife Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Santa Cruz de Tenerife Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Santa Cruz de Tenerife Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Santa Cruz de Tenerife Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Santa Cruz de Tenerife Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Santa Cruz de Tenerife Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Santa Cruz de Tenerife Via Augusta 390, 08017 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Santa Cruz de Tenerife Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Santa Cruz de Tenerife Calle Pirineos 55, 28040 Madrid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Santa Cruz de Tenerife Universidad Alfonso X el Sabio ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Santa Cruz de Tenerife Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Santa Cruz de Tenerife Universidad de Deusto, Bilbao ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Santa Cruz de Tenerife Loramendi 4, 20500 Arrasate ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Segovia Universidad de Almeria 533,3 15:06 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Segovia Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 670,7 10:33 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Segovia Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Segovia Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 463,9 4:39 0
Granada Facultad de Ciencias Segovia Facultad de ciencias UGR 628,9 6:57 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Segovia Campus de La Rabida Universidad de Huelva 686,3 6:55 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Segovia Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 479,1 6:35 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Segovia Campus Cientifico Tecnologico de Linares 557,4 11:10 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Segovia  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 552,4 5:35 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Segovia  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 552,4 5:35 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Segovia Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 584 5:34 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Segovia Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 584,3 5:21 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Segovia Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 422,1 4:40 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Segovia C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Segovia EPI Gijon 503,9 7:55 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Segovia Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Segovia Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Segovia Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Segovia Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Segovia Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 325,4 6:53 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Segovia Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Segovia Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 246,4 4:26 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Segovia UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Segovia UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Segovia Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 391,8 4:54 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Segovia Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 280,6 3:01 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Segovia Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 720,6 6:19 0
Girona Escuela Politécnica Superior Segovia Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 813,8 8:00 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Segovia Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 557,9 5:06 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Segovia Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 781 8:02 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Segovia Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 754,6 7:03 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Segovia Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 788,1 7:50 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Segovia Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 760 6:53 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Segovia Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 721,1 6:08 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Segovia Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 754,6 7:03 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Segovia Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 719,7 6:00 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Segovia La Rambla 30, 08002 Barcelona 721,9 6:10 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Segovia Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 750,2 6:49 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Segovia Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Segovia Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 573 8:57 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Segovia Escuela Politecnica Superior de Elche 593,8 6:05 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Segovia Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Segovia Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Segovia ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 499,3 4:32 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Segovia ETSII, Valencia 499,3 4:32 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Segovia Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 507,6 5:09 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Segovia Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 541,9 17:18 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Segovia Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 599,2 23:15 0
Extremadura Facultad de Ciencias Segovia Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 599,2 23:15 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Segovia Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 697,5 17:43 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Segovia Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 697,2 17:40 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Segovia Campus de Serantes, Ferrol 696,3 17:30 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Segovia Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 548,2 9:55 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Segovia Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Segovia Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Segovia Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 148,1 3:41 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Segovia Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 125,5 2:35 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Segovia Ronda de Valencia 3, Madrid 110,7 2:10 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Segovia Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 105,5 2:02 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Segovia Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 128,7 2:40 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Segovia Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 115,2 2:33 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Segovia Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 506,6 15:13 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Segovia Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 561,4 7:09 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Segovia Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 596 6:35 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Segovia Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 430,1 6:49 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Segovia Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 391,5 6:20 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Segovia Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 427,2 6:37 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Segovia Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 680,4 7:32 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Segovia Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 491,1 7:01 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Segovia Via Augusta 390, 08017 Barcelona 722 6:27 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Segovia Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 511,9 5:08 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Segovia Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 101,2 2:06 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Segovia Universidad Alfonso X el Sabio 99,3 4:16 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Segovia Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 680,8 7:38 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Segovia Universidad de Deusto, Bilbao 428,3 6:51 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Segovia Loramendi 4, 20500 Arrasate 426,1 7:44 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Sevilla Universidad de Almeria 336,6 6:41 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Sevilla Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 337,6 5:23 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Sevilla Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Sevilla Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 136,6 1:42 1
Granada Facultad de Ciencias Sevilla Facultad de ciencias UGR 215,7 3:36 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Sevilla Campus de La Rabida Universidad de Huelva ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Sevilla Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 259,4 2:59 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Sevilla Campus Cientifico Tecnologico de Linares 335 6:45 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Sevilla  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 221,3 2:36 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Sevilla  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 221,3 2:36 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Sevilla Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 2,7 0:24 1
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Sevilla Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 3,9 0:29 1
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Sevilla Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 783,2 4:45 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Sevilla C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Sevilla EPI Gijon 1001,1 8:53 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Sevilla Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Sevilla Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Sevilla Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Sevilla Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 925,6 8:03 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Sevilla Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 696,3 6:28 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Sevilla Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 835,2 7:02 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Sevilla Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 390,7 6:16 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Sevilla UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 659,9 5:06 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Sevilla UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Sevilla Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 789,5 5:17 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Sevilla Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Sevilla Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 1079,8 6:08 0
Girona Escuela Politécnica Superior Sevilla Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 1177 7:20 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Sevilla Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 1078,4 6:13 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Sevilla Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 1140,1 8:07 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Sevilla Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1109,7 6:45 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Sevilla Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 1137,6 7:27 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Sevilla Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 1119,2 6:28 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Sevilla Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 1080,3 5:57 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Sevilla Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 1109,7 6:45 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Sevilla Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 1078,9 5:49 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Sevilla La Rambla 30, 08002 Barcelona 1081,1 5:59 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Sevilla Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 1109,3 6:45 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Sevilla Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Sevilla Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 940,8 7:34 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Sevilla Escuela Politecnica Superior de Elche 913,9 6:30 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Sevilla Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Sevilla Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 983,5 9:04 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Sevilla ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 860,5 5:09 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Sevilla ETSII, Valencia 860,5 5:09 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Sevilla Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 867,9 5:50 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Sevilla Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 180,7 3:21 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Sevilla Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Extremadura Facultad de Ciencias Sevilla Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Sevilla Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 992,1 11:13 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Sevilla Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 991,8 11:10 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Sevilla Campus de Serantes, Ferrol 991 11:00 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Sevilla Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 914,6 9:35 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Sevilla Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Sevilla Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Sevilla Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 509,6 3:47 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Sevilla Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 486 3:10 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Sevilla Ronda de Valencia 3, Madrid 471,5 2:40 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Sevilla Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 475,1 3:02 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Sevilla Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 490,3 3:15 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Sevilla Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 483,2 3:04 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Sevilla Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 966,5 8:03 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Sevilla Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 503,5 7:54 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Sevilla Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 953,8 7:09 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Sevilla Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 810,7 8:29 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Sevilla Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 914,2 7:16 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Sevilla Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 807,8 8:12 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Sevilla Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 1037 8:28 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Sevilla Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 944,7 6:25 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Sevilla Via Augusta 390, 08017 Barcelona 1081,2 6:17 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Sevilla Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 873,1 5:58 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Sevilla Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 478,2 3:18 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Sevilla Universidad Alfonso X el Sabio 535,5 5:26 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Sevilla Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 1037,4 8:32 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Sevilla Universidad de Deusto, Bilbao 808,9 8:26 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Sevilla Loramendi 4, 20500 Arrasate 1126,6 9:38 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Soria Universidad de Almeria 763,9 9:57 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Soria Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 834 9:15 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Soria Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Soria Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 563,2 6:29 0
Granada Facultad de Ciencias Soria Facultad de ciencias UGR 568,6 8:22 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Soria Campus de La Rabida Universidad de Huelva 761,4 7:35 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Soria Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 579,8 8:26 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Soria Campus Cientifico Tecnologico de Linares 658,1 8:30 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Soria  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 640,5 7:37 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Soria  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 640,5 7:37 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Soria Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 685,1 7:58 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Soria Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 685 7:39 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Soria Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 251,5 6:16 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Soria C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Soria EPI Gijon 602,6 9:15 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Soria Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Soria Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Soria Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Soria Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 275 5:48 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Soria Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Soria Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 499,9 8:31 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Soria Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 402,3 7:46 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Soria UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Soria UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Soria Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 528,7 6:01 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Soria Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 381,3 5:08 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Soria Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Girona Escuela Politécnica Superior Soria Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Soria Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Soria Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Soria Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Soria Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Soria Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Soria Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Soria Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Soria Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Soria La Rambla 30, 08002 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Soria Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Soria Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Soria Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 674,2 7:36 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Soria Escuela Politecnica Superior de Elche 730,9 7:12 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Soria Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Soria Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Soria ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 600 5:59 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Soria ETSII, Valencia 600 5:59 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Soria Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 608,4 6:39 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Soria Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 616,1 9:52 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Soria Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 673,4 10:15 0
Extremadura Facultad de Ciencias Soria Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 673,4 10:15 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Soria Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 936,4 10:52 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Soria Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 936,1 10:49 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Soria Campus de Serantes, Ferrol 935,3 10:39 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Soria Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 647,2 10:30 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Soria Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Soria Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Soria Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 235,2 4:12 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Soria Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 223,8 3:41 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Soria Ronda de Valencia 3, Madrid 208,5 3:28 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Soria Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 203,3 3:01 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Soria Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 227,9 3:54 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Soria Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 210,6 3:18 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Soria Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 724,8 10:34 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Soria Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 736,3 10:19 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Soria Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 174,7 4:51 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Soria Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 193,6 3:54 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Soria Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 274,1 3:40 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Soria Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 190,7 3:42 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Soria Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 270,8 6:43 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Soria Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 78,9 1:56 1
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Soria Via Augusta 390, 08017 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Soria Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 612,7 6:38 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Soria Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 208,2 3:15 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Soria Universidad Alfonso X el Sabio ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Soria Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 271,1 6:47 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Soria Universidad de Deusto, Bilbao 191,8 3:56 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Soria Loramendi 4, 20500 Arrasate 341,5 7:41 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Tarragona Universidad de Almeria 994,1 11:00 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Tarragona Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 1241,5 10:56 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Tarragona Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Tarragona Campus Universitario Rabanales/ Cordoba ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Granada Facultad de Ciencias Tarragona Facultad de ciencias UGR 762,6 11:34 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Tarragona Campus de La Rabida Universidad de Huelva 1267,9 8:21 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Tarragona Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Tarragona Campus Cientifico Tecnologico de Linares ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Tarragona  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 1121,3 7:10 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Tarragona  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 1121,3 7:10 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Tarragona Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Tarragona Calle Enriquez de Ribera, Sevilla ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Tarragona Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 258,7 4:11 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Tarragona C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Tarragona EPI Gijon ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Tarragona Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Tarragona Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Tarragona Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Tarragona Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Tarragona Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Tarragona Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Tarragona Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Tarragona UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Tarragona UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Tarragona Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 459,5 4:47 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Tarragona Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Tarragona Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 87 1:26 1
Girona Escuela Politécnica Superior Tarragona Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 189,3 2:48 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Tarragona Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Tarragona Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 147,3 3:10 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Tarragona Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 120,6 2:19 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Tarragona Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 108,4 2:45 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Tarragona Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 42,9 0:41 1
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Tarragona Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 87,5 1:39 1
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Tarragona Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 120,6 2:19 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Tarragona Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 86,1 1:31 1
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Tarragona La Rambla 30, 08002 Barcelona 89,2 1:39 1
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Tarragona Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 116,5 1:58 1
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Tarragona Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona 3,7 0:27 1
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Tarragona Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 187,9 1:46 1
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Tarragona Escuela Politecnica Superior de Elche 467,2 4:47 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Tarragona Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Tarragona Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 381,7 7:25 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Tarragona ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 259,8 2:23 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Tarragona ETSII, Valencia 259,8 2:23 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Tarragona Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 267 2:57 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Tarragona Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 1097,2 9:25 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Tarragona Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 1154,6 9:48 0
Extremadura Facultad de Ciencias Tarragona Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 1154,6 9:48 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Tarragona Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 1406,6 20:36 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Tarragona Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 1406,3 20:33 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Tarragona Campus de Serantes, Ferrol 1405,4 20:23 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Tarragona Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Tarragona Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Tarragona Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Tarragona Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Tarragona Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Tarragona Ronda de Valencia 3, Madrid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Tarragona Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Tarragona Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Tarragona Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Tarragona Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 510 7:23 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Tarragona Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 584,6 6:44 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Tarragona Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Tarragona Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Tarragona Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Tarragona Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Tarragona Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 644,1 7:16 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Tarragona Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Tarragona Via Augusta 390, 08017 Barcelona 88,4 1:35 1
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Tarragona Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 271,9 3:01 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Tarragona Calle Pirineos 55, 28040 Madrid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Tarragona Universidad Alfonso X el Sabio 619,5 5:58 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Tarragona Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 644,5 7:20 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Tarragona Universidad de Deusto, Bilbao ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Tarragona Loramendi 4, 20500 Arrasate ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Teruel Universidad de Almeria 584,4 12:29 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Teruel Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 1047,9 10:56 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Teruel Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Teruel Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 803,6 7:32 0
Granada Facultad de Ciencias Teruel Facultad de ciencias UGR 1016,9 9:50 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Teruel Campus de La Rabida Universidad de Huelva 1074,3 9:48 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Teruel Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 867,4 9:28 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Teruel Campus Cientifico Tecnologico de Linares 904,6 10:57 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Teruel  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 927,7 7:10 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Teruel  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 927,7 7:10 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Teruel Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 972 8:27 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Teruel Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 972,2 8:14 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Teruel Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 199,1 3:05 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Teruel C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Teruel EPI Gijon 900 10:48 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Teruel Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Teruel Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Teruel Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Teruel Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 440,9 8:48 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Teruel Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 412,9 8:43 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Teruel Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 858,7 8:20 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Teruel Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 688,9 8:32 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Teruel UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 686,9 6:42 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Teruel UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Teruel Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 370,5 5:24 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Teruel Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 668,5 5:54 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Teruel Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 493,3 4:56 0
Girona Escuela Politécnica Superior Teruel Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 590,5 6:08 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Teruel Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 492 5:01 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Teruel Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 553,7 6:55 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Teruel Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 523,3 5:33 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Teruel Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 551,1 6:15 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Teruel Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 532,7 5:16 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Teruel Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 493,8 4:45 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Teruel Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 523,3 5:33 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Teruel Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 492,4 4:37 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Teruel La Rambla 30, 08002 Barcelona 494,6 4:47 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Teruel Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 522,9 5:33 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Teruel Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona 434,5 6:57 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Teruel Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 179,1 3:41 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Teruel Escuela Politecnica Superior de Elche 341,7 6:57 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Teruel Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Teruel Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 292,6 9:05 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Teruel ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 170,7 2:32 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Teruel ETSII, Valencia 170,7 2:32 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Teruel Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 168,5 3:11 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Teruel Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 903,7 9:25 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Teruel Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 961 9:48 0
Extremadura Facultad de Ciencias Teruel Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 961 9:48 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Teruel Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 1083,3 20:36 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Teruel Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 1083,1 20:33 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Teruel Campus de Serantes, Ferrol 1082,2 20:23 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Teruel Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 934,1 10:23 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Teruel Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Teruel Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Teruel Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 536,4 5:34 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Teruel Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 512,7 4:48 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Teruel Ronda de Valencia 3, Madrid 562,5 5:14 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Teruel Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 501,9 4:45 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Teruel Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 517 5:13 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Teruel Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 510 4:51 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Teruel Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 547,6 9:04 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Teruel Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 545,1 8:30 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Teruel Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 367,3 5:57 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Teruel Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 376,6 6:44 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Teruel Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 309,3 5:30 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Teruel Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 359,9 6:42 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Teruel Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 450,5 7:16 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Teruel Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 358,2 4:58 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Teruel Via Augusta 390, 08017 Barcelona 494,7 5:05 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Teruel Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 182,8 3:14 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Teruel Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 505 5:00 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Teruel Universidad Alfonso X el Sabio 562,3 7:09 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Teruel Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 450,9 7:20 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Teruel Universidad de Deusto, Bilbao 360,9 6:57 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Teruel Loramendi 4, 20500 Arrasate 348,6 6:42 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaUniversidad de Almeria 693,3 7:43 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaAvda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 679,4 8:38 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaAvenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC mpus Universitario Rabanales/ Cordoba 392,2 4:45 0
Granada Facultad de Ciencias Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaF cultad de ciencias UGR 592,7 5:12 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC mpus de La Rabida Universidad de Huelva 655,3 6:09 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC mpus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 507,7 4:46 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC mpus Cientifico Tecnologico de Linares 526,5 6:01 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Toledo, Toledo, Castilla-La Mancha Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 550,5 4:47 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Toledo, Toledo, Castilla-La Mancha Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 550,5 4:47 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC lle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 556,9 4:22 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC lle Enriquez de Ribera, Sevilla 556,8 4:22 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC lle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 391,2 3:57 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaEPI Gijon 484 7:31 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC rretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC mino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaEdificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaAvenida de los Castros, 46, 39005 Santander 537 6:23 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaAvenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 285,7 4:44 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC mpus de Vegazana s/n, 24071 Leon 447,2 4:22 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaAvenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 257,5 4:17 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaUVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaUCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaEdificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 397,4 4:09 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaEscuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 226,1 2:21 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaP sseig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 692,3 5:27 0
Girona Escuela Politécnica Superior Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC rrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 787,1 6:14 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC rrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 515,3 3:51 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaPlaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 752,6 7:23 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaEdifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 725,9 6:17 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaAvinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 759,8 7:02 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaAvinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 731,6 5:59 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaAvinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 692,7 5:19 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaEdifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 725,9 6:17 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC rrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 691,3 5:11 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaL  Rambla 30, 08002 Barcelona 693,5 5:21 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaAvinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 721,8 6:01 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaAvinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona 778,1 7:12 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaAvenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 651,1 6:51 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaEscuela Politecnica Superior de Elche 579,9 6:12 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaCentro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaPlaca Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 598,2 9:20 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 471,9 2:29 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaETSII, Valencia 471,9 2:29 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaAvinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 480,2 3:14 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC lle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 488,3 5:57 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC mpus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 545,6 6:20 0
Extremadura Facultad de Ciencias Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC mpus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 545,6 6:20 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaRua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 603,5 8:33 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC mpus de Esteiro, 15403 Ferrol 603,2 8:30 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC mpus de Serantes, Ferrol 602,4 8:20 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaF cultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaRua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaRua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC mpus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 104 2:32 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaAvenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 86,3 1:46 1
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaRonda de Valencia 3, Madrid 67,8 1:15 1
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC lle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 74,5 1:31 1
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaEscuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 80,7 1:41 1
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaP seo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 75,2 1:34 1
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC lle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 635 7:59 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC lle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 593,3 6:40 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC mpus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 566,5 6:05 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaEscuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaEscuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 656,3 6:31 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaP seo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 402,5 6:28 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaEuropa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 648,4 6:48 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC lle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 352,5 5:52 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaVia Augusta 390, 08017 Barcelona 693,6 5:36 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC rrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 484,5 3:18 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaC lle Pirineos 55, 28040 Madrid 77,4 1:43 1
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaUniversidad Alfonso X el Sabio ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaP seo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 648,7 6:52 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaUniversidad de Deusto, Bilbao 403,6 6:42 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Toledo, Toledo, Castilla-La ManchaLoramendi 4, 20500 Arrasate 424,6 7:05 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Valencia Universidad de Almeria 734,4 8:32 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Valencia Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 1013,6 8:05 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Valencia Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Valencia Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 743,7 5:49 0
Granada Facultad de Ciencias Valencia Facultad de ciencias UGR 900,5 5:57 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Valencia Campus de La Rabida Universidad de Huelva 963,1 7:54 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Valencia Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 815,6 5:31 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Valencia Campus Cientifico Tecnologico de Linares 837,7 5:50 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Valencia  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 824 4:38 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Valencia  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 824 4:38 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Valencia Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 864,8 5:56 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Valencia Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 864,6 6:07 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Valencia Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 702,4 4:50 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Valencia C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Valencia EPI Gijon 920,8 8:58 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Valencia Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Valencia Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Valencia Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Valencia Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 844,8 8:08 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Valencia Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 615,5 5:33 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Valencia Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 755 7:07 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Valencia Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 582,8 6:36 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Valencia UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 579,1 5:11 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Valencia UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Valencia Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 333 3:58 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Valencia Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 560,9 3:28 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Valencia Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 346,7 4:09 0
Girona Escuela Politécnica Superior Valencia Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 442,6 5:12 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Valencia Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 369,4 5:11 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Valencia Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 407,1 5:47 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Valencia Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 376,6 4:45 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Valencia Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 414,2 6:05 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Valencia Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 301,9 3:06 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Valencia Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 347,2 3:52 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Valencia Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 376,6 4:45 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Valencia Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 345,8 3:44 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Valencia La Rambla 30, 08002 Barcelona 348 3:54 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Valencia Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 376,2 4:35 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Valencia Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona 263,8 3:05 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Valencia Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 74,8 1:11 1
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Valencia Escuela Politecnica Superior de Elche 176,9 3:27 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Valencia Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Valencia Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 122 3:03 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Valencia ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 0 0:00 1
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Valencia ETSII, Valencia 0 0:00 1
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Valencia Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 7,3 0:31 1
Extremadura Centro Universitario de Mérida Valencia Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 1101,3 10:34 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Valencia Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 853,4 7:35 0
Extremadura Facultad de Ciencias Valencia Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 853,4 7:35 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Valencia Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 911,3 11:18 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Valencia Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 911 11:15 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Valencia Campus de Serantes, Ferrol 910,2 11:05 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Valencia Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 833,8 9:40 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Valencia Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Valencia Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Valencia Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 428,8 3:52 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Valencia Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 405,1 2:55 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Valencia Ronda de Valencia 3, Madrid 390,7 2:31 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Valencia Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 394,3 2:52 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Valencia Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 409,4 3:10 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Valencia Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 402,4 2:59 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Valencia Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 217,4 6:03 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Valencia Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 260,2 5:23 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Valencia Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 872,9 7:14 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Valencia Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 490,2 8:29 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Valencia Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 833,7 7:21 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Valencia Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 727 8:17 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Valencia Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 956,2 8:33 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Valencia Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 376,1 6:21 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Valencia Via Augusta 390, 08017 Barcelona 348,1 4:18 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Valencia Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 12,1 0:34 1
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Valencia Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 397,4 3:09 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Valencia Universidad Alfonso X el Sabio 454,7 4:11 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Valencia Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 956,5 8:37 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Valencia Universidad de Deusto, Bilbao 728,1 8:31 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Valencia Loramendi 4, 20500 Arrasate 462,3 8:27 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Valladolid Universidad de Almeria 807,9 8:08 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Valladolid Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 799,2 9:32 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Valladolid Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Valladolid Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 540,6 4:18 0
Granada Facultad de Ciencias Valladolid Facultad de ciencias UGR 697,5 7:07 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Valladolid Campus de La Rabida Universidad de Huelva 760,1 7:04 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Valladolid Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 660,8 6:18 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Valladolid Campus Cientifico Tecnologico de Linares 635,3 5:50 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Valladolid  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 670,5 5:05 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Valladolid  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 670,5 5:05 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Valladolid Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 661,7 5:04 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Valladolid Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 661,6 4:53 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Valladolid Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 499,4 3:51 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Valladolid C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Valladolid EPI Gijon 246,8 4:15 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Valladolid Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Valladolid Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Valladolid Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Valladolid Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 224 4:18 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Valladolid Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 117,4 1:58 1
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Valladolid Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 174,6 1:42 1
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Valladolid Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 232,4 4:05 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Valladolid UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 2 0:14 1
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Valladolid UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Valladolid Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 505,6 4:03 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Valladolid Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 345,8 3:15 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Valladolid Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 800,5 5:21 0
Girona Escuela Politécnica Superior Valladolid Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 895,3 6:08 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Valladolid Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 635,3 4:15 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Valladolid Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 860,8 7:17 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Valladolid Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 834,1 6:11 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Valladolid Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 868 6:56 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Valladolid Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 839,8 5:53 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Valladolid Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 800,9 5:13 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Valladolid Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 834,1 6:11 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Valladolid Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 799,5 5:05 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Valladolid La Rambla 30, 08002 Barcelona 801,7 5:15 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Valladolid Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 830 5:55 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Valladolid Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona 886,3 7:06 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Valladolid Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 771 6:45 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Valladolid Escuela Politecnica Superior de Elche 688 6:06 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Valladolid Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Valladolid Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 699 8:19 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Valladolid ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 696,2 5:27 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Valladolid ETSII, Valencia 696,2 5:27 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Valladolid Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 584,4 5:09 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Valladolid Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 592,5 6:32 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Valladolid Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 390,5 6:56 0
Extremadura Facultad de Ciencias Valladolid Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 390,5 6:56 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Valladolid Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 387,4 7:28 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Valladolid Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 387,1 7:25 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Valladolid Campus de Serantes, Ferrol 386,3 7:15 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Valladolid Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 481,5 7:14 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Valladolid Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Valladolid Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Valladolid Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 225,4 2:50 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Valladolid Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 203,4 2:04 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Valladolid Ronda de Valencia 3, Madrid 188 1:39 1
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Valladolid Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 182,8 1:32 1
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Valladolid Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 206 2:09 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Valladolid Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 191,6 1:58 1
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Valladolid Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 730,2 8:07 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Valladolid Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 712,7 7:04 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Valladolid Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 355,4 4:59 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Valladolid Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 238,6 3:44 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Valladolid Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 257,4 3:34 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Valladolid Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 235,7 3:27 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Valladolid Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 335 5:10 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Valladolid Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 463 6:10 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Valladolid Via Augusta 390, 08017 Barcelona 801,8 5:30 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Valladolid Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 589,3 5:13 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Valladolid Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 185,8 1:51 1
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Valladolid Universidad Alfonso X el Sabio 220,8 3:12 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Valladolid Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 335,1 5:13 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Valladolid Universidad de Deusto, Bilbao 236,8 3:41 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Valladolid Loramendi 4, 20500 Arrasate 357,2 4:44 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Bilbao Universidad de Almeria 754,3 11:56 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Bilbao Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 897,4 13:23 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Bilbao Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Bilbao Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 649,9 8:12 0
Granada Facultad de Ciencias Bilbao Facultad de ciencias UGR 1219,1 12:12 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Bilbao Campus de La Rabida Universidad de Huelva 912,1 9:45 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Bilbao Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 705,9 9:25 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Bilbao Campus Cientifico Tecnologico de Linares 1106,9 14:59 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Bilbao  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 778,2 8:25 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Bilbao  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 778,2 8:25 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Bilbao Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 811,1 9:23 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Bilbao Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 811 9:05 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Bilbao Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 372,5 5:46 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Bilbao C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Bilbao EPI Gijon 262,2 4:00 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Bilbao Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Bilbao Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Bilbao Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Bilbao Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 83,3 2:03 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Bilbao Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 151,6 3:43 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Bilbao Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 336,1 7:12 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Bilbao Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 514,5 8:35 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Bilbao UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 336,9 5:15 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Bilbao UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Bilbao Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 618,6 7:44 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Bilbao Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 494,5 6:25 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Bilbao Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 668,7 8:12 0
Girona Escuela Politécnica Superior Bilbao Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 765,9 9:05 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Bilbao Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 511,7 6:56 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Bilbao Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 729,1 9:52 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Bilbao Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 702,6 8:51 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Bilbao Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 732,6 9:28 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Bilbao Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 713,8 8:44 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Bilbao Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 669,2 7:58 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Bilbao Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 702,6 8:51 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Bilbao Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 667,8 7:50 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Bilbao La Rambla 30, 08002 Barcelona 670 8:00 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Bilbao Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 698,3 8:42 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Bilbao Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona 556,5 9:12 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Bilbao Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 938,4 10:44 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Bilbao Escuela Politecnica Superior de Elche 924,4 10:15 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Bilbao Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Bilbao Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 614,8 12:01 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Bilbao ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 726,1 7:22 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Bilbao ETSII, Valencia 726,1 7:22 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Bilbao Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 1069 9:58 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Bilbao Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 768,7 20:08 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Bilbao Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 820,2 12:05 0
Extremadura Facultad de Ciencias Bilbao Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 820,2 12:05 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Bilbao Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 575,7 13:48 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Bilbao Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 575,5 13:45 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Bilbao Campus de Serantes, Ferrol 574,6 13:35 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Bilbao Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 508,6 9:55 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Bilbao Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Bilbao Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Bilbao Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 363,1 6:22 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Bilbao Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 352,8 5:45 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Bilbao Ronda de Valencia 3, Madrid 336,3 5:27 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Bilbao Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 331,2 5:01 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Bilbao Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 355,8 6:00 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Bilbao Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 338,4 5:18 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Bilbao Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 732,5 12:03 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Bilbao Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 788,2 9:59 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Bilbao Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 195 3:00 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Bilbao Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 5,6 0:12 1
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Bilbao Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 167,4 2:26 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Bilbao Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 0,9 0:11 1
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Bilbao Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 83,1 1:42 1
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Bilbao Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 114,5 2:06 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Bilbao Via Augusta 390, 08017 Barcelona 670,1 8:20 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Bilbao Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 1073,3 9:57 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Bilbao Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 336 5:15 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Bilbao Universidad Alfonso X el Sabio ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Bilbao Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 100,4 1:43 1
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Bilbao Universidad de Deusto, Bilbao 1,3 0:16 1
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Bilbao Loramendi 4, 20500 Arrasate 71,7 1:14 1
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Zamora Universidad de Almeria 807,3 9:57 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Zamora Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 876,3 9:15 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Zamora Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Zamora Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 606,3 4:59 0
Granada Facultad de Ciencias Zamora Facultad de ciencias UGR 763,2 7:07 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Zamora Campus de La Rabida Universidad de Huelva 825,8 7:04 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Zamora Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 726,6 6:41 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Zamora Campus Cientifico Tecnologico de Linares 664,1 6:27 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Zamora  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 686,7 5:48 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Zamora  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 686,7 5:48 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Zamora Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 727,1 5:50 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Zamora Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 727,3 5:35 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Zamora Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 565,1 5:02 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Zamora C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Zamora EPI Gijon 232,1 3:40 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Zamora Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Zamora Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Zamora Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Zamora Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Zamora Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 462,1 6:43 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Zamora Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 273,7 6:11 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Zamora Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 127,4 1:56 1
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Zamora UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 135,5 4:17 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Zamora UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Zamora Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 571,3 5:32 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Zamora Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 423,6 3:38 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Zamora Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 861,7 6:21 0
Girona Escuela Politécnica Superior Zamora Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 956,5 7:13 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Zamora Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 701 6:26 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Zamora Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 922 8:22 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Zamora Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 895,6 7:00 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Zamora Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 925,6 7:28 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Zamora Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 901 6:43 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Zamora Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 862,2 6:09 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Zamora Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 895,6 7:00 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Zamora Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 860,7 6:01 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Zamora La Rambla 30, 08002 Barcelona 862,9 6:11 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Zamora Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 891,2 7:00 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Zamora Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona 947,5 7:41 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Zamora Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 680,2 5:33 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Zamora Escuela Politecnica Superior de Elche 695,8 6:45 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Zamora Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Zamora Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 751,3 11:24 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Zamora ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 642,4 4:24 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Zamora ETSII, Valencia 642,4 4:24 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Zamora Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 650,7 5:09 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Zamora Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 307,3 5:56 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Zamora Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 362,8 7:07 0
Extremadura Facultad de Ciencias Zamora Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 362,8 7:07 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Zamora Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 489,7 5:33 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Zamora Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 489,5 5:30 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Zamora Campus de Serantes, Ferrol 488,6 5:20 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Zamora Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 499,5 7:01 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Zamora Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Zamora Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Zamora Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 291,1 3:31 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Zamora Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 269,1 2:35 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Zamora Ronda de Valencia 3, Madrid 253,8 2:10 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Zamora Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 249,3 2:02 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Zamora Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 271,8 2:40 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Zamora Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 257,3 2:24 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Zamora Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 748,4 8:18 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Zamora Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 745,9 7:44 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Zamora Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 697,9 7:24 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Zamora Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 582,9 7:44 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Zamora Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 389,1 6:31 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Zamora Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 578,7 7:27 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Zamora Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 521,5 8:43 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Zamora Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 726,6 6:40 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Zamora Via Augusta 390, 08017 Barcelona 863 6:30 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Zamora Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 655 5:13 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Zamora Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 257 2:23 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Zamora Universidad Alfonso X el Sabio 312,3 3:21 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Zamora Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 521,9 8:47 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Zamora Universidad de Deusto, Bilbao 579,8 7:41 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Zamora Loramendi 4, 20500 Arrasate 489,1 8:34 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Zaragoza Universidad de Almeria 948 7:38 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Zaragoza Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz 903,4 7:35 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Zaragoza Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Zaragoza Campus Universitario Rabanales/ Cordoba 640,1 3:33 0
Granada Facultad de Ciencias Zaragoza Facultad de ciencias UGR 846,3 6:02 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Zaragoza Campus de La Rabida Universidad de Huelva 879,9 6:08 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Zaragoza Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen 760,2 5:15 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Zaragoza Campus Cientifico Tecnologico de Linares 754,6 5:35 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Zaragoza  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 769,8 4:04 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Zaragoza  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga 769,8 4:04 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Zaragoza Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla 761,1 4:16 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Zaragoza Calle Enriquez de Ribera, Sevilla 760,9 4:19 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Zaragoza Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza 5,2 0:30 1
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Zaragoza C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Zaragoza EPI Gijon 723,2 7:34 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Zaragoza Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Zaragoza Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Zaragoza Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Zaragoza Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander 323,8 6:03 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Zaragoza Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos 527 5:17 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Zaragoza Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon 671,2 5:21 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Zaragoza Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar 499,6 4:51 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Zaragoza UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid 495,9 3:25 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Zaragoza UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Zaragoza Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete 625,5 4:12 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Zaragoza Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real 457,2 1:52 1
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Zaragoza Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona 304,6 2:19 0
Girona Escuela Politécnica Superior Zaragoza Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona 401,1 3:19 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Zaragoza Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida 141,8 1:04 1
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Zaragoza Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona 364,9 4:06 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Zaragoza Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 338,5 2:58 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Zaragoza Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona 372,1 3:45 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Zaragoza Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru 343,9 2:42 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Zaragoza Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona 305 2:07 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Zaragoza Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona 338,5 2:58 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Zaragoza Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 303,6 1:59 1
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Zaragoza La Rambla 30, 08002 Barcelona 305,8 2:08 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Zaragoza Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro 334,1 2:54 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Zaragoza Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Zaragoza Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon 572,2 4:56 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Zaragoza Escuela Politecnica Superior de Elche 807,9 6:15 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Zaragoza Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Zaragoza Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi 826,3 9:23 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Zaragoza ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia 696,5 3:28 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Zaragoza ETSII, Valencia 696,5 3:28 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Zaragoza Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia 704,8 4:13 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Zaragoza Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida 939,7 7:42 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Zaragoza Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 770,2 6:54 0
Extremadura Facultad de Ciencias Zaragoza Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz 770,2 6:54 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Zaragoza Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol 828,1 9:32 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Zaragoza Campus de Esteiro, 15403 Ferrol 827,8 9:29 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Zaragoza Campus de Serantes, Ferrol 827 9:19 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Zaragoza Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo 925,9 9:13 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Zaragoza Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Zaragoza Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Zaragoza Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares 345,6 3:06 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Zaragoza Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes 322 1:59 1
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Zaragoza Ronda de Valencia 3, Madrid 307,5 1:29 1
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Zaragoza Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid 311,1 1:50 1
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Zaragoza Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles 326,2 2:04 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Zaragoza Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro 319,2 2:01 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Zaragoza Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera 866,9 8:32 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Zaragoza Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena 833,1 7:13 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Zaragoza Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona 173,1 2:20 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Zaragoza Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao 250,6 4:17 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Zaragoza Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz 197,7 2:50 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Zaragoza Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao 248,3 4:02 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Zaragoza Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa 256,4 3:35 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Zaragoza Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono 233 4:36 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Zaragoza Via Augusta 390, 08017 Barcelona 305,9 2:28 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Zaragoza Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia 709,1 4:17 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Zaragoza Calle Pirineos 55, 28040 Madrid 314,2 2:07 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Zaragoza Universidad Alfonso X el Sabio 371,5 3:25 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Zaragoza Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian 257,3 3:45 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Zaragoza Universidad de Deusto, Bilbao 249,4 4:16 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Zaragoza Loramendi 4, 20500 Arrasate 236,1 3:55 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Ceuta Universidad de Almeria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Ceuta Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Ceuta Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Ceuta Campus Universitario Rabanales/ Cordoba ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Granada Facultad de Ciencias Ceuta Facultad de ciencias UGR ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Ceuta Campus de La Rabida Universidad de Huelva ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Ceuta Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Ceuta Campus Cientifico Tecnologico de Linares ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Ceuta  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Ceuta  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Ceuta Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Ceuta Calle Enriquez de Ribera, Sevilla ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Ceuta Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Ceuta C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Ceuta EPI Gijon ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Ceuta Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Ceuta Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Ceuta Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Ceuta Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Ceuta Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Ceuta Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Ceuta Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Ceuta UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Ceuta UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Ceuta Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Ceuta Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Ceuta Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Girona Escuela Politécnica Superior Ceuta Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Ceuta Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Ceuta Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Ceuta Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Ceuta Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Ceuta Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Ceuta Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Ceuta Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Ceuta Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Ceuta La Rambla 30, 08002 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Ceuta Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Ceuta Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Ceuta Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Ceuta Escuela Politecnica Superior de Elche ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Ceuta Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Ceuta Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Ceuta ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Ceuta ETSII, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Ceuta Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Ceuta Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Ceuta Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Extremadura Facultad de Ciencias Ceuta Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Ceuta Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Ceuta Campus de Esteiro, 15403 Ferrol ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Ceuta Campus de Serantes, Ferrol ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Ceuta Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Ceuta Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Ceuta Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Ceuta Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Ceuta Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Ceuta Ronda de Valencia 3, Madrid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Ceuta Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Ceuta Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Ceuta Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Ceuta Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Ceuta Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Ceuta Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Ceuta Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Ceuta Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Ceuta Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Ceuta Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Ceuta Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Ceuta Via Augusta 390, 08017 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Ceuta Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Ceuta Calle Pirineos 55, 28040 Madrid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Ceuta Universidad Alfonso X el Sabio ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Ceuta Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Ceuta Universidad de Deusto, Bilbao ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Ceuta Loramendi 4, 20500 Arrasate ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
University School Origin Search Distance [Km] Time Competitor
Almería Escuela Superior de Ingeniería Melilla Universidad de Almeria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cádiz Escuela Politécnica Superior Melilla Avda. Ramon Puyol s/n, 11202, Algeciras, Cadiz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cádiz Escuela Superior de Ingeniería Melilla Avenida de la Universidad de Cadiz 10, Puerto Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cordoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba Melilla Campus Universitario Rabanales/ Cordoba ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Granada Facultad de Ciencias Melilla Facultad de ciencias UGR ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Melilla Campus de La Rabida Universidad de Huelva ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Jaén) Melilla Campus Las Lagunillas s/n | 23071 - Jaen ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaen Escuela Politécnica Superior (Linares) Melilla Campus Cientifico Tecnologico de Linares ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Málaga Escuela Politécnica Superior Melilla  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Melilla  Calle Doctor Ortiz Ramos s/n (Campus de Teatinos) 29071 Malaga ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Sevilla Escuela Politécnica Superior Melilla Calle Virgen de Africa, 7, 41011 Sevilla ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Melilla Calle Enriquez de Ribera, Sevilla ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura Melilla Calle Maria de Luna 3, 50018 Zaragoza ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Zaragoza Escuela Universitaria Politécnica Melilla C/ Mayor, s/n, 50100 La Almunia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Melilla EPI Gijon ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Islas Baleares Escuela Politécnica Superior Melilla Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La laguna Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Melilla Camino San Francisco de Paula, s/n, 38271 San Cristobal de La Laguna ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles Melilla Edificio Ingenierias Campus, Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Melilla Avenida de los Castros, 46, 39005 Santander ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Burgos Escuela Politécnica Superior Melilla Avenida Cantabria s/n, 09006 Burgos ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
León Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Melilla Campus de Vegazana s/n, 24071 Leon ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Melilla Avenida Fernando Ballesteros, 37700 Bejar ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales Melilla UVa Escuela de Ingenierias Industriales, Sede Paseo del Cauce, Paseo del Cauce, Valladolid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo Melilla UCLM Campus de Toledo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela de Ingenieros Industriales Melilla Edificio Infante Don Juan Manuel, Albacete ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Melilla Escuela de Ingenieria Civil e Industrial, Ciudad Real ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Autonoma de Barcelona Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià Melilla Passeig de Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Girona Escuela Politécnica Superior Melilla Carrer Maria Aurelia Capmany 61, Campus de Montilivi,17003 Girona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Lleida Escuela Politécnica Superior Melilla Carrer de Jaume II 69, E-25001 Lleida ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Igualada Melilla Plaza Rei, 15, 08700 Igualada, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Terrassa Melilla Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa Melilla Avinguda de les Bases de Manresa, 61, 08242 Manresa, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingenieria de Vilanova i la Geltrú Melilla Avinguda de Victor Balaguer, 1, 08800 Vilanova i la Geltru ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Melilla Avinguda Diagonal 647, 08028 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa Melilla Edifici TR1, Campus de Terrassa, Carrer de Colom, 1, 08222 Terrassa, Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Catalunya Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial Melilla Carrer Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Pompeu y Fabra Elisava Escuela Superior de Diseño Melilla La Rambla 30, 08002 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Pompeu y Fabra Escuela Superior Politécnica Tecnocampus Melilla Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataro ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Rovira y Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Melilla Avinguda Paisos Catalans 26, Sant Pere i Sant Pau, 43007 Tarragona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales Melilla Avenida de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castellon ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche Melilla Escuela Politecnica Superior de Elche ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Centro Florida Universitaria Melilla Centro Florida Universitaria ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Melilla Placa Ferrandiz i Carbonell s/n, 03801 Alcoi ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño Melilla ETS de Ingenieria del Diseno, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Melilla ETSII, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Valencia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Melilla Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Extremadura Centro Universitario de Mérida Melilla Calle Santa Teresa de Jornet 38, 06800 Merida ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales Melilla Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Extremadura Facultad de Ciencias Melilla Campus Universitario, Av. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
A Coruña Escuela Politécnica Superior Melilla Rua Mendizabal s/n, 15403 Ferrol ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
A Coruña Escuela Universitaria de Diseño Industrial Melilla Campus de Esteiro, 15403 Ferrol ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
A Coruña Escuela Universitaria Politécnica Melilla Campus de Serantes, Ferrol ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Santiago de Compostela Facultad de Ciencias Melilla Facultad de Ciencias, Avenida Alfonso X O sabio, 27002 Lugo ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Campus Melilla Rua Maxwell, Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Vigo Escuela de Ingeniería Industrial - Ciudad Melilla Rua Conde de Torrecedeira 86, 36208 Vigo, Pontevedra ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Alcalá Escuela Politécnica Superior Melilla Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcala de Henares ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior Melilla Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganes ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Melilla Ronda de Valencia 3, Madrid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales Melilla Calle Jose Gutierrez Abascal 2, Madrid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles Melilla Escuela Superior De Ciencias Experimentales Y Tecnologia Campus De Mostoles ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Vicálvaro Melilla Paseo de los Artilleros s/n, 28032 Vicalvaro ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Cartagena Centro Universitario de la Defensa Melilla Calle Coronel Lopez Pena s/n, 30720 Santiago De La Ribera ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Politecnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Melilla Calle Doctor Fleming s/n, 30202 Cartagena ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación Melilla Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao Melilla Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Bilbao, 48013 Bilbao ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz Melilla Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao Melilla Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi" 3, 48013 Bilbao ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián Melilla Europa Plaza, 1, 20018 Donostia, Gipuzkoa ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
La Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Melilla Calle Luis de Ulloa 4, 26004 Logrono ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS Melilla Via Augusta 390, 08017 Barcelona ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Cardenal Herrera CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (Moncada - Alfara) Melilla Carrer Lluis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior Melilla Calle Pirineos 55, 28040 Madrid ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Melilla Universidad Alfonso X el Sabio ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros Melilla Paseo de Manuel Lardizabal, 13, 20018 San Sebastian ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería Melilla Universidad de Deusto, Bilbao ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Mondragón Unibertsitatea Escuela Politécnica Superior Melilla Loramendi 4, 20500 Arrasate ZERO_RESULTS ZERO_RESULTS 0
Annex F 
 
This annex contains a table displaying the results of the 24 HHI calculations carried out 
for every province in the country, as explained in the memory of the study. Columns 3 
and 6 – competition among all universities and competition among all degrees, 
focusing in Industrial Technologies Engineering, respectively – contain the calculations 
that were plotted onto the maps. 
Competitors
Focus
Restriction Public Private Global Public Private Global Public Private Global Public Private Global Public Private Global Public Private Global Public Private Global Public Private Global
Province
Alava 5350,69259 3566,204986 2220,894632 1907,835042 1129,563168 768,8721167 1432,498182 947,7885318 604,9032707 1500,754714 962,3268698 616,0541618 1542,83096 965,1964998 610,5527846 1454,531879 961,1626298 595,1469508 1542,83096 962,3268698 623,5706921 1542,83096 944,3086407 616,0541618
Albacete 6521,997622 0 6521,997622 2752,675386 0 2752,675386 2988,987508 0 2988,987508 2752,675386 0 2752,675386 2653,15215 0 2653,15215 2752,675386 0 2752,675386 2752,675386 0 2752,675386 2752,675386 0 2752,675386
Alicante 6911,030873 0 6911,030873 2685,130103 0 2685,130103 2016,562608 0 2016,562608 2174,124711 0 2174,124711 2167,846517 0 2167,846517 2085,950413 0 2085,950413 2174,124711 0 2174,124711 2174,124711 0 2174,124711
Almeria 10000 0 10000 5000 0 5000 5200 0 5200 5200 0 5200 5000 0 5000 5000 0 5000 5000 0 5000 5000 0 5000
Asturias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avila 4515,266043 10000 3933,899447 2631,553901 5000 2341,996753 1745,794481 5200 1513,109847 1979,224375 5000 1727,666986 1815,03577 5200 1559,005202 1844,221244 5000 1622,071883 1979,224375 5000 1727,666986 1979,224375 5000 1727,666986
Badajoz 10000 0 10000 2089,940828 0 2089,940828 2258,59375 0 2258,59375 2022,68431 0 2022,68431 2108,70859 0 2108,70859 2089,940828 0 2089,940828 2214,982164 0 2214,982164 2089,940828 0 2089,940828
Barcelona 5560,896535 10000 5247,245957 1097,141047 10000 1030,048099 877,8029192 10000 842,3934911 902,7192144 10000 859,0495022 860,8079967 10000 821,3655833 872,4666337 10000 831,4868805 902,7192144 10000 859,0495022 902,7192144 10000 859,0495022
Burgos 5775,94123 0 5775,94123 2488,521579 0 2488,521579 2758,024691 0 2758,024691 2375,510204 0 2375,510204 2488,521579 0 2488,521579 2398,333664 0 2398,333664 2488,521579 0 2488,521579 2488,521579 0 2488,521579
Caceres 10000 0 10000 2089,940828 0 2089,940828 2258,59375 0 2258,59375 2022,68431 0 2022,68431 2108,70859 0 2108,70859 2089,940828 0 2089,940828 2214,982164 0 2214,982164 2089,940828 0 2089,940828
Cadiz 10000 0 10000 3069,719043 0 3069,719043 3349,596547 0 3349,596547 2993,068683 0 2993,068683 3208,888889 0 3208,888889 3069,719043 0 3069,719043 3069,719043 0 3069,719043 3069,719043 0 3069,719043
Cantabria 6632,653061 10000 4012,734694 3533,950617 3216 1905,089552 2792,960783 2665,406427 1515,5 3003,826531 2743,764172 1585,959184 3003,826531 2665,406427 1537,498855 2843,889254 2756,903576 1497,102222 3003,826531 2743,764172 1585,959184 3003,826531 2743,764172 1585,959184
Castellon 5104,280395 10000 4548,649786 1998,586037 10000 1825,459968 1579,218107 10000 1445,060018 1660,927746 10000 1504,170689 1651,270957 10000 1465,674446 1611,224201 10000 1464,481125 1660,927746 10000 1504,170689 1660,927746 10000 1504,170689
Ciudad Real 2425,679346 10000 2207,808628 1181,98269 3910,034602 1074,871364 853,6744221 3437,5 776,8579064 927,7760606 3469,387755 843,4919023 871,8768028 3437,5 788,1554961 861,1276877 3469,387755 787,1834671 927,7760606 3469,387755 843,4919023 927,7760606 3469,387755 843,4919023
Cordoba 2780,789399 0 2780,789399 964,7623698 0 964,7623698 703,9926306 0 703,9926306 727,1577422 0 727,1577422 708,4334905 0 708,4334905 726,471868 0 726,471868 746,3506236 0 746,3506236 746,3506236 0 746,3506236
La Coruna 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000
Cuenca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerona 4498,37498 0 4498,37498 2101,174797 0 2101,174797 1448,792885 0 1448,792885 1627,41755 0 1627,41755 1533,73813 0 1533,73813 1581,377551 0 1581,377551 1627,41755 0 1627,41755 1627,41755 0 1627,41755
Granada 5625,61408 0 5625,61408 1911,183673 0 1911,183673 1342,746914 0 1342,746914 1466,529967 0 1466,529967 1404,738071 0 1404,738071 1407,544193 0 1407,544193 1466,529967 0 1466,529967 1466,529967 0 1466,529967
Guadalajara 3439,922752 10000 3002,896469 1945,435328 3910,034602 1696,839636 1440,500257 3437,5 1252,666626 1559,212188 3469,387755 1355,249931 1493,410117 3437,5 1282,809973 1427,41466 3469,387755 1251,266729 1559,212188 3469,387755 1355,249931 1559,212188 3469,387755 1355,249931
Guipuzcoa 10000 3566,204986 2917,769141 3073,918779 1129,563168 922,7413434 2262,489434 947,7885318 732,8484402 2353,964074 962,3268698 735,6611635 2453,127425 965,1964998 726,284565 2343,762094 961,1626298 714,7558954 2453,127425 962,3268698 746,3419413 2453,127425 944,3086407 735,6611635
Huelva 10000 0 10000 5000 0 5000 5200 0 5200 5200 0 5200 5000 0 5000 5000 0 5000 5000 0 5000 5000 0 5000
Huesca 10000 0 10000 6597,353497 0 6597,353497 5847,750865 0 5847,750865 5847,750865 0 5847,750865 5266,272189 0 5266,272189 5847,750865 0 5847,750865 5847,750865 0 5847,750865 5847,750865 0 5847,750865
Islas Baleares 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000
Jaen 5781,503515 0 5781,503515 3347,755544 0 3347,755544 3421,052632 0 3421,052632 3347,755544 0 3347,755544 3347,755544 0 3347,755544 3530,046074 0 3530,046074 3347,755544 0 3347,755544 3347,755544 0 3347,755544
Leon 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000
Lerida 3414,901388 10000 3056,952025 2809,849184 10000 2484,514503 2007,226467 10000 1825,02834 2247,788329 10000 2024,202815 2071,122085 10000 1880,392615 2165,666359 10000 1955,809029 2247,788329 10000 2024,202815 2247,788329 10000 2024,202815
Lugo 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000
Madrid 2082,388658 5091,307524 1764,712334 1171,303 2219,480331 1002,298616 877,2514323 2097,107438 738,2522407 936,3486881 2052,593134 791,5735245 880,1897256 2097,107438 733,4200969 868,9991524 2052,593134 741,4270881 936,3486881 2052,593134 791,5735245 936,3486881 2052,593134 791,5735245
Malaga 7396,449704 0 7396,449704 2438,538781 0 2438,538781 1768,123371 0 1768,123371 1901,775148 0 1901,775148 1784,773398 0 1784,773398 1838,344805 0 1838,344805 1901,775148 0 1901,775148 1901,775148 0 1901,775148
Murcia 6893,491124 0 6893,491124 2144,40238 0 2144,40238 2186,109012 0 2186,109012 2019,160981 0 2019,160981 2080,86785 0 2080,86785 2242,938776 0 2242,938776 2080,86785 0 2080,86785 2080,86785 0 2080,86785
Navarra 5200 0 5200 5285,207101 0 5285,207101 4107,142857 0 4107,142857 4074,074074 0 4074,074074 4432 0 4432 4432 0 4432 4432 0 4432 4432 0 4432
Orense 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000
Palencia 5987,654321 0 5987,654321 2176,199869 0 2176,199869 2533,081285 0 2533,081285 2206,790123 0 2206,790123 2140,327205 0 2140,327205 2140,327205 0 2140,327205 2206,790123 0 2206,790123 2206,790123 0 2206,790123
Las Palmas 10000 0 10000 2553,710938 0 2553,710938 2596,214974 0 2596,214974 2596,214974 0 2596,214974 2823,228634 0 2823,228634 2560,999802 0 2560,999802 2553,710938 0 2553,710938 2553,710938 0 2553,710938
Pontevedra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 7294,484912 0 7294,484912 7294,484912 0 7294,484912 7294,484912 0 7294,484912 7294,484912 0 7294,484912 7294,484912 0 7294,484912 7294,484912 0 7294,484912 7294,484912 0 7294,484912 7294,484912 0 7294,484912
Salamanca 7731,568998 0 7731,568998 8310,376492 0 8310,376492 6851,311953 0 6851,311953 7655,954631 0 7655,954631 7655,954631 0 7655,954631 7655,954631 0 7655,954631 7655,954631 0 7655,954631 7655,954631 0 7655,954631
Santa Cruz de Tenerife 10000 0 10000 5053,507729 0 5053,507729 5441,928415 0 5441,928415 5048,601468 0 5048,601468 5053,507729 0 5053,507729 5053,507729 0 5053,507729 5053,507729 0 5053,507729 5053,507729 0 5053,507729
Segovia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 7649,127678 0 7649,127678 2617,194026 0 2617,194026 1969,246032 0 1969,246032 1980,941137 0 1980,941137 1983,59375 0 1983,59375 1979,54355 0 1979,54355 2060,715443 0 2060,715443 2060,715443 0 2060,715443
Soria 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000
Tarragona 4055,648038 10000 3711,911357 1975,645204 10000 1786,728122 1358,673607 10000 1269,779345 1506,302021 10000 1391,966759 1391,556165 10000 1295,822975 1466,398831 10000 1357,336108 1506,302021 10000 1391,966759 1506,302021 10000 1391,966759
Teruel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toledo 3834,132852 10000 3317,558947 2112,167702 3910,034602 1830,02102 1618,875315 3437,5 1391,63171 1717,666838 3469,387755 1480,021718 1639,396455 3437,5 1395,36145 1562,18921 3469,387755 1358,919807 1717,666838 3469,387755 1480,021718 1717,666838 3469,387755 1480,021718
Valencia 5889,632653 10000 5199,176413 2241,947449 10000 2034,183288 1850,098619 10000 1675,418329 1888,979592 10000 1695,50173 1852,676914 10000 1628,197911 1822,986652 10000 1643,392505 1888,979592 10000 1695,50173 1888,979592 10000 1695,50173
Valladolid 3611,170665 10000 3104,485371 2194,696972 3910,034602 1868,436739 1443,402322 3437,5 1240,212551 1626,333714 3469,387755 1390,982542 1510,824434 3437,5 1280,907447 1491,467261 3469,387755 1289,216247 1626,333714 3469,387755 1390,982542 1626,333714 3469,387755 1390,982542
Vizcaya 10000 3566,204986 2783,290893 3923,753467 1129,563168 1013,26631 3000,025374 947,7885318 814,9329225 3245,425449 962,3268698 825,78139 3245,425449 965,1964998 798,8341561 3064,855162 961,1626298 785,0976208 3245,425449 962,3268698 825,78139 3245,425449 944,3086407 812,8689054
Zamora 10000 0 10000 5555,555556 0 5555,555556 5555,555556 0 5555,555556 5555,555556 0 5555,555556 5555,555556 0 5555,555556 5555,555556 0 5555,555556 5555,555556 0 5555,555556 5555,555556 0 5555,555556
Zaragoza 2886,563615 0 2886,563615 1763,656772 0 1763,656772 1292,670617 0 1292,670617 1444,470868 0 1444,470868 1351,282304 0 1351,282304 1444,470868 0 1444,470868 1444,470868 0 1444,470868 1444,470868 0 1444,470868
Ceuta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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